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PERIODICO OFÍCIAli D E L APORTADERO DE L A HABANA. 
Telegramas por el Cable» 
MEimCÍO FAKTÍCULAJt 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al< O I A K I O USE I . A MA11INA, 
Habaüa 
T S L . E O - H A M A S D E A Y E R . 
Nueva-York, 31 (í« mayo. 
C o m u n i c a n de S a n F r a n c i s c o q u e 
a l p a s a r u n t r e n p o r u n p u e n t e le -
T a d i a o , é s t e s e h u n d i ó ^ p e r e c i e n d o 
trece p e r s o n a s a h o g a d a s . E l r e f e r i -
do t r e n s e c o m p o n í a de l a locomoto-
r a y u n s ó l o c a r r o q u e c o n d u c í a 
g r a n n ú m e r o de e x c u r s i o n i s t a s . 
M a d r i d , 31 de mayo. 
L o s g e n e r a l e s L ó p e z D o m í n g u e z 
y M a r t í n e z C a m p o s h a n c e l e b r a d o 
u n a c o n f e r e n c i a p a r a t r a t a r de l a 
c o n c i l i a c i ó n . N e g ó é s t e q u e h u b i e s e 
en trado e n e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
n i q u e p e n s a s e h a c e r l o , y dijo: que 
no s e o p o n í a á q u e v o l v i e s e n a l po -
d e r l o s c o n s e r v a d o r e s , s i n o l l e g a á 
s e r p o s i b l e e s t a b l e c e r l a c o n c o r d i a 
e n t r e l a s d i v e r s a s f r a c c i o n e s d e l 
p a r t i d o l i b e r a l . 
Paris, 31 de mayo. 
E l E m b a j a d o r r u s o e n e s t a c a p i -
t a l , h a dado l a s g r a c i a s a l M i n i s t r o 
d e l I n t e r i o r , S r . C o n t a n s , por l a v i -
g i l a n c i a y a c t i v i d a d q u e d e s p l e g ó 
l a p o l i c í a e n e l d e s c u b r i m i e n t o de l a 
r e c i e n t e c o n s p i r a c i ó n , q u e f r a g u a -
b a n c o n t r a e l C z a r l o s n i h i l i s t a s r e -
s i d e n t e s e n e s t a c i u d a d . 
Berl ín , 31 de mayo. 
E l E m p e r a d o r G-u i l l ermo s e e n -
c u e n t r a m u y a l i v i a d o d e l dolor q u e 
v i e n e s u f r i e n d o e n e l p i é d e r e c h o , 
c o n m o t i v o de s u r e c i e n t e p e r c a n c e . 
BudaPest, 31 de mayo. 
L a C á m a r a B a j a h a r e c h a z a d o l a 
p r o p o s i c i ó n de q u e l e s s e a n c o n c e -
didos n u e v a m e n t e a l S r . K o s s u t h 
s u s d e r e c h o s de c i u d a d a n í a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 31 de mayo. 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y , e l 
Sr. C o n d e de G a l a r z a h a i m p u g n a -
do d u r a m e n t e l a s u b a s t a d e l ferro-
c a r r i l C e n t r a l p a r a l a I s l a de C u b a , 
hecho e n c o n d i c i o n e s r u i n o s a s . 
C o m b a t i ó l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a -
les de C u b a , e s p e c i a l m e n t e l a s auto-
r i z a c i o n e s q u a c o n t i e n e n . 
E n e l C o n g r e s o h a e m p e z a d o h o y 
á d i s c u t i r s e u n a i n t e r p e l a c i ó n d e l 
S r . R o m e r o R o b l e d o , p i d i e n d o q u e 
s e d e c l a r e d e s i e r t o e l c o n c u r s o p a r a 
e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l de l a I s l a de 
C u b a . 
E l S r . R o m e r o R o b l e d o h a i m p u g -
n a d o f u e r t e m e n t e l a c o n d u c t a q u e 
h a s e g u i d o e l G-obierno e n es te a-
sunto , c a l i f i c a n d o de p o l í t i c a pe l i -
g r o s a e l e n t r e g a r e l f e r r o c a r r i l C e n -
t r a l de C u b a á a l g u n a s c a s a s ex-
t r a n j e r a » , y t e r m i n ó s u d i s c u r s o di-
c i e n d o q u e d e b e n e x i g i r s e g a r a n t í a s 
p a r a s a l v a r e l h o n o r de l part ido fu-
s i o n i a t a . 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
c o n t e s t ó q u e t o d a v í a n o s e h a r e -
sue l to n a d a r e s p e c t o á l a c o n s t r u c -
c i ó n de d i c h o f e r r o c a r r i l . 
•fííLEGEAMAS COMERCIALES. 
Niret'&~Yorkf m a y o SOf d las 
5 i de l a (arde , 
" pnteucs, ÍIS4.85 , 
tfef-ifiüenlo papel comercial) ^íí drr., 6 fi 7 
por 100. 
CamWoa sobre loiulrop, 60 tfiv, (banqnerc»)» 
¡i U . S H . 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), £ & 
'raucos 18^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (bauqncros) 
¿ 9 6 1 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ÍÍ lütíf ex-cnptfn. 
tlentiíniiüras n. 10, pol. ÍHJ, á 5 7l l6. 
Centrífugas, costo y flete, & 8i. 
Eegular á buen refino, de 4S á 4| . 
Azticar de miel, do 4 i íl 4 | . 
Mieles, á 21. 
£1 mercado Arme. 
Manteca (Wilcox) en torccrolas, & 6.512Í. 
Harina patent Minnesota, $5.60. 
L o n d r e s , m a y o 3 0 , 
Azticar de remolacha, á 12i3. 
Azúcar centrífuga, pol})«, de 14i8 ti 14l4i . 
Idem regular roíino. ti V¿\, 
Consolidados, ti »8 Oil(> ox-intorés. 
Cuatro por ciento español, ti 7tí | ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
JParís, m a y o SO, 
Eenta, S por 100, ti 90 francos 72i cts. 
ex-dividendo. 
COTIZACIONES 
D E L 
COXJEGTIO D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
1 p g dto. 4 2 p g P 
fiSPAÑA 1 oro espaGol, según plaza, fecha j o. 
I N G L A T E R R A feoV 
F R A N C I A . 
5 i á 6 p g P . , oro 
español , á 8 d[T. 
A L E M A N I A . oí' 
ESTADOS-DNIDOS. 
espafi 
9 á, 93 p.; 
e spaño l , 
| P . . oro 
60 ¿ i r . 
P . , oro 
3d iv . 
O K S C Ü E N T O 
T I L 
M E R C A N - ) 6 á 8 p . g annal, en 
) oro y billelea. 
Sin operaciones. 
A Z Ú C A R E S P ü K O A D O S . 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Ril l ieanx, bajo á regu lar . . . 
Idem, í d e m . Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á Tf . ular, 
número 8 á 9. ( T . H . ) 
Idem, buene á superior, n ú -
mero 10 ú 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n ? 15 ú 16, id. 
Idem superior, n? 17 ú 18, id. 
Idem, florete, n ? 19 á 20. i d . . 
O B N T R f F U G A S D E G U A K A P O . 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5'i á 5 j reales oro 
ar., BBfr&n n ú m e r o . — B o c o y e s : No hay. 
A Z Ú C A R D E M I E L . 
Polarización 87 ú 8 9 . — D e 4 i á 4 i rs. oro ar . , según 
enrase y n ú m e r o . 
A Z Ú C A R M A S C A B A D O . 
C o m ú n & regular ref ino .—Polar izac ión 87 á, 89.—De 
4} á, 4a rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D K C A M B I O S . — D . Pablo Roqué . 
D E P R O T O S . — D . Manuel Vázquez y D . Eduardo 
Pontanills, auxiliar de Corredor. 
E s copla.—Habana, 31 de mayo de 1890 .—El S í n -
d>nn Praflidantn interino. J o t Á U K d* M o n t n l f ó t t 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
G ü i t o E S P A Ñ O L 
Compañía de Oaminos de Hierro 
de Saerua l a Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vi l lac lara 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l Urbano. 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Alumbra-
do de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano-Ame-
ricana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Alumbra-
do de Gas de M a t a n z a s . . . . . . 
Refinería de Cárdenas 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D o -
pós i to de la IIabluía , 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vi l lac lara , 
121 ú 10i D 
4g á 4 
2 ú 3f 
77 & 78i 
48* á 38 
32 & 31i} 









97 á 94 
11 & 20 
Habana. 31 de mayo de 1890. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA T GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del dia 
de 1890. 
31 de mayo 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de junio se pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espoctantes á embarque 
para la Península. 
Dia 3. 
A la una do la tarde.—Srea. Pensionis-
tas de la Cruz y Placa de San Hermene-
gildo. 
Dia 3. 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes 
y oficiales en Comisión activa del servicio, 
en situación de excedentes y reemplazo en 
esta Plaza. 
Los dias 2, 3 y 4. 
De una á cuatro de la tarde.—Eoclu tas 
disponibles del Ejército de l a Península 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de su 
tarde, será entregado un ejemplar al señor 
Secretario por los señores Jefes y oficiales 
transeúntes que deben pasarla el dia 3, los 
que en este dia, y á la hora indicada para la 
revista, los recogerán para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario do Guerra que debe pasarla y que 
estará presente para autorizarlos. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas de San Hermenegildo, remitirá 
á mi autoridad, en el dia anterior al seña-
lado para la revista de las clases indicadas, 
relaciones de los señores Jefes y oficiales 
y demás individuos que figuren en tales si-
tuaciones, los que, como los transeúntes, se 
presentarán precisamente de uniformo, se-
gún está mandado. 
L o que se hace saber en la orden do la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento de los dias y horas que á ca-
da clase so señalan. 
E l General Gobernador,—Sánchez Gó-
mez. Rubricado. 
E s copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano M a r t í . 
1 
DON JOHÉ M u n - K n T u j u i n o , teniente <lo navio de 
pifaavra cluf.p do la E s c a l a dr Reserva, so^.nelo 
C^inandanto do la provincia de Cienfuegos. 
Uabióndose ausentado de esta ciudad, la cual tenía 
por cárcel , el individuo Juan L ó p e z Calvo, á quien 
en unión de otros tripulantes sigo sumaria por deso-
bediencia al Capitán del vapor español Bxienaventu-
r a , & cuya dotación pertenecía , por este mi primer 
edicto cito, llamo y emplazo al expresado Juan López 
Calvo, para que en el término de treinta días, á con-
tar desde esta fecha, se presente en esta Fiscal ía; en 
la inteligencia, que de no verificarlo, se le declarará 
en rebeldía. 
Cienfuegos, 26 de mayo de 1890 .—José M ü l i e r . 
3-31 
DON VICENTE PARDO Y IÍONAKZA, Juez de primera 
instancia del Distrito de Centro de esta c i u -
dad, etc. 
Hago saber; que en providencia dictada el día vein-
tisiete del acUial á instancia del curador del menor 
D. Bonifacio de la Cuesta en los autos ejecutivos que 
sigue contra la suces ión de D . Filomeno García he a-
cordado se saque do nuevo á pública subasta con reba-
j a del veinte y cinco por ciento de la tasación, la casa 
do mamposter ía , azotea y tnjai, situada en la calle de 
Espada número cinco y justipreciada en nueve mil 
trescientos setenta y cinco pesos veintisiete centavos, 
en oro; señalándose para el remato el día veintisiete 
del entrante mes de junio á las dos do la tarde en los 
Estrados de este Juzgado, sito en la calle de T a c ó n 
número dos, altos; y advivtióndose que no se acmitirán 
posturas que no cubran las dos torceras partes del a -
ralí iojcon la rebaja indicada; que para tomar parte en 
la subasta deberán los licitadores consignar previa-
mente en la Mesa del Juzgado ó en el cstablociiniento 
destinado al efecto una cantidad igual por lo menos al 
dier por ciento efectivo del valor de loo bienes que s ir -
ve de tipo parala subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos y que la citada casa se saca á pública subas-
ta según lo pedido por el rjecutantc, sin suplir pre-
viamente la falta de títulos de propiedad conforme, al 
párrafo primero del artículo mil cuatrocientos noven-
ta y cinco de la L e y do Enjuiciamiento Civi l . H a b a -
na, mayo 28 do mil ochocientos noventa.— Vicente 
Pardo.—Ante mí, M a m i e l A n d r e u . 
63S7 3-30 
Abrltf A 242A por 100 j 
cierra de 242.} 4 24 2i 
por 100. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N , 
Junio 2 Sí.ratojtn: New York, 
3 Gracia: Liverpool y escalas, 
. . 4 City of Washington: New-York, 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
4 Lafayette: St, Nazairo y escalas. 
4 Méndez Núñez : Nueva York, 
4 Yumnrí: Veracruz y escalas, 
4 Versailles: Veraoruz. 
5 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas. 
5 Borussia: Hambnrgo y escarní 
7 B . Iglesias: Colón y escalas. 
7 Serra: Liverpool y escalan. 
8 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
9 Hutchlnson: N . Orioans y escalas. 
. . 10 Beta: HalifaT. , 
10 Nantes: Amberes y escalas. 
29 Drizaba: Veracruz y escalas. 
11 Euskaro: Liverpool y escalas 
. . 14 R . de Herrera: Canarias, 
. . 14 Alicia: Liverpool y ÍIV.RIAS 
15 Manuela: Puert.o-Tíico y e8C&1a«. 
SALDRÁN. 
Jnnio 2 Ponce de L e ó n : Barcelona y escalas 
,« 4 Versailles: Havre y escalas, 
ñ Ynmurí: Nueva-York. 
5 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
R Lafayette: Veracruz. 
5 Borussia: Veraorui , 
7 8aratop;a: N".reva York , 
10 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas. 
11 Hutoobinson: Nueva Orleans y esoal*< 
29 Drizaba: Nuo^a York. 
„ 14 Beta: Halifax. 
20 Manuela: Puerto y escalas. 
26 P i ó I X : Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a SO: 
D e Liverpool, Santander y escalas, en 27 días, vapor 
esp. Murciano, cap. Urlzar, trip. 37, tons, 1,552, 
con carga general, á C . B l a n d í y Comp, 
Sagua y Matanzas, en 6 horas, vap. auicr. N i á g a -
ra, cap. Hausen, trip. (iG, tons. 1,661, con azúcar 
de tránsito, á Hidalgo y Comp. 
D í a 31: 
D e Matanzas y escahiH, en 14 horas, vap. esp. Pnnce 
de L e ó n , cap. H o r c a , trip. 75, tons. 2,085, con 
azúcar de tránsifo. á C . B l a n d í y Comí). 
Tampa y Cayo-Hueso, en 1\ días, vap. america-
no Mascotte, cap. Hanlon, trip, 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawton l ino . 
S A L I D A S . 
D í a 31: 
P a r a Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Mascotte, ca -
pitán Hanlon. 
Puerto-Rieo y escalas vap. eiip. M. L . Vil laver-
de, cap. Deschamps. 
Nueva York vap. aw. Niágaras cop. Jlansen. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Billetes Hipotecarios de la I s l a de 
Cuba 
Bonos del A y n n t a m í e n t o 
Obligaciones Hipotecar ia» del 
Excmo. Ayuntamiento do l a e-
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la I s l a de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A l 
macenea de Regla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierri 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 





















Movimierví- .o cv «manauaro/; 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , en ei vapor ame-
ricano J í a s c o t t c : 
Sres. D . Pedro Mariota—C. Sulanín é hijo—Angola 
Pérez y 3 n iños—Feder ico González—Pedro N ú ñ e z — 
J . P . Correa—Gavino D í a z — R a m ó n Gonzá lez—Fél ix 
G . Cuevas—Teodoro O Rodríguez—José María A r a -
na—Isabel del Cast iüo y 4 n iños—José A . Delgado ó 
l^o Manuel F . B o b a ü i i l a — C a l i x t o R u b a l — C a r l o s 
V a l d é s — A n t o n i o Barroso— R a m é n B. Radríguez— 
R a m ó n Rebollo—Manuel CÍ) vero*—Rosario F e r n á n -
dez Pablo Fernández—Fél ix R c j i s -Leonardo A l -
yarez Diego Ojeda—Juan F . del Cristo—Francisco 
P a s t r a n a — A n d r é s Marzán—Jul io H e r n á n d e z — M i -
«ruel Salas—Francisco C , Sánchez—Rafae la Póre« y 1 
niño—Antonio Llul l—María C a m p o s — J o s é H e r n á n -
¿ez Leopoido L ó p e z — J o s é Valdés—Soledad Rabiua 
—Manuel Mellado—C. Mel lado—Fél ix Pardo—María 
J Exp^s to y 1 n i ñ / ) — F r a n c i s c o M a ñ e r o — A g u s t í n 
Barranco—José J , V a l d í s — A momo M, Cast i l lo—E. 
H Gato é hijo—Vicen e P. Dinz—G. Soria—Marcial 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Antonio L ó p e z — D o n a t o F . Penda—Pas-
tora L e ó n ó hijo—Dolores V a s — J o s é de L á m a r — E -
duardo Montojo—Alberto Garc ía—Eduardo E s p a n -
toso—Michet A . Glynn—Isidoro Alonso Antonio 
Rey—Rosario Valero—Emilio Ferrer—Loreto P l á — 
Homobono Wilsen—Ricardo López—Eduardo M i l -
jans—Manuel L ó p e z — B e r n a b é Prendes—S. Alvarez 
—Agust ín Rodr íguez—Teodoro Valdés—Arturo R a -
m o s — R a m ó n Agusti y 3 n iños—Luis V a l d é s — E l e n a 
Valdés—María L . V a l d é s - F r a n c i s c o Veláz^uez—A. 
Ruiz—Enrique Espinosa Valdés . 
Para N U E V A Y O R K , en el vap. am, N i á g a r a : 
Srea, D , Ferdinand Riva—Alberto M, R i v a — B , 
Grasas—Miguel G , Mata—Miguel I s a t — J o s é Pedro 
— J o s é Jorge—Gabriel A t e — C . Monroy—Carlos A , 
Bed i sen—José M. Sorzano—Florón Noger—Samuel 
H e r m á n — A n d r é s L , Neso—Gustavo Simonso—Fran-
cisco P , del Calvo—Francisco Casanova, Sra. , hijo, 
hermana y 1 sobrino—Les Lifant ín—José M . F e r -
n á n d e z — J u a n Frontón—Madama Rugel—Francisco 
Koanes—Juan Paterson, 
en el vap esp. Para P U E R T O - R I C O y escalas, 
M . J j . Vi l laverde: 
Sres. D . G . Chiarini y 46 artistas de la c o m p a ñ í a -
Agust ín Mart ínez—Emeter io Dorado—D. Guido— 
J u a n B , Bermúdez—Anastas io R o m e r o — J o a ó B . 
Carbó—Sebast ián Cata lá .—Además 18 de tránsi to .— 
Total 75. 
E n t r a d a » de caboteje. 
D í a 31: 
D e Guanes, gol. Tres Hermanas, pat. Frasquet: con 
150 quintales cáscara de mangle. 
Bajas, gol. San í 'rancisco , pat. Mateu: con 1,000 
sacos carbón. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
1,U0>) sacos azúcar y 128 tercios tabaco. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
400 sacos carbón. 
Rosario, gol. Catalina, pat. Esprius: con 800 sa -
cos carbón. 
Mariel, gol. Altagracia, pa. Arocha: con 200 sacos 
azúcar; 12 pipas aguardiente y efectos. 
D o s p a c h a d o a de cabotaje. 
D í a 31: 
Para Sierra Morena, gol. Unión , pat. Cabres: con e-
fectos. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat, Alemafiy: con 
efectos, 
Cárdenas, gol. I s la de Cuba, pat, Zaragoza: con 
efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Santa Cruz, gol, San Antonio, pat. Suárez: con 
efectos. 
Bncrnas c o n sreslstro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
Montreal, (Canadá) vap. esp. Alava, cap. A l b ó -
niga, por Codes, Loychate y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-corroo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Deschamps, por M. Calvo y Cp. 
Málaga y Barcelona, berg. esp, Prin , cap, B e r -
trán, por J . Balcells y Comp, 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, capitán 
Carreras, por N . Gelats y Comp. 
Delaware, (B . W . ) gol. amer. Margaret A . May, 
cap. Yarvis , por R . Truffin y Comp. 
Filadelí ia, berg. amer. Carne Heckle, cap. Freo-
man, por H . B . Hamel y Comp. 
BuqLtiea irae se h a n despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, ca -
pitán Rev. por Hidalgo y Comp.: con 307 bocoyes 
azúcar; 298 tercios tabaco; 196,500 tabacos; 2,825 
barriles frutas y efectos. 
Santander y escala», vapor-correo esp. Montevi-
deo, cap. Penzol, por M. Calvo y Camp.: con 2 
cajas, 2,355 sacos, 501 barriles y 700estuches a z ú -
car; 329,556 tabacos; 43.074 cajetillas cigarros; 
59 kilos picadura; 6,275 kilos cera amarilla; 152 
cascos aRuardiente y efectos. 
Nueva-York, vapor correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Caruiona, por M. Calvo y Comp.: con 728 
tercios tabaco, 14,000 tabacos y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor, Mascotte, ca -
pitán Hanlon, por Lawton HIJOS,; coi} 99 tercios 
tabaco y efectos. 
B u q n o s q a s h a n abierto registre 
a y e r . 
Para Corufia y Havre, vapor francés Versailles, capi-
tán Scrváu, por Bridat. Mont' Ros y Comp. 
Veracrnz. vapor francés Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
——Cnruña y Santander, vap. esp. Ponce de L e ó n , 
cap, ÍAorca, por O, Blanch y Comp. 
PoLusa.;' corrid&a $1 &la 3 0 
Ae m a y o . 
Azúcar , bocoyes 
Azúcar , cajas 
Azúcar , sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos , 
Cajetillas cigarros 








E x t r a c t o de l a c a r p a de b a q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, bocoyes . . . . 
Azúcar cajas 
Azúcar , sacos 
Azúcar , b a r r i l e s . . . . 
Azücar, estuches. . . . 
Tabaco, tercios 
'fabaros tarcido» 
Cajetillas cigarros . . 
^vsiulura. kilos . . . 















L O N J A D E VÍVERES 
Ventas efectuadas el día '¿l de mayo 
L e o n o r a : 
550 sacos arroz semilla corriente 71 rs. ar 
52 r.tyan latas de 1, 4 y 8 libras man-
tequilla L a Montañesa $30 qtl. 
20 'M.u. Utas de 4 libras mantequilla 
L a Imp.oriaL $30 qtl. 
15 cajas h.tas chorizos L a F a m a . . . . Rdo. 
10 id. id. id. L a Esperanza Rdo. 
Ponce de L e ó n : 
100[l pipas vino Navarro, C r u z . . . 




200 cfyas quesos Patagrás corriente... 
75 id. id. Flandes 
C iudad Condal : 
50 tercerolas jamoiics sin hueso $27 qtl. 
150 tere, manteca chicharrón Pureza. $ l l g qtl 
10 cajas latas manteca chicharrón 
Pureza 
5 oi^jas .' latas manteca chicharrón 
Pureza $14i qtl 
5 cajas i latas manteca chicharrón 
Pureza $15 qtl. 
5 cajas latas manteca chicharrón 
Pureza 
300 sacos harina S. G . Ruiz 
Al inacni ' : 
50(4 pipas vino Navarro, T n d e l a . . . . 
25(4 id. id. id. B a n d e r a . . 
60[4 id. id. Alella, Ancla 
ICO cajas latas de 23 l ibns ace i te . . . . . 
25 id. id. de 9 id. id 
25 tcrceroh.s manteca chicharrón L a 
Llave 
120 cajas fideos blancos, Castelló 









232 rs. ar. 




R E V I S T A C O M E R C I A L . 
H a b a n a , 31 de mayo de 1890. 
IHIPOUTACION. 
Limitadas hau sid.q lap transacciones efectuadas en 
el período semanal que hoy finaliza, debido en parte 
al muí tiempo que viene reinando desde mediados de 
la semana. Los tipos pagados, en lo general, acucan 
quebranto ó firmeza, siendo muy contados los artículos 
cuyos precios denoten a1za. 
Cotizamos, según últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 22i á 22Í rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 24 á 24i rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios firmes. 
A C E I T E P P F I N O . — N a c i o n a l . Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca " C o -
nill" en cajas de 12 botellas do'4 litpo á $6J y de 24(2 
á $7? caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8^ las últ imas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á (!J rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
Kalones d idem de 9 galones á $2-80, idem d«' 
8 galones á $2-60 c. L u z B r i l l a n t e de 10 galones 
ÍÜMiO. de 8 galones á $3-10. B e n c i n a , latas de 8. 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y Ü-TH c. respectivamente. 
Oasolin-' de l í á ijp caja. Kstoi precios son netos, y 
en DftuiMto inayur de ItiC cajas, 2 p g 1). 
A C E I T U N A S . — B u e n a s ex i s íeudí i s y demanda 
regular. Cotizamos M a m a n i l l a s ¿u cuñetes á 5 
reales. De la Reina á 3 rs. y gordales á 5J rs, 
A J O S . — 1 on demanda regular se cotiza á l i rea-
les mancuerna, los de 3?, á 2 los de 2? y 3 los de 1? 
Hay existencias df los de Veracruz, por los que pre-
tenden mis tenedores 28 á 40 rs canasto de 10 á 15 
manciisrcas. 
A F R E C H O . — S i n pxiitencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $.1 quintal en billetes. E l 
peninsnlar se ofrece de $3 á $4 quiatd en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . - C d i z a n m s deía-
liándose á $6 ci y garrafón á 5 i con escasa demanda. 
A L C A P A R R A S . — M o d e r a d a s existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente á 3 rs. L a clase lina en cajas de 12 pomos 
á $2f coja. 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $25i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza de 13i á 14 rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 13i rs. arroba. 
A L P I S T E . — C o t i z a m o s nominal á 29 
tal. 
A N I S . — S i n mejorar su precio continuamos 
zando á $ 8 i quintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase qu^ se hacen algunas 
ventas es del a lemán que cotizamos do 1? de $7 á 74 
quintal. 
• A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 11 á l l j rs. docena. 
Á R E N C O N E S . — V e n t a s regulares de 3 á S i rs. c a -
j i ta . 
A R R O Z . — C l a s e s corrientes de 7% á 71 reales arro-
ba. E l de Canillas de 9é á 11 rs. y de Valencia á 10 
rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer-
reales quin-
coti-
B ^ r X o - J ^ ' B e n í t e z ' - T / r e g ^ encalmado 7 cotizamos a o í u i a ^ S 
íredoPetroaÜP-IriMÜíl»^ Valdés . 
AVENA.—Cot i zamos de $6 á $6 i qtl. en billetes 
la americana. D e la nacional no hay existencia. 
A Z A F R A N . — R e g u l a r demanda por el de 1? clase, 
ñor, d é l a Mancha á $17-1 libra y las demás clases do 
$8 á $15 quintal según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $8J 
k $9 caja, el de Halifax alcanza .*.'>: qtl., $.'; el ro -
balo y la pescada $4 quintal. 
C A F E . — L o a tipos cierran en alza de 24i á $25i 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
C A L A M A R E S . — B u e n a s existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i de latas á $7 docena y 
{ latas á $6 idem. 
C A S T A Ñ A S . — S i n demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país no 
hay existencias, y las de Canarias á $3^ oro qtl. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y L e ó n en \ tarros y i bo-
tellas á $10^ neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 15 rs. á 16 rs. caja. 
C L A V O S D E C O M E R . — C o n t i n ú a n detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
C O M I N O S . — D e m a n d a regular, á $9 quintal. 
C O N S E R V A S . — B u e n a s existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 26 rs. J á 30 rea-
les. Salsa de tomates 17 rs. las 4 latas y 20 rs, \ de 
latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 12 á 
13 reales lata y los de Bilbao á 20 reales. 
C O Ñ A C . — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D ' O r ob-
tiene de 8J á $10^ csya según envase y es muy solici-
tado. L a s marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
E N C U R T I D O S , — L o s americanos se cotizan, c%)a 
de 6 pomos grandes, á $4^; idem 12[2, á $5i; id. 12(4 
á $ 3 i id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs, caja de pomos chicos según su forma y de $8^ á 8 | 
caja marca Bordín, 
E S C O B A S , — L a s del país surten el mercado deta-
l lándose de 14 rs,á $,'>.• docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4J á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
Güelfo á $8 las 4 c^jas. Los del país, fábrica L a S a -
lud, siguen detallándose á $ 4 | las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 12 rs. ar. D e los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado i'j rea -
les arroba. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras clases de meues 
crédito de 28 á 30 reales id. 
G A R B A N Z O S . — R e g u l a r demanda, cotizándose; 
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 19 reales arrooa. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6 i 
garafón v Llave á $ 6 j id.: otras marcas, de $4 á $5. 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n y se detallan de 7 
á 8 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 8} á i»; rea-
les arroba. 
H A R I N A . — P r e c i o s firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $7J á $8i bulto y buena ó superior 
á $ 8 í á 8 i id., y la americana de $10} á l l j id., según 
marca y clase. 
H I G O S . — B u e n a s existencias, detallándose á 9 
rs. s'-.v, 1 los de Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7 á 7\ billetes paca. 
J A B O N . — M a r c a Mallorca, Bosch y Vallart esca-
sea, y se cotiza á $71 caja. Otras marcas, de $5^ á $i-; 
idem. E l amarillo de Rocamora, á $ 1 ¡ coja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$214' á 22 quintal y otras marcas desde $14 á 18 id. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases finas de $13 á 14 c a -
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y se cotiza de 41 á 5 
ra. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 15 á 17 rs, billetes 
arroba y el americano á 9 rs. arroba. 
M A N T E C A . — S i n variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza según marca, de $111 ú $12 qtl. E n 
latas, á $14^. Medias latas, á $14} qtl. Cuartos idem 
á $ 1 5 i 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $26 á $30 qtl. , 
O R E G A N O — C o t i z a m o s de $4 á $8 i qtl. 
P A P A S . — D e la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 18 rs. qtl. L a del país , con 
demanda y en alza, de $ 5 | á qtl, en billetes, 
P A P E L , — D e l amarillo zaragozano no hay exis-
tencias: el francés se cotiza de 31 á 35 cents, id, y el 
americano de 28 á 29 cents, idem, 
P A S A S . — S e detallan á 11 reales c^ja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
aolicitadas y se cotizan de $ 8 i á $9 qtl, y las inferio-
res sin operaciones. 
P I M I E N T A . — E x i s t e n c i a s buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
Q U E S O S . — L a s clases buenas del de Patagrás se 
cotiza de $30 á $32 qtl., y Flandes de $27 á $28 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 101 reales fanega y en 
grano á 81 id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 11 á 
21 rs. l^ta, según clase y tainapo. E n tabales, de 18 
á'22 reales. 
S E B O . — M u y cortas existencias y limitada deman-
da. Cotízame s de 6 á $61 qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 á 71 c. según 
marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves de buenos surtidos 
de $6 á 61 docena de latas. Carnes solas de 5} á 6 
idem, y pescado de $4 á $ l f . 
T A K A C O B R E V A . — S e c ú n marca, se cotiza de 
t 2 0 á $27 'lui^t?.!. • ; , ^ -
T A P A S paia botellas, dase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 31 ra.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
T A S A J O . — S e cotiza á 161 ra. arroba, sostenido, 
con deccuento. 
T O C l N E T A , — 2 9 cotiza, según clase, de $11J á 
$12 quintal. 
T U R R O N . — S i n operaciones Cotizamos nominal. 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $61 á $&? las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, aegún clase. 
VÍNO S E C O — C o n regular demanda, de $51 á $61 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $5} á $6 ba-
rri l . 
V I N O A L E L L A . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $54 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$4« á $51 pipa. 
V I N O V E R M O U T H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamoa 
Noilly Pratts de $71 á $7* caja y el Torino de $8 á 
$81 caja. 
t S T L o s precios de las cotizaciones ton en oro, 





O O E U Ñ A E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a -
Saldrá, para dichos puertos directanu I.UÍ 
sobre el dia 4 de junio el liormoao y ráp 'io 
vapor-correo í'rancós 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberos, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajero» para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se recibirá el dia 2 en el mue-
lle de Caballería, firmándose conocimientos 
directos para todos loa puertos. 
Flete pjm. tabacos 3j. 
De más pormenores impondrán sus con-
slgnatarloa, Amargnra 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nota.—Para mayor comodidad do los se-
ñores pasajeros, esto vapor atracará á los 
espigones de los "Almacenes de Depósitos 
de la Habana." 
0350 «a-27 
L í n e a d e V a ü o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
X 
Finillos, Saen? 7 Comp. 
DEÍ CADIZ 
P a r a S a n t a n d e r , 
G i j ó n , 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá el 26 de junio á las 4 de la tarde 
el maguñeo y rápido vapor español 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeroá en sus espaciosas cá-
maras. 
También admite carga para los referidos 
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, C O D E S , i O Y i l B A n v CP., 
Oficios, u. 19. 
C7QQ 24d-29 24a-28my 
VAPORES-CORREOS 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
. M Í O LOPEZ y COSP. 
V A P O R - C O R E E O 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de junio á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes da correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Be cibe carga á bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1B 
E L . V A P O E - C O H E E O 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de junio 
á las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y curga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga so firmarán por los consignata 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 10. 
Do más pormenores impondrán sus consignatcrlos, 
M. C A L V O Y C O M P . , Oficios n. 28. 
I n. 26 8 1 2 - 1 B 
I d i n e a d e ^ e w - l T o r k 
• n c o m b i n a c i ó n c o n lo s v i a j e s A 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
«•ta puerto y del de Nueva-York, lo* días 10, 20 y SO 
de oada mes. 
B L V A P O R 
c a p i t á n C u n í . 
Saldrá para Uew-York 
•1 día 10 do Junio, á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía ttane acreditado en 
tus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdam, Rouerdam, Havre y Amberef, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe basto la víspera de la salida sola 
mente por el muelle do Gaballona. 
L a correspondencia sólo te recibe on a Administra 
olón de Correos, 
N O T A . — B o t a Compañía tiene abierta una póltaa 
flotante, ¿sí para esta l ínea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
ce «miarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de junio de 188».—M. C A L V O Y 
C P ? Oáolos n0 28. I n. 27 312-1 E 
LUTEA de EUROPA í COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de P a -
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
Aviso i los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran les bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco de laa reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en loa mis-
mos. 
I D A . 








Santiago de Cuba. 
L a Ouaira 
Puerto Cabe l lo . . . 
Cartagena 
C o l ó n . . . . . . . . . . . 
Puorto L i m ó n . . . . . 
•3á 
P U E R T O S 
H a v r e . . . . , 
Santander, 
C o r u ñ a . . , , 
P u e r t o - R i c o . . . . . . 
Habana 
Santiago de Cuba. . 
L a Guaira 
Puerto Cabel lo . . . . 
Cartagena 
Colón 
Puerto L i m ó n . . . . . 
Colón 
E E G - H E S O . 
P U E R T O S 













sr3 P U E R T O S 
D B L L E O A D A . 
Cartagena. 
Sabanilla 
Puerto C a b e l l o . . . . . . . 










2 T O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
tin Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Panínnula y al vapor m. L . VVJLwieráA 
LfflEA DE L A ¥ B A M A COLOS 
3 n combinación con ¡os vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarrl de Panamá y vaporen 
da la costa Sur y Norte del Pacífico-
E L V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá el día 6 de junio .i las 5 de la tarde con di-
"•i t'ción á los puertos que á continuación se expresan, 
ailioiticndo carp-a y pasajeros. 
U.'. ibe además carga para todos ios puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibo el día 4-
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
g A x n u i i 
De Habana 
. . Santlairo de C i ' i 
. . L a G c a i r a . . . . . 
. . P^erti) L'abelí-j. 
. . Ü M t e g M S 
. . C o l ó n . . . . . . 
. . Puerto L i m ó n . 
. . C arta g taa 
M Sabanil la . . . . - -
. . fia;.'ta Mar-t;.-
. . P!/>':rto Ciii-vWt 
«, L» •í' .a'rs. , . , 











A Sgo. de Cuba 
L a Guaira 
Puerto Cabello. 
I -artagena 
Puerto L i m ó n . 
Uolón 
Uartagena . . . . . 
Sabundn 
Sania id a r t a . . . 
Ptserto Cabello 
L a ( r u a i r a . . , . . 
Sí*. «1* Hub» „ 
Días . 













Parn. J T e w O r l e a n i ? e l vapor-correo 
a m e r i c a n o 
H X J T C i m T S o a r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de esto puerto sobre el miércoles 11 de junio. 
Be admitan p.iaajaroo í -argn para <i)eho puwio y 
Sara Sun Francisco do California y se venden boletas breotaa para Hong Ko>v 'China) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N H N O S . . Merceres 85. 
P 11 R U > IW 
compañía m m m w 
D E 
Debieuík) llegar á este puerto sobre • ! 10 del en-
trante el vapor francés iXuntes, procedente de los 
puertos de Amberes y Burdeos, y debiendo atracar 
para las ojieiaciones de d é s o a z n á los muelles de los 
Almacenos de Depósito de la Habana (San José); se 
pirticipa á los consigna!arios parcial.« que deseen 
recibir sus mercancías por los muelles generales se 
sirvan pasar aviso con anticipación á la llegada del 
vapor, á sus consignatarios. 
Habana, 23 de inayo de 1890. 
Bussaq y Compañía, 
O 750 
Olidos mí ni. 30. 
8-24 
COMPAÑÍA 
General Trasatlántica de 
V APOEEB-COEBECÍ^ F B A ^ E S E F . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de junio el 
vapor 
c a p i t á n N o n v e l l o n . 
Admite eárgft á flete y pasajeros. 
¿a advierte á los eofior&s i<npurtaci«ir«s i j u a U o max-
oancías de Franc ia importadas por estos vapores, pa -
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Franc ia , 
Los 8«fior»w empleados y militarás nbteiidraií ven^ 
tajas eri vir.-V por esta Une». 
"De mi.* iiomenoresizopoadt&ti •••> • n í m e r o 
5.—COESÍP ^ -MÍOB, Bridat. Won'r^ • 
6351 10a-37 10a-27 
AGENTE D E LAS ( M P A S l A S DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A P R I M A F I J A . 
NORWICH UNION 
IÍONDON & L A N C A S H I R E . 
J . F . MILLINGT0N. 
SAS-T I G - S T A C I O IT. 5 0 . H A B A N A . 
C n 688 alt 70-flMy 
í i j j 
CHAIX. 
Mr. Edouard Cbuix, propietario de este nuevo y espléndido IIOTKL y HESTAURANT, 
situado en el antipau SALON T R O T C H A , tiene el honor de ofrecerlo á sus favoreeedo-
res en general «m la presente temporada, en donde encontrarán cuantas comodidades 
pueda apetecer el guato más refinado. 
E n el departamento del H O T E L hay amplias y ventiladas habitaciones amuebladas, 
salón de recibo, baños y duchas, contando el establecimiento con un baíío de mar muy 
próximo. 
E L RESTAURANT está montado y servido á la misma altura y precios que rigen en 
su conocido y acreditado R E S T A U R A N T PARIS , situado on la calle de O'Reilly n. 14, 
contando con expléndidos y espaciosos salones para banquetes, cuartos reservados, jar-
dines y glorietas. 
Vedado, mayo de 1890. 
C 747 J5-24My 
NEW-YORK & CÜBA. 
M a i l S t e a m S M p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - T O H K . 
L O S H E R M O S O S V A P O B K S D K K S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como signo: 
D E K ' E W - ' S r O E K 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
8 A K A T O G A 
C I T Y O F A L E X A N D B I A . 
S E N E C A 
Y Ü M U H I 
N I A G A R A 
O R I Z A B A 
8 A R A T O G A 








i •« 28 
81 
D E L A H A B A I S T A 
A L A 8 C U A T R O D E L A T A R D E L O S JUEVEM 
Y L O S S A B A D O S . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Mayo 1 
S E N E C A 3 
Y ü M U R I 8 
N I A G A R A 10 
O R I Z A B A 15 
8 A R A T O G A 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 22 
S E N E C A 24 
C I T Y O F C O L O M B I A 29 
N I A G A R A , 31 
Estos bermoaofi vaporee tan blou oonocldoa por Ik 
rápidos y seguridad de sus viajes, tienen ezoolentes oo-
modidaues para pasajeros on sns oopacioaas cámara*. 
También so llevan á bordo exoalentos cocinero* es-
paColeíi y frauceseo. 
L a carga so rocíbe on ol muelle de Cabaliorf a hasta 
la víspera del dfa do la salida, y se admite carga para 
Inglatorra, Hamburgo, Bróraen, Amsterdan, Rottor-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
Tideo á 80 ota., p a n Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
ote. pió cúbico con oonocímiontoa dlrooWa. 
L a correspondencia so adQ^tirá únicamente en la 
Adminietracfón Gensrel de Correos. 
S e d a n bole tas de v i a j e por los v a 
poros de e s ta l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e s i ó n c o n l a l i 
n e a Cvmard , W h i t e S t a r y con espe-
c i a l i d a d con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N o w - T o r k y e l Havrfe . 
I d a y v u e l t a e n 1u c l a s e de l a H a -
b a n a á Ñ u s v a Y'ork , o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A ENTRE NUEVA YORK Y C I E N E U E O O S . 
C O N E S C A L A EN N A S S A U Y S A T I A t í O D K 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
¡p*Lo8 hermosos vopoves do hterro 
capitán P I E R C E . 
C I E ^ r t T E O O S 
capitán C O L T O N . 
Salen cn la forma «iguieut^: 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Mayo 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
D e Cienft iegos. 
S A N T I A G O Mayo 20 
C I E N F U E G O S Junio 3 
D e Sant iago do C u b » . 
S A N T I A G O Mayo 24 
C I E N F U E G O S . . , . . . Junio 7 
^ " P a s a j e por ambas lincas á opción del viajero. 
Para ticte», dirigirse á L O U I S V . P L A C K , 
Obrapía D9 25. 
De más pormenores imponilrán sus consignatarios, 
Obrapía ternero 25. H I D A L G O Y C O M P . 
Vapores-correos Alemanes 
D B L A 
C O M P A Ñ I A 
lliinftburffuesa-Americana. 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de junio p r ó -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
BORUSSIA 
c a p i t á a Schroe t t er . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E u 1? cámara $25 
E n proa 12 
* « * 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala on 
H A I T Y y S T . T I Í O M A S , saldrá el día 20 de junio 
el nuevo vapor-corroo alemán 
BORUSSIA 
c a p i t á n Schroe t ter . 
Admito carga para los citado* puertos y también 
trasbordos con conoolmientoa directou para los «1-
guiontea puntos: 
T^irnr»»1' Ij0ND:RKfl' Southampton, Grimaby, 
J H U r u p a . n u i l . L n r B B r o o l . . i W k w , AMBU-
BBB, Rotterdam, AMNTWKUAM, Bordeaux. Nantea, 
Marsella, Trieate, STOKHOLUO, Gothenburg, ST. P a -
TBBBBUBO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S n r : Srt11^^: 
Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catharlna, Rio 
Orando do Snl, Porto Alegre, MONTBVIÜBO, BUBNOB 
AIRBB, Rosorio, San Nicoláa, LA GUAIBA PDKBTO 
CABBLLO y CUKAZAO. 
A S I a* ^ k O D T T A , Bombay, Colombo, Benang, 
x x o i a , . singapor^ HOHOKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hlogo, 
Á f n P a * Port 8al13' SuM» CAPBTOWM. Algoa Bay 
""- ixxv**. Moaaolbiy, Kniana, Kowie , Eaot London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : ¿BÍ.1^108' MBLBOuaKB y SII,-
rVhfierVfl í M ^ n • 1,a 0arfrap&ra L a Guaira, Puer-
y o B e r v a L i u u . t0 Cabo,lo y C n r a s a o „„ ^ 
borda en St. Thomaa, la dem&s on Hamburgo. 
Admiie pasajeros de proa y unos cuantos de I f C á -
mara, p^ra St. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
S preclci arreglados, aobre lo» que irapondráu lo* oon-
L a carga so recibirá por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo a» reciba on 1» Administra-
ción de Corroo». 
Para más pormonorí» ú t n g i n n A lo* conalguntarloa, 
nallo de Kan ignaoio niSmero 54. Aiv«í-fc»rto di»» Oorreo» 
</7 »>1ALK.. BOITT-RKW v 
í! 751 ir.fi-My20 
A R A I M -
P U R E Z A S 
de l a s a n g r e n i n -
g u n a o t r a M e d i * 
c i ñ a es i irual a l , 
EXTRACTO 
DE 
D e l D R , A Y E R . 
E s t a p r e p a r a c i ó n expele p r o n t a y e f leaz-
mente del s ia tema todas las i m p u r e z a s y o b s -
trticciones; c u r a Ulceras y l lagas: 
destruye las Manchas* Granos y 
otrftS imperfecc iones del cu t i s , y p r o d u c e » 
u n a c o m p l e x i ó n limnlii, \ h e r m o s a . P a r a i 
Desórdenes Escrofulosos es 
c s p c c í l l c o s in r i v a l y deben u s a r l o i n m e ^ 
d iatamente todos los (juc t i e u e a h u m o r e a 
e s c r o f u l o s o s en e l s i s t ema . 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
E s u u t ó n i c o exce lente 6 inaprec iab le p a r a 
d e v o l v e r fi, las f u e r z a s n e r v i o s a s s u c o a -
d i c l o n n o r m a l . P r o m u e v e l a d i g e s t i ó n 
y A s i m i l a c i ó n de la c o m i d a , d/i fuerza y 
v inor íí l a c o n s t i t u c i ó n y c u r a todas laa 
enfermedades ( |U: ' p r o v i e n e n de d e b i l i d a d 
6 pobreza de l a sangre . 1 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer l 
E s agradable al pa ladar y estfi p r o b a d a p o r ' 
haber s ido durante cuarenta a ñ o s l a m e d i -
clria f a v o r i t a de las fami l ia s ¡ y los m C d i c o s 
de las d i v e r s a s escuelas , que conocen lai 
f ó r m u l a , r e c o m i e n d a n s u uso y l a r c c e t a r t 
p a r a sus pac ientes . 
P U E P A B A D A P O R E l . ^ 
Dr. J. C. AYER & CO., Lowel, Mass., E. U. fl.' 
v Do vento cn todas las Droguerias y Boticaa. 
v>> Josfc SAUUA, Agt-nte General, Uabaoa. ' 
Compañía Hspauola de Alnnibrado 
de (¿as de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca á 
Junta goneral extraordinaria do señores accionistas, 
que tendrá lugar fi las doce del dia nueve del próximo 
mes do junio, en las oticinas de la Empresa, Pr ínc ipe 
Alfonso número 1, con los ttiguientea objetos: 
Primero: Adicionar el artículo primero de los E s t a -
tutos cn la siguiente forma: 
"Podrá también fusionarse con cualquiera otra so-
ciedad análoga, siempre que ao acuerde por mayoría 
de votoa, on junta general en que estén repreaentadaa 
laa doa tercoraa partos de accionistas y de las dos teiv 
ceraa partes del capital nominal, según diapono el a r -
tículo 108 del Código de Comercio." 
Segundo: Acordada la reforma ó adición antes ex-
presada, so someterá á la aprobación do los señores 
accionistas, ol proyecto de bases bajo las cuales puede 
realizarse la fusión con la Compañía Hispano-Amerl-
cana consolidada. 
Tercero: E n la expresada Junta, se tratarán y aooí'-
darán también cuantos otros particulares puedan r e l a -
cionarse con la indicada fusión. 
Dichas bases estarán de manifiesto para su examen, 
en la ¡Secretaría do la Empresa, todos loa diaa hábilea 
de doce á tros de la tnrde. 
Habana 27, do mayo de 1890.—El Secretario-Con-
tador, Pranc i sro Barbero . 
0 768 11-28 
F E R K O C A R l l I I i D E L O E S T E . 
S E C R E T A R Í A . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía conforme á acuerdo de la Junta Directiva se con-
voca á los señorea accioniataa á Junta General que ha 
do efocluarso el lunes 9 del entrante junio á laa 12 del 
día on lacaaa núm 23 do la callo de Amargura. E n 
esa reunión se leerá el informe referente áTas opera-
ciones del último ejercicio social y m elegirán cinco 
consiliarios. 
Habana. 23 de mayo de 189.0—El Secretario, A n i o -
nio ( i . Llórenle . Cn 757 l -24a 15-5!6d 
Yapor NUEVO CÜIJANO. 
Por efecto do averías en las l íneas, suspende su sa-
lida lianta el martes por la tarde. 
«189 ,12-1 a l - 2 
P L A N T S T E A M S H I P M N E 
A ISTow-'S'ork on 7 0 horas . 
Los Bápidóa vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una do la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, doiide so toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacsbonville, Savannah, 
Charlestcu, Richraoud, Washington, F i lade lÜay l l a l -
timore So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonin. Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen do Nueva 
York, l í i l íetes do ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan ol castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar uu certificado do aclimatación expedido por el 
Dr. D . M. Burgess. Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sue consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderps n ? 85. 
J . D . Hashafren, 261 Broed^vay, Nueva-York.— 
C . E . Fustó, Agente General Viajero. 
L . K . Fitzgerald. Supuridrntfl.—Port Tampa. 
ol Mmi 
LINEA DE VAPORES 
entro Londres, Amberes y los paertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s regularon m o n s u a l e » . 
Los vaporea do o^ta Línea atracan á los muelles 
de San José . 
E l próxiiiio vapor 
Saldrá de Londres sobro el día 15 de junio próximo. 
„ de Amberes , ,, 25 de n „ 
Paru más pormenores, dirigirte; 
A LONDHES, á loa Sre». E . Bigland tfc C9. 
Dirección teleeráfica: Pardo London. 
E n AMBERES, al Sr. D . Daniel Sloimnanu Haghe 
Direcc ión telegráfica: Daniel Amberes. 
E n la IIAHANA. á los Srea. Dussaq y Oo* Oticios 30. 
O «22 W-Híl A 
E M P H E S A 
DI 
TAP0RE8 ESPADOLES 
C O R R E O S D E X . A S A N T I L . l . A B 
Y TB48P0BTSS MUITIBISS 
O E S O B 1 U N O » D B i l E H K E J t L A * 
V a p o r 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Este vapor saldrá do esto puerto el día Ü do junio 
á las 5 de la tardo para los do 
ITuev i ta s , 
Clibííúvv, 
a ¿ ' . u u do T á n a x n o , 
i B a r a c o a , 
Q u a n t á n u m e . , 
C a b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicento Rodríguez y(!p. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres . C . Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Quantánamo.—Sres . J . Bueno y Comp 
Cuba.—Srea. Estenger, Meaa y Gallego. 
So despacha por S U S A R C A D O R E S , San Pedro 
número ¿6. plasa do L u í . 
Compañía Hispano Americana 
de Gas Consolidada. 
(Spanihs American Light & Powe: 
Company Consolidated.) 
S E C M E T A K Í A . 
L a Junta Directiva do esta Compañía, en 
sesión celebrada cn Nueva York, acordó re-
partlr un dividendo do 11 pg . , correspon-
diente al segundo trimestre de esto año, en-
tre los accionistas que lo sean el 3 de junio 
próximo, á cuyo efecto no se admitirá en ese 
afa i raspases do acciones en esta oficina. Lo 
que se publica por acuerdo del Consejo de 
Administración para que los señores accio-
nistas de esta Isla se sirvan acudir desde eí 
día Ki del citodo junio, do 12 á 3 de la tar-
do, íl la Administración, situada en la cal-
zada del Monto n'.' 1, para percibir sus res-
poctivas cuotas, con el aumento del 9 por 
ciento, que os el tipo de cambio fijado para 
el pago do esto dividendo por las accionea 
inscritas en esta Secretaría. 
Habana, 27 de mayo de 1890.—El Secre-
tario p. s. del Consejo do Administración!;, 
Dominffo Méndez Capote. 
C 763 8—28 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién íí Sancti-Spíritus. 
S E C R E T A R Í A . 
De orden de la Presidencia, se convoca á lo» s e ñ o -
res accionistas para la Junta general extraordinaria, 
jue tendrá efecto á las 12 del día fi do junio próx imo , 
en las Oticinas de esta Empresa, J e s ú s María 33, coc 
objeto do discutir y aprobar, ó desaprobar, la mocióra 
sobro reforma do los artículos 2'.', 3 . , 4? y 21 del R e -
glamento do 1875, admitida ú discusión en la Junta 
general colebrada on esta íecha. 
Para poder constituirse dicha Junta, se Lace nece-
saria la concurrencia do las dos terceras partes del 
mnital social, ul tenor de lo dispuesto en el articulo 34. 
del citado Reglamento. 
Habana 26 de mayo de 1890.—3f. A . Homero. 
0 7fi1 6-27 
I Q. 25 
V A P O R 
:ti2-i íí 
m a i i í m t a Í mm, 
c a p i t á n D . J o s ó M a r í a V a c a . 
Saldrá do este puerto el día 10 de junio á las 5 de 
la tardo para los de 
N u e v i t a » . 
G i b a r a , 
Baracoa , , 
GÍ-uancAnamo, 
C n b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a s ü a a t , 
A ^ n a d i l l a y 
Puer to -Rico , 
Coa escala al retomo en P ü R T - A Ü - P R I N C E 
(IlRití.) 
Lus pólizas para la carga de travesía solo so admiten 
hasta ol día anterior do su salida, 
C O N S I G N A T A R I O » . 
Nuevitas,—Sres. Vicoi\t* Rodrigues y C p , 
Gibara ,—D. IVÍaccil da Silva, 
Baracoa,—Sres, Monés y Cp, 
Gnanlánamo,—Sres , J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenírer, Mossa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr, J , Ginebra y Cp. 
Penco.—Sres. E . y P . Salazar y Op. 
MayaorUoz.—Sres. Schulaey C p . 
Aguauilln.—&ta». Valle, Koppisoh y Üp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duphvoe, 
Poi-t-au-Prlnce.—Sres. J . E . Travieso y Cp 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Padre 
2«, pla^a de Lux. 125 312-1R 
V A P O P 
CRISTÓBAL COLOK. 2,700 toDS. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONOB DE LEÓN. - — 3,200 
V a p o r e s p a ñ s ^ 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Saldrá directo pura 
P u o r t o - P a d r o 
todos loa s á b a d o s á las cinco de la tarde y retornundo 
por N U E V I T A S Ik'Kttrá á la Habantt los viernes al 
amanecer 
I 35 13-M 
lista empresa tiene abierta una póliza en el U . S 
Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que so emlmrquou en sus 
vapore.r,, A tipo módico. 
También la Empresa en part l cvW, asegura el ga-
nado á precio sumamoii,te módico . 
Se despacha por Sobrinos de Herrera , San Pedro 
n. 28. plasa de L u í . I 35 312- E 1 
IIIIMIIO m I I E R M D m . 
Se cita á todos los individuos del gremio para que 
concurran ol d i a l del actual, á las ocho de la noche, 
OD la calcada del Monto '129, para celebrar el reparto 
do la contribución y juicio de agravios para 1890 á 91. 
Habana, SO de mayo do 1890,—El Síndico, M a n u e l 
Delgado. 6457 4-1 
AVISO A IOS S l D l T O S TURCOS. 
Nombrado Cónsul General en la I s la de Cuba por 
8. M. Imperial el Sultán de Turquía, y precisado á 
formar el padrón do la Colonia Otomana que en esta 
robido. por el presento, llamo á los subditos de S. M . 
el Sultán, para que en el término de sesenta días se 
presenten á este Consulado General, (Juba 98, sisado 
lloras hábiles do doce á tres do la tarde todos los días» 
no festivos; d tin do ser inscriptos cn el registro m a -
truvula con íonne á las disposiciones vigentes en el 
'Imperio. 
• l l ábana , 80 de mayo do 189.').—1CI Cónsul General , 
Quirico GaUoslra . Ri40 8-81 
GRIHIO m MAESTROS CARPINTEROS, 
Sa suplica á VOH señoras moi-stros so sirvan. « K m c w -
rrlr á las 12 del dia del próximo domingo 19- de junio 
á la ju ta que celebro en mi casa oalle de San J o s é 
núm 83, con el lin de hacer el correspondiente repar-
to de la contribución. 
N O T A . — E s t a se hará con cualquiera que f.f a e l Kt-> 
mero d e u a i . s l ( ; i i l e f i . - - E i Síndico. 6367 Í-2& 
E l Síndico que suscribo cita á loa individuos que 
componen esto gremio par.-i el dia dos do junio á Jai* 
siete de la tarde on la calzad ), do desús del Mont»'' 205 .̂ 
para la junta do agravios en el reparto de la contri— 
liución de dicho gremio.—Habana mayo 26 do 1890.— 
Manuel JCstemz. 6305 B-98 
17? TERCIO DE LA ( M R D I A CIVIL 
A n u n c i o . 
Debiendo precederse á la subasta de 190 maolieCeí 
largos, llamades de media cinta, que se neceaban en 
las coinandat cias del tercio, HU annncia para cpie los 
nenores que deseen hacer proposiciones puexian efec-
tuarlo on la forma y modo que previene el pliego de 
condiciones y tipo que se hallan de manifiesto en la. 
oüeina do esta Subinspección todos los diasno fest ivo» 
do doce á cuatro de la tard?.; on la inteligencia qutjlui 
subasta ttmdrá lugar ante la Junta económica deli 
Tercio, que presidirá el Sr. Ooronel Jefe del uttímo;. 
el dia 9 uo junio ó. las ocho de la mafiana er\ el; cuar-
tel del Instituto en esta plaza, calzada de Belas oafca 
número 50; en cuya hora entregarán li>3 señores qutv 
hagan proposiciones, el pliego y dcaaás documeutoa 
que correspomlen. 
Moiuii.o ui; r u o i ' o s i c i Ó N ¥N 1'AVKL DEL SELLO ll1?*. 
D . N . N vecino de por sí 6 en repre-
sentación de se compromete á facilitar para las C o -
mandancias del 17*? Tercio de la Guardia Oivil 190 
machetes largos de los llamados de media cinta, ah 
precio de pepos oro cada uno. 
Pecha y tirina del proponen te» 
Hobana, 23 de mayo de 1890.—El Coronel íüvlrfn*-
pector, IVanciseo üt i iñoz . 
C 759 1 5 ^ 5 M y 
c a p i t á » Xjlorca. 
Este grandioso y veloz vapor saldrá tija-
mene el dia 3 de junio próximo, directa-
mente'P&VÍÍ la 
C o r t i n a y B a r c e l o n a . 
\dmitp an resto de carga en tabaco ela-
borado y pasajoroü quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para mayor comodidad d^ los mismos es-
tará el vapor atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (^an José) 
Informarán sus consignatarios, 
f^dos 20.—C B L A N C H Y COMP. 
B192 26—2 my 
Compaiiía del ferrocarril <le Matanzas 
d e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las util|idade8 realizadas en ol corriente año, 
el dividendo número 62 de dos por ciento en oro sobre, 
el oápital social. Y lo pongo en conocimiento de los 
señores accionistas para que ocurran desde el dia 9 
del entrante junio á hacer efectivas las cuotas que les 
correspondan; en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía , y en la I Iahana á la Agencia do la misma 
á cargo del vocal Sr. D . Joaqu ín Alfonso y ?«la<lan, 
Lampari l la esquina á Cuba.—Matanzas, vuayo 30 de 
1890.—-4 Ivaro jLavastvia, Secreeario. 
Ldo. Koílolío Navarrete, Secretario 
de l J u z g a d o s e g u n d o de lo C i v i l 
y de H a c i e n d a da es te d e p a r t a -
mento : 
C E U T I P K 1 A : ; qtto en las dilAgunc1.M promovidas 
por el meüvr Antonio El izondu y Llamosas para que 
se le pro vea de representac ión legal, existo Tin edicto 
del tenor siguiente: 
" L d o . Alfonso Pinl ins T r o n c ó s e , Juez segando <!& 
la Oivil y de l iac ieuda de este Departamento jud ic ia l . 
Por el presente y eu sn > irtud cito, llamo y emplazo é» 
los que se consideren con derecho á l a patria p«¿ostadi 
ó tutela l eg í t ima del menor Antonio E l i zondo y L l a -
mosas, para que en el t é r m i n o de treinta dias que ae 
contarán des-'e la ú l t ima p u b l i c a c i ó n de este edicto,, 
se presenten á deducir el que lea asis*^, apercibidos de-
que de no verificarlo les parará el perjuiDio que en d e -
recho haya lugar. Dado en l a oiudad do M é r i d a , c a -
pital del Estado de Y u c a t á n ( M é x i c o ) á loa trece díaa-
del mes de marzo d& XL¿1 ochocientos noventa a ñ o s . — 
A. PmtiiiH Trovcoso .—R. Navarrete , Secretario." 
Y pata su publ i cac ión por l a prensa, tres veces, dfr 
diez en diez día», libro l a presente en M é r i d a á. loa 
trece días del mes de marzo de m i l odigcientos n o -
HABANA, 
D03ÜXGO 1? D E J O I O D E 1890. 
Nueras calamidades. 
Dice el adagio vulgar—a ¡Bien vengas, 
" mal, si vienes solo! •' Esto mismo pode-
mos exclamar en loa presentes momentos 
con motiyo del temporal de agnas qne lia 
venido á asolar varias regiones de la Ha 
baña y de sn provincia (hasta ahora no te-
nemos noticias de estragos originados en 
otras partes), cansando grandes daños en 
casas, fábricas y l íneas ferrocarrileras, y lo 
que es máa triste, ocasionando pérdidas de 
vidas de un bombero del comercio y tres 
individuos de la Armada, que sacrificaron 
heróicamente las suyas por salvar en el 
barrio de las Puentes y sus cercanías á 
multitud de personas, próx imas á perecer 
por efecto de la terrible inundación. Ca 
lientos todavía los despojos de los que mu-
rieron noblemente en la aciaga noche del 
17 de mayo, y cuando se estaban cele 
brando solemnes exequias en sufragio de 
sus almas en la Iglesia de la Merced, so 
brevino la nueva catástrofe. L a s lluvias 
torrenciales de la noche del 27 del mes 
que terminó ayer—y dias subsiguientes— 
vinieron á aumentar la tristeza que ya rebo-
saba en todos los corazones y á añadir una 
página más de duelo y de dolor á la cró-
nica de recientes y no olvidadas catástrofes. 
Hemos procurado acumular en los su-
cesivos números de nuestro DIAEIO cuan-
ta» noticias y pormenores nos ha sido 
posible adquirir acerca de los desastro-
sos efectos de la inundación: así que no 
es necesario reproducirlos en el discurso 
de la presenta reseña, consagrada espe-
cialmente á estampar algunas considera-
ciones sobre una y otra calamidad. L o 
primero que se nos ocurre es la identidad 
del sacrificio llevado á cabo por las vícti-
mas del 17 y del 28 de mayo. Unas y o-
tras han inmolado su vida en aras del de-
ber, por salvar la de sus semejantes, des-
preciando la propia. A todos tributan los 
habitantes de la Habana el testimonio de 
admiración, de respeto y de lágrimas. Tris-
te y á la par glorioso consorcio de la muer-
te por una causa tan noble y meritoria. 
Después del sacrificio de los diez y siete 
bomberos del Comercio y Municipales, en las 
calles de Mercaderes y Lamparilla, un bom-
bero más, perteneciente al primero de di-
chos cuerpos (D. Bernardo Pérez Suá-
rez, enterrado en la mañana de ayer) ha 
venido á acrecentar el renombre de su ins-
tituto, pereciendo en las aguas del desbor-
dado Almendares: y el distinguido Cuerpo 
de nuestra marina de guerra ha adquirido 
un nuevo lauro con la muerte en el mismo 
sitio del primer Contramaestre, graduado 
de Alférez de fragata, D . Juan Pita Canei-
ro, el cabo de mar Antonio Bey y el mari-
nero Manuel Eodríguez Parga, que sucum-
bieron valerosamente en las propias aguas 
por salvar á los inundados. ¡Honra y prez 
á los que han sabido dar tan sublime ejem-
plo de abnegación y de heroísmo! 
E n el Alcance de ayer y DIAKIO de hoy, 
se publica una noticia referente al discreto 
y oportuno rasgo del benemérito Centro 
Gallego, con el objeto de obtener del 
Sr. Gobernador General, por conducto del 
Sr. Comandante General del Apostadero, 
l a gracia de que las familias de las vícti-
mas do la inundación de la Ciénaga, parti-
cipen de los socorros que se distribuyan á 
las que han quedado sumidas en la orfan-
dad y la desgracia por consecuencia de 
la catástrofe del 17 de mayo. Si las ges-
tiones del Centro aludido necesitaran de 
nuestro apoyo, se lo prestaríamos gusto-
flos. T a lo hemos dicho arriba: el sacrificio 
ha sido idéntico, é idénticas deben ser las 
recompensas. 
Suscripción popular 
iniciada por el DIARIO DB LA MARETA pa 
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víct imas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
OBO B I L L E T E S 
Varios jóvenes alumnos de la Escuela pro-
vincial de Artes y Oficios de la Habana, 
compañeros del infortunado Bombero del 
Comercio D . Bernardo Pérez Suárez, que 
falleció heróicamente en la inundación de 
Puentes Grandes, nos han entregado per-
sonalmente la suma de $31 en billetes, re-
colectados entre los discípulos del estable-
cimiento, con destino á la suscripción para 
erigir un mausoleo á las víct imas de la ca-
tástrofe del día 17. 
Tercera entrega de lo recolectado en el Cerro para 
el mausoleo, por los iSrea. D . Mario Fernándfcz, don 
Leonardo S á n c h e z , D . J o a q u í n Cases y D . Jorge 
Lacedonia. 
Oro. Bil letes. 
R E L A C I O N de laa cantidades donadas por los r e c i -
nos del barrio de Santa C l a r a con destino á l a 
suscr ipción para el socorro de las familias de las 
v íc t imas de l a catástrofe de 17 de mayo. 
Bil letes 
Suma anterior...$7.350 73 
Un amigo de los Cuer-
pos de Bomberos.. . 5 30 
D . Manuel Gómez, de 
Candelaria 
„ D . Manuel Balma-
seda, de Guanlmar 
(Alquízar) 
,, José I . Balmasada, 
de ídem 
„ Jerónimo Balmase-
da, de idem 
,, Tomás San Martín, 
de idem 
,, José Díaz Fernán-
dez, de idem 
Suarí, Múzquiz y C * . . 34 . . v 
D. Felipe A. L ó p e z . . . . 
Eecibido con atento o-
ficio del Excmo. Sr. 
Gobernador General, 
como mitad de la sus-
cripción iniciada por 
el Ayuntamiento del 
Aguacate, según lista 
que se publicará . 
Los alumnos de la E s -
cuela Provincial de 











1 D. J o s é Sarrá $ 3 0 0 
2 R a m ó n F . Cuervo 50 
3 . - J o s é A . Mart ín 50 
4 D ? Mercedes Espada , viuda 
de Herrera . • • « 
5 D . Fructuoso B . Quirós 15 
6 . . Carlos Gutiérrez 15 
7 . . N i c o l á s L ó p e z 2 
8 Sres. B o s c á y Gonzá lez 10 
9 E l v i r a F e r r e r 3 
10 D . Manuel Aguirre 5 
$ 21 20 
11 U n caritativo. 
12 Sres. B . Alonso y C * . . . 
13 D * M ? L u i s a Dolz 
14 D . Norberto Andia 
35 Pedro Visoso 
16 Mtgnel P é r e z 
17 . . J o s é Verdejo 
18 . . An+onio F e r n á n d e z 
nández 
19 U n caritativo. 










20 D , 
21 . . 
22 
23 
Miguel Rivot 2 
Praucisco Bencomo 2 . -
J u a a N . Otero 5 - . 
Pedro Bausat 1 --
24 . . Ricardo Mart ínez 
25 . . Calixto Oril le y Vega 3 
26 . . Mateo C o l o m é 2 . . 
27 . . Vicente R a m í r e z ^ 3 0 
28 Francisco R . Montero 25 . . 
29 D ? Antonia P e ñ a , viuda de 
F e r r e r 
30 D . Fernando Herrera 1 •-
31 . . Santiago Garc ía 6 
82 . , Pedro F e r n á n d e z H o y o . . 5 . . 
33 Cesáreo Huergo Loredo 10 --
34 . . Policarpo Garc ía 1 •-
35 . . Emi l io Roig, hijo 
36 . . J u a n Panades 1 •-
87 . . H 50 
38 D ? Ponce de L e ó n de 
P á r r a g a & 
39 M ? Almeida 
40 . . Antonia Cal le ja 3 . . 
41 D . Angel G a l i ñ a n e s 10 
42 . . J o s é Segundo Navia 
Ricardo de M o n t a l b á n . . . . 
Avelino Toyo 
J o s é Fprnández 1 
46 . . Emi l io L ó p e z 5 . . 
47 . . J o s é de J e s ú s del V i l l a r . . 5 . . 
48 Sres. J . M . Argrrarro y C a . . 5 
49 D . R a m ó n Izquierdo 2 •.. 
50 Sres. Bolado y Vi l lami l 5 . . 
51 D . Maximino Arrojo 10 . . 
52 . . J o s é M e n é n d e z Moro 8 . . 
53 J a s é Robledo 1 --
54 . . J u a n B r e a J --
55 Sres. Taladrid y Hno 10 . . 
56 . . Cr iar te y Sanmart ín 
57 D . Fe l ipe F i i b á 3 . . 
58 Sces. Boer y Hnos 10 . . 
59 D . Eduardo Calderón 
f0 . . J o s é MI1 G o n z á l e z 1 --
61 . . J u a n E l o s e g u i 
62 Antonio Calvet 1 
63 Sres. Aladro F . y C ? 
6t D . Pedro G o n z á l e z 3 . -
65 D ? Dolores Córdova de G e -
ner 











D . Fernando Pende y Suárez ' 
. . J o s é Carballo 
. . L u i s M u ñ a s 
U n a señora 
U n a n iña 
D . E a t n ó n Delgado (asiát ico. ) 
J o s é L a z o (asiático.) 
Salvador Llorens 
Manuel Pu^gy Casafias 
J u a n Fr ivo la 
J o a q u í n Ge lp í • 
Sra . D i M . R . , viuda do Z u a s n á v a r . . 
U n vecino 
U n vecino de T u l i p á n 
D. Eugenio Alonso 
. . Francisco Rindias 
. . Francisco Garc ía Muiño • 
Panader ía " L a Ant i l la" (Cerro675) . , 
D . Diego Castellanos 
Manuel Rodr íguez 
. . Fernando Dobarro 
. . Manuel G o n z á l e z 
. . R a m ó n G o n z á l e z 
. . Isidro Pozas 


























Tota l $ 17 
Cerro, 80 de mayo de 1890. 
$ 64 50 
67 . . J u a n A l l e n d e . . . 
68 . . J e s ú s Santana 
69 . . A g u s t í n Morales 
70 . . Antonio Blanco 
71 J o a q u í n Marinas 
72 J o s é Travadelo 
73 . . Danie l Hombre 
74 . . Bemardino Valdéa y B a -
zán 
5 . . 
5 
3 . . 
5 
l : 








$ 650 80 $ 88 72 i 
Importa esta re lac ión los figurados seiscientos c i n -
cuenta pesos ochenta centavas en billetes y ochenta y 
ocho pesos setenta v dos y medio en oro. Habana, 26 
de mayo de 1890 — E l Alcalde de barrio, Presidente 
de la Comis ión , M . F e r n á n d e z . 
L I S T A nominal de lo recaudado en favor de las 
v íc t imas del 17 del corriente, en e l barrio de D r a -
gones y en la d e m a r c a c i ó n do Salud hasta B e l a s -
coain por la parte Xorte , y desde Belascoain hasta 
Re ina por la parte Oeste, y desde R e i n a hasta L e a l -
tad por la parte Sur, y desde L e a l t a d hasta Salud 
por la parte Es te , y por la c o m i s i ó n representada 
por los Sres. D . Antonio Piedra , D . J o s é Xenea y 
X e n c s , D . Manuel Marinas, D . Seraf ín Salmonte 
y D . Antonio L a r r e a . 
Oro. Btes. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R . P. Viñes, 
nos favorece con las líneas quo á conti-
nuación insertamos: 
OBSERVATORIO DEL R E A L COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 31 de mayo de 1890, } 
á medio día . S 
Ayer tarde descargaron copiosos chubas 
eos al S. y S. O. E n la Habana estuvo lio 
viendo suavemente desde antes de latí dos 
hasta después de las seis, á tiempo que el 
centro do la depresión se iba alejando por 
la parte del N. 
Hoy todavía nos bailamos bajóla ioñuen-
cia de la parte posterior de la perturbación 
que sigue alojándose rápidamente. 
E n las actuales condiciones atmosféricas, 
pudieran todavía sobrevenir algunos chu-
bascos en varios puntos do la Isla, en cuyo 
caso afectarían en general la forma de tur 
bocadas. 
B. Viñcs, S. J . 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santa Clara, 30 de mayo, 
12h 15m P. M. 
P. Viñes, Colegio Belén.—Habana. 
E l barómetro reducido ácero grados cen-
tígrados, que descendió A las tres de la ma-
drugada de esta mañana á 747 milímetros, 
ha .'.scendido hasta alcanzar la altura de 
749. Temperatura 25° 5 centígrados. Vieu-
tos suaves toda la noche del 2o y 3° cua-
drante, y fijo en este momento en el SO. 
Fuertes aguaceros desdo ayer, cerrazón 
4o cuadrante. 
Muxó . 
Nuestro corresponaal en Jaruco nos envía 
la siguiente nota, en carta fechada el día 
29, á las dos de la tarde: 
Lluvia fuerte y excesiva toda la noche y 
mañana da hoy. 
A causa de las crecientes se supone hayan 
sucedido pérdidas de animales. 
No hay noticia de desgracias personales. 
Barómetro, desde ayer, oscila entre 700 
y 757. 
Temperatura: Antier 25° C. ayer 26° y 
hoy 25°. 
Tren que debió salir, Regla, á las 7, no 
ha llegado aún. 
L a lluvia continúa, aunque con menos 
intensidad. 
Las siembras se suponen perdidas com-
pletamente. 
S. S. y amigo, J . M . Paes. 
Mayo'29 á las 2 tarde. 
Anteanoche se recibió avieo en los Cuar-
teles de Bomberos, de que en la calle de Jesús 
Peregrino, entre Oquendo y Soledad, se ha-
bía derrumbado parte de uua casa, pero sin 
ocurrir desgracia personal alguna. 
Total $7.390 03 $38.104 10 
(Continuará.} 
D , Antonio Piedra $ 5 30 
D . Manuel Marina-^ 5 30 
D . J o s é Xenes y Xenes 5 30 
D . Serafin Salmonte 5 SO 
D . Antonio L a r r i a y H n o 5 30 
Sres. Suáree y Armas 10 fiO 
D . Mat ías Carcés 10 60 
Sres. Manrique v Fonts 
D . J o s é L ó p e z V i l l a m i l 8 30 
D . í -uis Fe l ipe Sotolongo 5 30 
D o ñ a L u i s a R a m ó n C e u 5 30 
D . Santos F e r n á n d e z (Doctor) 
D . S i m ó n Forg 
Sra. de M a ñ a s 5 30 
D o ñ a Teresa G ó m e z de Molina, v i u -
da Cardona S 30 
D . Gaspar Botancourt 5 30 
D . Alonso Alonso ^ 
D . Guil lermo Corra 
U n a señora que no quiso dar su nom-
bre 
D , E m ° a t o d e A r a g ó n 
D o ñ a Mercedas del Puerto 
D o ñ a Rosario Fots t 
U n a señora que no quiso dar su n o m -
bre 
D . Mart ín Jav ier Pedroso 
D o ñ a Mariana V i l a r . . ... 
D . R a m ó n del Corra l 
D . J o s é G a r c í a 
D o ñ a F r a n c i s c a Sotolongo 
D o ñ a C o n c e p c i ó n L e z a u a viuda de 
Chaple 
D . J o s é Caraño 
D . Manuel Soria 
Srtas. Rafaelita y María M u ñ ó z 
D . A n d r é s Aimansa 
Sres. R u i z y Alvarez 
U o a señora que no dió su nombre 
D o ñ a L u c r e c i a Oceguera 
D . J u a n Sansa -
D . Francisco Roig 
D . A g u s t í a Blanco 
D . Manuel Serrín Morales 
D . Jul io Diaz 
Sres. Alvarez y Fern i índez 
Srta. Carol ina Cobertore 
D o ñ a Mercedes Saura 
D . Santiago G o n z á l e z Hierro 
D . J o s é R a m ó n G a l d ó 
D * Amparo Serpa 
D o ñ a María d é l a L u z F c n t 
D o ñ a Anastasia Puente 
D o ñ a Ramona V a l d é s 
D o ñ a Bonifacia H e r n á n d e z 
D o ñ a Mercedita Castellano 2 32J 
D . E . H 
Srtas. Igualadas 
D . Lorenzo Cabrera - -
D. Benito Alonso 
D o ñ a L u i s a de Fosada 
D o ñ a Antonia Alarsuz 
D . J o s é Manuel Arangure 
D . Gaspar Garc ía 
D . Jul io Marl ín 
D . R a m ó n Estrada 80 
D o ñ a Aurel ia Alcarzo 
D . Oscar y Aure l ia Mora 
D , Fernando García 
D . Alfredo Valora (Doctor) 
D . Urbano Aimansa 
ü . Antonio Garc ía 
Sra. G . A 
D . Marcelino Collado 
D . J o a q a í n Diaz 5 30 
f í iña Mercedes Aya la 80 
D o ñ a Natalia R a m í r e z 
D A . F . — S a l u d 73 
Escobar U S — U n a n iña 
D . Manuel Velez 
E s c o b a r l 6 8 — U n a niña 
D . Gabriel Toscano 5 30 
D . L o p e Morales 
D . Vicente Bel las 
Manuel E c h e v a r r í a 
L u i s Plutarco V a l d é s 
V íc tor Alcalde 
















Tota l $ 93 82.i 2 1 i 60 
Habana, de mayo de 1890.—Manuel Marinas— 
J o s é Xenes y Xenes—Antonio Larrea—Anton io de 
la Piedra—Serafin S a l m o n t e — L . Castel . 
Desde anoche—escribe el D ia r io Nuevo 
de Cienfuegos del 29—parece que estamos 
bajo la influencia de una perturbación cicló-
nica. Los repetidos chubaecos que con in-
tervalos de 10 á 15 minutos caen, acompa-
ñados de rachas, aunque no muy violentas, 
pero de carácter ahuracanado, y que del S. 
E . «(« dejan sentid maniílestan claramente, 
asi como las parduzcas falanges del cirrus 
cumulus que corren en la indicada dirección^ 
que el vórtice de algún ciclón no anda muy 
lejos de nosotros. 
Durante la tarde del 30 y mañana del 
31 han estado varios marineros reco-
rriendo las inmediaciones del rio Almenda-
res, con objeto de ver si encuentran los ca-
dáveres de sus desgraciados compañeros, 
que perecieron ahogados en las Puentes, 
víctimas do su arrojo en el salvamento de 
los vecinos de aquel lugar que estaban en 
inminente peligro, por la inundación del 
jueves último. 
También se han ocupado en igual opera-
ción varios funcionarios de policía guber-
nativa y municipal, comisionados con ese 
objeto por su jefes, los Sres, López de Haro 
y Rubio. 
L a Autoridad Superior de Marina ha da-
do órdenes á los Subdelegados de Marina y 
Cabos de mar del litoral de la provincia de 
la Habana, para que estén al tanto,por si a-
parecen los cadáveres de los expresados ma-
rineros, aunque se supone que hayan corrido 
á alta mar. 
He aquí las noticias que hoy hemos podi-
dido adquirir referentes á los Ferrocarriles 
Unidos: 
Los trenes números 5, 7, 8 y 10 están fun-
cionando desde el viernes, haciendo el reco-
rrido desde Alfonso X I I hasta la estación de 
Durán. 
También funcionan los trenes desde la 
estación Empalme hasta Güines y desde 
Guanajay al Rincón. 
Los pertenecientes á la linea do la Bahía 
sólo llegan, como hasta el 30, al kilómetro 
7, donde se hace el correspondiente tras-
bordo. 
Los trabajos de reparación de puentes, 
alcantarillas y vía férrea, continúan ha-
ciéndose con actividad, durante día y no-
che, con objeto de que pronto quede resta-
blecido el servicio público. 
L a carga que se recibo en la estación do 
Villanueva, se remite á la de la Bahía, para 
que pueda llegar pronto á su destino. 
L a mayor parte de las líneas telegráficas 
del ferrocarril do Villanueva sufren inte-
rrupción á cada momento, por caída de los 
postes. Los empleados do la empresa 
trabajan con actividad para dejar expedi-
tas las l íneas lo más pronto posible. 
Se nos informa que el pardo José Ricar-
do Inza y Calderín, fué el que pudo poner á 
flote uno de los botes del Arsenal, que á 
causa de la fuerte corriente fué llevado has-
ta una alcantarilla del ferrocarril de Maria-
nao, donde quedó varado. Para sacarlo de 
allí, tuvo el pardo Inza que atarse una so-
ga á la cintura y arrojarse al agua hasta 
llegar al punto en que se encontraba dicha 
embarcación. 
E l Sr. Rodríguez Batista, celoso Gober-
nador Civil de esta Provincia, ha telegra-
fiado al Alcalde Municipal y Jefe de la 
Guardia Civil de Santiago de las Vegas, pa-
ra que sin pérdida de tiempo se proceda á 
la limpieza de las calles del Calabazar, con 
objeto de evitar el desarrollo de alguna epi-
demia. 
Un querido amigo nuestro, residente en 
el Calabazar, nos hace grandes elogios del 
maestro albañil D . Basilio Marín que, á 
nado, libró del peligro de ahogarse á varias 
familias. También encomia el proceder del 
cochero D. Rufino Ponte, que arrostró su 
vida para salvar la de otros. Y , por últi-
mo, consagra una cumplida alabanza al 
pardo Felipe, carretero de D . Valentín 
Blanco, que contribuyó eficazmente á la 
salvación de los habitantes del caserío de 
las Cañas, metiéndose en las casas con el 
agua al cuello. 
Nos escriben de Managua con fecha 30: 
" E n la noche del 28 hemos sufrido tam-
bién los efectos de las torrenciales lluvias, 
pues estuvo inundado el pueblo toda la no-
che y las casas llenas de agua. E l puente 
de la Chorrera, se lo l levó el rio, así es que 
nos hallamos incomunicados y la corres-
pondencia la pasan por una cuerda. 
E n dicha noche el rio de Lechuga se lie 
vó una casa. De desgracias personales, has-
ta ahora no ee sabe más que de dos, una se-
ñora muerta por un rayo en el Plátano y 
un lechero ahogado, cuyo cadáver á estas 
horas no se ha encontrado. 
L a Guardia Civil y las autoridades auxi-
liaron á aquellos vecinos que lo necesitaron. 
L a casa del Sr. Cura se inundó de una 
manera extraordinaria." 
Nos escriben del Calabazar que la salva-
ción do los vecinos del caserío "Las Cañas", 
completamente inundado, ee debió exclusi-
vamente á los heróicos y titánicos esfuerzos 
de una pareja de la Guardia Civil del pues 
to de aquel pueblo, auxiliada por un pardo, 
carretero de D. Valentín Blanco, nombra-
do Felipe, la cual no cesó en su trabajo 
hasta conseguir poner en salvo á todos a-
quellos vecinos, entre los que so conta-
ban numerosaa mujeres y niños. Sentimos 
ignorar el nombro de esos beneméritos guar-
dias, y e ó b sabemos que uno de ellos lleva 
el apellido deCarmoníu 
A las tres de la tardo de ayer salió en un 
tren especial para el Calabazar el Sr. Go-
bernador Civil do la provincia, con objeto 
de tomar las medjdas conducentes á aliviar 
la situación de aquellos vecinoa. 
ULTIMASÑOTICIAS. 
Según nos participan en la Administra-
ción Central do Comunicaciones, so halla 
interrumpida la comuniaación con los pue-
blos de San Felipe, Quivicán, Bejucal, Ba 
tabanó y Pozo Redondo. 
Según noticias que se nos comunican por 
conducto auténtico, «n la mañana de ayer 
pereció ahogado en el Rincón, en una lagu-
na inmensa formada por la inundación, un 
individuo de apellido Valiente, que acom-
pañado de su padre, intentó atravesarla. 
F O L L E T I N . 
E L SAGRADO CORAZÓN- DE JBSÚS.—LA 
VENERABLE MADRE SOFÍA MAGDALENA 
BABA!.—SUS FUNDACIONES.—LA BENE-
FACTORAD* MARÍA REGLA DE SILVA.— 
UNA FIESTA RELIGIOSA EN E L EXTER-
NADO DE LA HABANA. 
E l día 25 del pasado mes de mayo se 
cumplió un cuarto de siglo del fallecimiento, 
no por esperado menos sensible, de una ad-
mirable mujer, modelo de ejemplar virtud 
y notable humildad, que desde los primeros 
años de su vida, dando voluntariamente 
un adiós al mundo y á sus pompas, fun-
dó una comunidad religiosa, en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús, consagrada á 
enaltecer la gloria de Dios y propagar la 
instrucción de la mujer, bajo el doble as-
pecto de la más lata enseñanza y la más se-
vera moral. E l nombre de esa religiosa, que 
bendicen en todo el mundo millares de per-
sonas, habría pasado desconocido, como 
quiso ella que sucediera, conociéndose úni-
camente las excelencias de su fundación, á 
no haberse encargado de revelar y enalte-
cer su obra, con riqueza de pormenores, el 
Pbro. Sr. Baunard, doctor en Teología y 
Humanidades y capellán del Liceo de Or 
leans, en un precioso libro que tradujo al 
castellano el docto académico de la Espa 
ñola, D . Gabino Tejado. No es posible que 
reproduzca aquí, siquiera sea en brevísimo 
compendio, lo mucho bueno que realizó, en 
los ochenta y seis años de vida que le con 
ced ió el Señor, la Madre Sofía Magdalena 
Barat . E l trabajo en que esa vida santa y 
ejemplar se refiere y enaltece, divídese en 
trea gruesos vo lúmenes , y á pesar de lo bien 
eacrltoque se halla, de la sencillez y clari-
dad de su estilo y da la riqueza de datos 
qu« watían©, puede decirse que aún se ha-
lla incompleto, porque aquella obra hermo-
sísima, que ha buscado la regeneración so-
cial y el enaltecimiento de la familia por 
medio de la mujer cristiana, como semilla 
de bendición, ha fructificado y seguirá fruc-
tificando, extendiéndose sus beneficios por 
todos los ámbitos del mundo. 
¿.Ni qué dato más elocuente podía estam-
par, que el número de las religiosas "por 
ella engendradas á Jesucristo," según es-
cribe D. Gabino Tejado, que so consagran 
á extender tan benéfica obra por toda el haz 
de la tierra, modificando caracteres, tor-
ciendo voluntado?, limando asperezas, y 
haciendo de las niñas que se les confian, se-
ñoritas que son ornato de la sociedad, y que 
al realizar la misión de la mujer en la tie-
rra, el matrimonio, constituyen el ideal de 
la esposa cristiana, convirtiéndose en ánge-
les de su hogar. Pasa de cinco mil el núme-
ro de las religiosas del Sagrado Corazón de 
Jesús, extendidas en todas las partes del 
mundo, que continúan la obra de la educa-
ción social y religiosa comenzada por la 
Madre Sofía Magdalena Barat. Los colegios 
existen, no sólo en loa países como el nues-
tro, Portugal y Austria, que ostentan entre 
sus timbres el de católicos por excelencia: 
sino donde imperan otras doctrinas, como 
Alemania, Inglaterra y los Estados-Unidos, 
ó donde el catolicismo tiene enfrente de 
sus grandes defensores, enemigos tenaces é 
implacables, como en Francia ó l ial ia. Y es 
claro que para una familia de religiosas tan 
dilatada, tiene que ser inmensamente ma-
yor la de sus discípulas. Así sucede, con 
efecto. A despecho de esos espíritus fuer-
tes , que se complacen en atacar la religión, 
como si de su obra pudiera resaltar otra co-
sa que el desquiciamiento social, la obra 
loable de las religiosas del Sagrado Corazón 
de Jesús da sus frutos en el mundo, y ee 
traduce por el enaltecimiento de la familia 
cristiana. L a s discípulas de sus colegios se 
distinguen por la rectitud de sus principios 
religiosos, no menos que por la universali-
dad de sus conocimientos. No hay quo pre-
guntar á una señorita ó señora si ha sido 
educada en cualquiera de esos colegios; se 
conoce en mil rasgos de cu vida íntima. 
Pero si es grande la obra educadora de la 
Madre Barat, no es menor ía obra religiosa, 
encaminada al culto del Sagrado Corazón 
de Jesús. Ese culto, dice el Sr. Baunard 
en la hermosa introducción de su libro, 
"desde el día en que fué revelado á la bien-
aventurada Margarita María, bien que sin 
interrupción, habíase ido propagando con 
lentitud; y era visto que para encender este 
fuego sagrado en el hogar de todas las fa-
milias cristianas, so necesitaba el incentivo 
de la educación. Dios proveyó á esta nece-
sidad. E l mismo día siguiente ¡coinciden-
cía singular! al en que preso y ya casi en 
las gradas del patíbulo, encomendaba Luis 
X V I al Sagrado Corazón de Jesús el reino 
cristianísimo, Jesús, aceptando aquel lega-
do, y como impaciente por tomar posesión 
de él, inspiró al alma do un Santo Sacerdo-
te el celo necesario para disponer al gran 
suceso nuestra generación, sugiriéndole co-
mo adecuado medio el educar á la mujer 
cristiana, reclutando al efecto una hueste 
de vírgenes que se encargaran de la empre-
sa. Confiado primeramente, como serlo de-
bía, el misterio de amor á una orden claus-
tral y contemplativa, el cielo había mostra-
do designios de encomendar su propagación 
y predicación en el siglo á otra orden activa 
y consagrada á la enseñanza. Do aquí la 
vocación y la misión de la señora Barat, 
cuya alma noble parecía criada para no te-
ner nada suyo, y serlo todo en el Sagrado 
Corazón de Jesús; para ser en discípula en 
lo tocante á la vida interior, y en la vida 
exterior su apóstol." 
han cumplido perfectamente, y á esta hora 
sólo quedan por retirar algunos efectos del 
establecimiento E l Morro , que se hallan en 
la vía pública y se hacen insoportabless por 
el mal olor que despiden. 
E n estos momentos he sabido que en una 
laguna, junto á la vía férrea, entre Santiago 
y el Rincón, se ha recogido el cadáver de 
D. Pedro Valiente, que pereció ahogado al 
atravesar dicha laguna, montado en un ca -
ballo, en unión de su señor padre D. R a -
món. Este hecho ocurrió en las primeras 
horas de la mañana. 
E l Sr. D . Sebastián Mestre, dueño do la 
finca Las Delicias, situada cerca del Rincón, 
ha perdido como unas 50 vacas y otras re-
ses. 
E s digna de todo elogio la conducta ob-
servada por este vecindario, pues todos se 
socorren mútuamente, sin interés de ningu-
na clase. 
E n los trabajos do apuntalamiento del es-
tablecimiento E l Mor ro , ha resultado un 
bombero herido, pero afortunadamente la 
lesión es leve. 
Mendoza. 
E n el barrio conocido por de los caballos, 
en Bejucal, se ahogó un moreno nombrado 
Salomó. E l cadáver fué encontrado cerca 
del pueblo, en una zanja que desagua en 
el rio. 
Detrás del sitio "de los González," en el 
callejón de "Talerma de tablas" se ahogó 
unajlpardita. 
Don Manuel Díaz, camino de la Tambla-
dera, también en Bejucal, perdió cuatro 
yuntas do bueyes, arrastradas por las a-
guas. 
U L T I M A H O R A . 
A laa diez y media de la noche de ayer 
reiMbimos el siguiente telegrama, expodido 
por nuestro rex^orter, el Sr. Mendoza, desdo 
San Antonio de los Baños: 
Por consecuencia del desbordamiento del 
río Arigoanabo se ha visto inundada esta 
población día y medio, sufriendo sus edifi 
cios grandes desperfectos. E l puente de 
Santa Bárbara ha quedado roto, habióndo 
se prohibido el tránsito de los vehículos por 
la calle Real. 
Los bomberos y la policía trabajan con 
denuedo en la salvación de las propiedades. 
No ha habido desgracias personales. 
Mendona. 
También á última hora recibimos el si 
guíente telegrama del Rincón, expedido por 
nuestro repórter. 
E n la Aguada del Cura, el barrio del Ojo 
de Agua ee halla completamente inundado 
en una circunferencia de dos leguas. Más 
de 38 casas se encuentran bajo el agua. 
Las pérdidas de animales y aves son in-
calculables. 
L a cosecha de tabaco, totalmente per-
dida. 
Las familias se salvaron en balsas, y al 
gunas descobijaron sus casas para salir y 
salvar sus efectos. 
No ha habido desgracias personales. 
Los bomberos que se hallaban en el Ca 
labazar regresaron á Santiago de las Vegas, 
después de haber apuntalado la casa deno-
minada " E l Morro." 
L a Empresa del Ferrocarril del Oeste ha 
concedido gratis el pasaje de los Bomberos. 
Do Santiago de las Vegas al Rincón se ob-
servan grandes terrenos bajo el agua. 
Los caminos, intransitables. 
E l cadáver de Valiente ha sido deposita 
do en el cementerio de Santiago de las Ve 
gas. 
Mendoza. 
Nuestro repórter , el Sr. Mendoza, que sa-
lió para el Calabazar en la tarde de ayer, 
en el tren del ferrocarril del Oeste en que 
iba el Sr. Gobernador Civil de la provincia, 
nos remita de dicho punto la siguiente carta: 
Calabazar, 31 de mayo, 5 i tarde. 
E n n n tren e s p e c i a l ha l l e g a d o áT" e s t e 
pueblo el Sr. Rodríguez Batista, Goberna-
dor Civil de la provincia, con objeto de ver 
por sí mismo si se habían cumplido las ór-
denes telegráficas que dió en su oportuni-
dad para que so procediera, sin pérdida de 
tiempo, á la limpieza de la via pública. 
Acompañan en su viaje al Sr. Goberna-
dor, el Arquitecto Municipal, Sr. Osorio; el 
segundo Jefe de Policía, Sr. Pérez López; 
los empleados de dicho Gobierno, Sres. 
Vargas y Jerez, y los funcionarios de Poli 
cía, Sres. Cristo y Velasco. 
T a n pronto como llegó el Sr. Rodríguez 
Batiflta, se dirigió, en compañía del Alcal-
de Municipal de Santiago y del capitán de 
la Guardia Civil, Sr. Diaz, al punto donde 
se encuentra el eatablecimienio E l Morro, 
propiedad de D. Valentín Blanco, cuyo es-
sablecimiento se encuentra en estado de 
ruina. 
Desde esta mañana se encuentran tra-
bajando en el apuntalamiento de la casa, el 
teniente de Bomberos Municipales Sr. S a -
las y 16 individuos de su compañía, que han 
venido desde Santiago. 
E l Sr. u -orio reconoció la finca, y segui-
damente ordenó las medidas conducen-
tes á evitar el derrumbe del portal y otras 
partes del edificio. 
E l Sr. Gobernador continúa su visita de 
inspección por la parte más baja de la po-
blación, pudiendo apreciar con toda certe-
za los desastres de la inundación. 
E n la parte izquierda del puente, oe llevó 
la corriente unos veinte metros del muro, 
que amenazaba eminente peligro para el 
tránsito de ganado y vehículos. 
Loa empleados de Obras Públicas se en-
cuentran desde esta mañana trabajando en 
la reparación del mismo. 
Han llegado á este pueblo una comisión 
del Ayuntamiento de Santiago, con el al-
calde y el módico municipal, Sr. Castro y 
Linarse, con objeto de atender á las prin-
cipales necesidades de los vecinos de este 
pueblo. 
L a junta de socorros, de la que forma 
parte el teniente alcalde Sr. Fernández, ha 
facilitado toda clase de recursos á los veci-
nos que han perdido cuanto tenían, que-
dando en la mayor miseria. 
Las pérdidas sufridas en el Molino de al-
midón del Sr. Yartos, no asoieden á $120,000 
como se dijo en los primeros momentos, si-
no á unos $i0,000, según cálculos hechos 
últimamente, 
E n la morada del Sr. D. Marcos Fernán-
dez, so encuentran alojadas unas 40 perso-
nas. 
Algunas de las cusas de la parte baja del 
pueblo se hallan en estado ruinoso, necesi-
tando pronta reparación. 
E l pueblo recibe con agrado la visita 
del Sr. Gobernador, por el interés que le 
merecen sus gobernados, pues apenas ocu-
rre una calamidad, se le ve dictando las re-
soluciones necesarias para remediarla en lo 
posible. 
L a s medidas que telegráficamente ordenó 
el Sr. Gobernador sobre limpieza pública, so 
T más adelante, después de advertir que 
la Madre Barat "refleja en el limpio y terso 
espejo de su alma los más puros esplendo-
res del cielo y de la tierra, viendo con tan-
ta mayor claridad las cosas de aquí abajo, 
y abrazándolas con tanta mayor amplitud, 
cuanto más alumbrado estaba su entendi-
miento por luz dolo alto," agrega: "Con ser 
y todo tan modestos sus juicios acerca de 
las cosas de nuestra época, son en definiti 
va fallos que no revocará la historia. De la 
cumbre luminosa en que moraba, jamás 
descendió sin iluminar hasta los más pe-
queños pormenores de la vida con algún 
rayo de sol. Su palabra, tan nutrida de fe 
y edificada en discreción, como jovial, agu-
da y benigna, era como eco en donde al-
ternativamente se percibía el sólido juicio 
de la Santa Baronesa de Chantal, la unción 
do Teresa y el gracejo de San Francisco de 
Sales. Dulce sin flaqueza, firme sin acri-
tud, volaba con su humildad el fulgor de 
sus más preciosos dones, y sobre el cimien-
to de sus virtudes y prendas varoniles, 
veíase edificada una sencillez que ora el 
más puro do todos sus encantos, y decoraba 
toda su persona con la inmarcesible juven-
tud de los hijos del Evangelio Conjun-
to armónico do esplendores humanos y de 
reflejos divinos, hace á cualquiera entrar en 
ganas de ser santo; y de hecho cuanto las 
veían, movíanse á decir de ella lo que de 
Santa Teresa decía la hermana de San 
Fiancisco de Borja, religiosa do Madrid: — 
"Loado sea Dios, quo al fin hemos dado con 
"una santa á quien todas podemos imitar. 
"Nada hay singular en su porte, sino que 
"come, duerme, habla y ríe como todo el 
"mundo, sin afectación, sin disimulos, sin 
"aparato, viéndosela en tanto llena del 
" i - x p i i i r u de Dios." 
Tül fué la \ ida do la religiosa quo insti-
tuyó los colegios del Sagrado Corazón, que 
Entierro de un bombero. 
E n la mañana do ayor, se efectuó el entie 
rro del bombero del Comercio D. Bernardo 
Pérez Suárez, saliendo el fúnebre cortejo 
de la callo del Prado n? 123, lugar donde se 
encuentra establecida la Sociedad ''Centro 
Canario." 
E l cadáver del joven Pérez Suárez, feé 
conducido en el carro de auxilio de los bom 
boros del Comorcio, hasta la altura del pa-
seo de Carlos I I I y calzada de la Infanta. 
Abría el cortejo la sección de Obreros 
Salvamento de los Bomberos, después el 
estandarte de la Sociedad Canaria, con una 
comisión de asociados, los cuales llevaban 
Cf&co hermosas coronas. 
Seguían el carro de auxilio, y detrás va-
rios individuos pertenecientes á la Sección 
E s p a ñ a de los bomberos Municipales. 
E l duelo lo presidían el Sr. Alcalde Mu-
nicipal, el Presidente y los 1? y 2? Jefes de 
los Bomberos del Comercio, ol Presidente 
de la Sociedad Centro Canario y un ayu-
dante del Exorno. Sr. Gobernador General. 
. Numeroso público se agolpaba en las c a -
lles para presenciar el acto. 
Hé aquí las coronas que dorante la noche 
del viernes se depositaron en la capilla ar-
diente, que se levantó en el salón principal 
de la Sociedad Centro Canario y en el cual 
se hallaba tendido el joven D. Bernardo 
Pérez. 
Una de los Bomberos del Comercio, de 
pensamientos y dalias. 
Otra de su señor tío y demás deudos, de 
pensamientos y margaritas. 
Otra de la Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Canario, de rosas y pensamien-
tos. 
Otra de un hermano, de lilas y pensa-
mientos. 
Otra de la Sección Lírica y Dramática 
del Centro Canario, de flores naturales. 
Otra de sus amigos Nobregaa, Moreno y 
Navia, también de flores naturales. 
Otra de la Sección de Literatura del Cen-
tro Canario, asimismo de flores naturales. 
A los estudiantes de Medicina. 
E n el Gobierno General se ha recibido a-
yer tarde ol siguiente telegrama: 
E l Ministro de Ultramar al Gobernador 
General. 
31 de mayo de 1890. 
Queda V. E . autorizado para conceder 
examen primera quincouajunio alumnos clí-
nico sexto grupo Medicina para fac ilitar 
grados licenciatura. 
••i.ai"^»-<¡»wi 
Vapor uPonee de Ledn". 
Con motivo del mal tiempo que ha reina-
do en estos últimos días, se ha aplazado la 
salida de este magnífico vapor, con destino 
á los puertos do la Coruña y Barcelona; pa 
ra los cuales emprenderá viaje á las cuatro 
de la tarde del martes 3 del corriente. 
E l Sr. Generai de Marina. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero se trasladó al medio diado aye 
al Arsenal, y estando allí mandó formar las 
dotaciones de los buques, cuyo personal a 
oudió el jueves al socorro de los que esta 
según hemos dicho, existen en Europa y 
América y hasta on Occeaoía, dando ina 
¡)re«iabloa frutos en la eduoapión de las se-
ñoritas. Años hace que la Habana posée un 
notable colegio de señoritas, bajo la advo 
cación del Sagrado Corazón de Jesús, y en 
él se han educado la mayor parte de las más 
distinguidas damas que constituyen el or 
nato de esta sociedad. L a Isla de Cuba ha 
dado á tan útilísima institución no pequeño 
contingente de religiosas, figurando entre 
ellas nombres muy esclarecidos; las Madres 
Carrillo, Fésaer, Dingo y otras pertenecen á 
ese número. Las circunstancias excepciona 
les por que ha atravesado el país en los úl 
timos años impedía á muchas familias llevar 
sua hijas á ese colegio, situado en el Cerro 
calzada de Buenos-Aires. Y pensando en 
olio, una dignísima dama, cuyo nombre ben-
dicen centenares de bocas, la Sra. Da María 
Regla de Silva, tan estimada por sus senti-
mientos religiosos como por su inagotable 
caridad, legó al morir un grandioso edificio 
en uno do los lugares más céntricos de la 
Habana (calle del Tejadillo, núm. 4), con 
objeto de que se estableciese en él un cole-
gio de niñas y señoritas, al cargo de las re-
ligiosas del Sagrado Corazón de Jesús, en 
que las alumnas no tuviesen que permane-
cer, como en el internado, día y noche en el 
establecimiento. E n el externado se entra á 
las ocho de la mañana y se sale á las cinco 
de la tarde. L a s niñas almuerzan en el co-
legio, y comen y duermen en sus casas. Más 
allá fué eu su obra la benefactora Sra. doña 
María Regla de Silva: donó al propio tiem-
po que la espléndida casa ya citada, una 
respetable suma para el sostén del establo-
omlentbj á cuyo frente se encuentra una de 
esas religiosas que son vivo ejemplo de la 
«mnín fiindftdóra dé'lá institución, la Vene-
r.{!/r A J * irrit o E ! oxi.evnado del S a -
grado Corazón do Jesús lleva el nombre 
ban en peligro de ahogarse, con motivo de 
la ini¡níación en la Ciénaga y Puentes-
Grandes, les colmó de elogios y les mani-
festó su gratitud por su comportamiento 
heróico en aquella arriesgada empresa. Des-
pués hizo salir al frente al bravo teniente 
de navio D . Angel Izquierdo y demás indi-
viduos que con mayor abnegación y biza-
rría trabajaron en tan difícil obra de salva-
ción, con peligro de su propia existencia, y 
les manifestó, con mayor entusiasmo aún, su 
agradecimiento por tan noble y humanita-
ria conducta. 
También visitó S. E . á los que salieron 
enfermos y lesionados de tan valiente expe-
dición, les prodigó frases de consuelo y les 
hizo asimismo presente su inmensa grati-
tud. 
E l Centro Gallego. 
Sabemos, por conducto que nos merece 
entero crédito, que en la tarde de ayer, sá-
bado, se presentó al Excmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero, una comisión 
del Centro Gallego de la Habana, con obje-
to de suplicarle que interceda con el Excmo. 
Sr. Gobernador General, á fin de que las 
familias de las víctimas ocasionadas en la 
inundación de la Ciénaga, por prestar auxi-
lio á aquellos vecinos, sean incluidas entre 
las socorridas por consecuencia de la catás-
trofe del día 17, puesto que el bombero del 
Comercio D. Bernardo Pérez, el contra-
maestre D. Juan Pita Caneiro, el cabo de 
mar Antonio Rey,- y el marinero Manuel 
Rodríguez Parga, perecieron por prestar su 
generosa ayuda á los que la demandaban 
en angustioso trance. 
E l Centro Gallego de la Habana interpre-
ta con su petición los deseos generales de 
este vecindario, de que el DIARIO DE LA 
MARINA se hubiera hecho eco sin esa opor-
tuna iniciativa, que acogemos con aprecio y 
aplaudimos cuanto se merece. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda re -
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
" E l Excmo. Sr. Intendente General do Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de marzo último, á las 
clases Pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla: 
Cesantes de Gobernación, Montepío civil 
y Montepío militar, el día 2 del entrante 
junio. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 31 de mayo de 1890.—El Teso-
rero General, Angel M* Carvajal." 
Artidiello, cuya apreclable y activa gestión 
al frente de la Empresa de ferrocarriles ur-
banos y ómnibus de la Habana, ha sido tan 
provechosa á los señores accionistas de la 
Edicto. 
Por la Capitanía General se nos remite 
para su publicación el siguiente: 
Don Juan Escribano García, Comandante 
de ejército y Capitán del Cuerpo de E s -
tado Mayor, Fiscal nombrado de orden 
del Excmo. Sr. Capitán General de esta 
Isla. 
Hallándome instruyendo expediente, en 
averiguación de las Colectividades que se 
hallan hecho acreedoras á ingresar en la or-
den Civil de Beneficencia, por su compor 
tamiento humanitario, en el incendio ocu-
rrido en esta capital, la noche del 17 del 
actual, en la calle de Mercaderes; por este 
primor edicto lo hago público, á fin de que 
todas las personas que deséen declarar en 
pro ó en contra y hayan presenciado algún 
hecho, se sirvan pret-entarso en esta Fisca-
lía, calle de Oficios, Hotel Mascotte de 
'ta ciudad, con el fin de prestar sua decía 
raciones, desde laa ocho de la mañana has-
ta las cuatro de la tarde. 
Habana, 31 de mayo de 1890.—Juan Es-
cribano. 
Honras. 
Según E l Correo de Matanzas, á las siete 
de la mañana de hoy, domingo, se cele-
brará una misa funeral de campaña, en su-
f r a g i o rio las v í c t i m a ' S de ¡a eatáatrofe del 
17 del actual, en el campo de Santa Cristina. 
A dicha misa, dispuesta por el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio de aquella ciudad, 
asistirán todas las fuerzas del ejército y vo-
luntarios francos de servicio, así como los 
bomberos, sus iniciadores con todo el ma-
terial rodante. 
L a misa será dicha por el presbítero Sr. 
Usera, capellán del regimiento de caballe-
ría de Tacón n? 31. 
A l acto han sido invitadas todas nues-
tras autoridades y comisiones de los cuer-
pos de bomberos del Comercio y Municipa-
les de la Habana y del batallón de Orden 
Público. 
i tat o-^^— 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio. 
Los ingresos en la Tesorería de esta Ins-
titución benéfica, durante el pasado mes, 
han ascendido á $16,224 en billetes. 
E l número de asociados es de 6,028, y los 
enfermos'que reciben asistencia en la quin-
ta " L a Purísima Concepción", propiedad 
de la Sociedad, se elevan á la cifra de 104; 
habiéndose aumentado hasta 150, en algu-
no de los dias del pasado mes. 
Entre los gastos hechos, figuran $1,615 
84 cts. en oro, empleados en ropas y mue-
blaje para la Quinta. 
Les defunciones, durante mayo, se han 
reducido á la de un asociado, por efecto de 
enfermedad crónica. 
Asisten diariamente á las clases de idio-
mas, aritmética, escritura y teneduría do 
libros, unos 600 alumnos. 
Ferrocarril Urbano. 
Con noticia el celoso Administrador de 
esta Empresa, Sr. Artidiello, de quo indi-
viduos de los beneméritos cuerpos de Bom-
beros del Comercio y Municipales, Guardia 
Civil y Orden Público, habían tenido que 
satisfacer el importe de sus pasajes estos 
días, por no hallarse facultados los conduc-
tores de los mismos, en sus instrucciones, 
para dispensarlos, ha devuelto las cantida-
des recaudadas y dado las órdenes oportu-
nas á aquellos empleados, de que no cobren 
en lo sucesivo el pasaje á los individuos de 
los referidos cuerpos que vayan á prestar 
sus excelentes servicios, en aquellos casos 
en que la perentoriedad de los mismos exija 
su más pronta traslación á los lugares que 
constituyen el círculo de acción de sus di-
versas líneas. 
E s digna de aplauso esa medida del Sr. 
misma. 
bendecido de la dama caritativa que con-
cibió la idea de establecerlo y que á tan 
santo objeto donó casa y fortuna. Llámase 
"Nuestra Señora de Regla" y en la actuali-
dad, cuando apenas cuenta dos años do exis-
tencia, posée más de 200 alumnas. No hay 
para qué decir que un número respetable 
de éstas reciben gratis la educación en di-
cho colegio. E n el propio local reali-
za asimismo sus piadosas reuniones las 
Hijas de María Inmaculada del Sagrado 
Corazón de Jesús, de que es digno Presiden-
te el Padre Iriarte, ilustrado Rector del 
Real Colegio de Belén. 
Tócanos ahora dar cuenta do una brillan-
fiesta que en los días 22 y 23 del pasado 
mes de mayo se ha efectuado en la hermo 
sa y elegante capilla que existe en uno de 
los salones altos del colegio de "Nuestra 
Señora de Regla." Treinta y ocho do sus 
alumnas, debidamente preparadas por sus 
profesoras y por el ilustrado sacerdote de la 
Compañía de Jesús, Pbro. D. Vicente Salino 
ro, debían recibir y recibisron laprimera Co-
munión. Para acoger los votos de esas niñas 
revistióse con espléndidas galas la Capilla, 
acudiendo á presenciar el acto numerosas y 
distinguidas personas de esta sociedad, en-
tre lasque figurábanlas respectivas familias 
de las comunicantes. E l primer día, 22 de 
mayo, dió la primera Comunión á las alum-
nas nuestro digno y respetable Obispo Dio 
cesano. Los nombres de esas alumnas son 
Dolores Martínez, Blanca Simonetti, María 
Torosa Triay, María Pernal, Irene Rodrí-
guez, Antonia Menéndez, Estela Carricar-
te, Mercedes Regueyra, Dolores Méndez, 
Berta Blay, Josefa Vallespín, Luisa Beííue-
ría, Enriqueta Dorado, Constanza E r d -
mann, Herminia Olivera, María-Carrillo, 
?J>..t;(i .s í .cnsa, Mercedes Angulo, María 
A n g u l o y Caridad Jover. ¡Bellísimo espec-
táculo el que ofrecían esas encantadoras ni-
Bevista Mercantil. 
Azúcares.—Debido á las desfavorables 
noticias recibidas de nuestros vecinos mer-
cados, en los primeros días de la semana 
prevaleció un tono pesado en el nuestro, y 
las transacciones realizadas fueron á pre-
cios más bajos, á saber: 5.9[16 rs. por azú-
car centrífuga, de 95 á 96 grados de polari-
zación; pero desde mediados de la misma, 
como resultado de mejores anuncios de 
Nueva-York, presenta el mercado un tono 
sostedido, demostrando los compradores 
deseos de operar, si bien las transacciones 
han sido interrumpidas por los continuos y 
copiosos aguaceros que hemos tenido. Los 
tenedores ofrecen parcamente sus productos, 
en espera de mejores precios más adelante. 
Nuestro mercado cierra quieto, pero firme, 
y cotizamos: 
5f á 6 rs. por centrífugas, de 96i97 grados 
4J á 4 i rs. por mascabado y azúcares de 
miel, de 87i89 id. 
No hay demanda para los mercados pe-
ninsulares. 
E n los mercados de la costa se sostiene 
un tono firme. E u Cienfuegos se han vendi-
do 8,000 sacos de centrifugas 96° , á 6 rS. y 
1,500 sacos id. á 5^ rs. E n Sagua, 4,000 id, 
de 5f á 5^, polarización 96, y 500 bocoyes 
mascabado á 4 i ra. 
Las ventas efectuadaa en nuestro merca-
do desde el sábado auterior, han sido: 
Centrífugas: 
7.276 sacos, 94^.96 á 5.9(16 rs. 
97 á 5.77i id. 
96196i á 5.70l5.95 id. 
96^ á 5f id. 
96^ á 5.751 id. 
94 á 5.53 id. 
m á 5.73 id. 
Azúcares de miel: 
108 sacos en almacén y hasta el 
pleto de 400, á 4 rs., pol. 81. 
" sacos á 4 f rs., pol. 89Í. 
„ á 4 i rs., pol. 87. 
„ á 4Í rs., pol. 85ii86. 
„ á 3.41 rs., pol. 81h 
Mascabados: 
242 bocoyes, pol 
60 
dedicado al joven Pérez 
y elegante corona. 














Hay buena demanda 
azúcares de miel. 
89, á 4.30Í. 
88, á 4. 
88, á 4.15. 
89, á 4.40. 
para mascabados y 
Cajas . Sacos. Bcys. 
Existe* en 29 de 
mayo de 1890.. 28 737.629 2.809 
Idem 1889 61-2 358.6i3 2.168 
Fletes.—No hay cambio que reseñar. 
Cambios.—QuietoB; cotizamos: 
Londres, 60 d \ v , 19|- á 20 p § P . 
New York, 60 dtv, 8 i á 8 | pg P . 
I iem, 3 dfv, 9J á 9f p § P . 
Francia, 60 dp , 5J á 5 i pg P. 
Durante la semana se han vendido 
£100,000, de 19 á 20 p g P. , y curreney, 
$250,000, de 9 á 9f pg P. 
Metálico.—No ha habido importación en 
la semana. L a exportación comprende sólo 
$5,000. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 3,219 tercios de tabaco en rama, 
2 8 8,984 tabacja torcidos, 201,195 caje-
tillaB da cigarros y 1,244 kilos de picadura, 
y en lo qUe va de año, 81-,138 tercios de ta-
baco en rama, 91922,847 tabacos torcidos 
v 15 528,890 cajetillas de cigarros, contra 
66,733, 115.155,552 y y 5.2111,846, respec-
tivamente, en igual fecha de 1889. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
J U N T A CJSNTKAIÍ S O C O B B O S . 
Relación nominal de las cantidades que 
hasta el día de la fecha ba recibido el E x -
celentísimo Sr. Presidente de esta Junta 
para atender al socorro de las familias de 
las víctimas del horroroso incendio que tu-
vo efecto en esta capital la noche del 17 del 
corriente. 
Hemos sabido con satisfacción que el 
Pbro. D. Anacleto Redondo, cura párroco 
de la iglesia del Monserrate, no quiso co-
brarle al Sr. D. José Ma Teuma, empleado 
de la casa de pompas fúnebres del Sr. Lo-
zano, los derechos de defunción del Bombe-
ro del Comercio D. Bernardo Pérez y Suá-
rez. 
E l Sr. D. Enrique González, Comandante 
de la Compañía de Voluntarios de Artille-
ría, de Isla de Pinos, nos ha remitido la 
cantidad de $i-25 en oro, para la suscrip-
ción en favor de las familias de laa Yíctimas 
del 17 de mayo; cantidad que hemos entre-
gado al Excmo- Sr. Gobernador General. 
Los campos de Coba después del 
temporal. 
Post nubila, Frebni. 
L a ciencia acaba de demostrar que la 
cantidad de agua en milímetros caida du-
rante el temporal ha sido tan excesiva, que 
ha podido conceptuarae como el caso más 
notable de cuantos registran los anales cien-
tíficos en este punto. 
Poro si este suceso meteorológico es de 
los m í s extraordinarios con motivo de la 
caida de esa agua raoteórica, cuánto más 
sorprendente no deberá aer para los lecto-
res del DIAKIO saber que la presencia del 
amoniaco en loa primeros aguaceros de»-
pues de la última pro^ngada 8?quía habi-
do tan excedente respecto de otros años 
que bien puede asegurarse con tal motivo 
que este fenómeno atmoaférico viene á a-
esntuar una vez más la opinión de la po 
homogeneidad de la atmósfera en las dií-
tintas latitudes respecto de la atmósfera 
oniversal dentro d é l a Física del Globo:las 
reaccionea químicas espontáneas que he-
mos observado y las que á estas horas 
las han anuido después con el agua cal-
da, recogida en la elevada azotea del mira-
dor de nuestro modaato obaervatorio, en 
O'Reilly n0 77, con el esmero cenvenient», 
no sólo evidencia el buen camino en queso 
está sobre la resolución de este problema 
de la aímósfera de las distintas latitud 
sino de lo que máa nos atañe tan de cera, 
esto ea, el mayor beneficio que nuestros»-
gricultores alcanzarán con la curiosa inveí-
tigación con que hoy les obsequiamos, ten-
dente á una esperanza coaeoladora respse-
to á la mayor fortilidad de sus tierraspor 
la euperabundancia del abono azoadort-
moefórico con que al Hacedor pl'jgo 
cer estas zonas despuéa de la perseveran!» 
sequía que ha precedido á la copiosa llttíii 
con la cual les ha de proporcionar uno d» 
los más preciosos alimentos á las plantas d« 
Lodo linaje; el amoniaco atmoeférico, repe-
timos, que si como es de esperar llega á de-
mostrarse su exceso por bábilea químicos y 
no por nosotros á cuyo lado somos unos pig-
meos, en esta lela afortunada, por tal razói 
estará señalado el sitio ó lugar más ápvoptó-: 
toparaque se resuélvala controvertida cues-
tión de los abonos, quedando reducida á su-
ministrar á nuestras plantas solamente los 
abonos minerales. Otro día, con mayor es-
paeio seremos más esplícitos en este asunto. 
Y el día tambiéa que tal comprobación se 
hiciese en definitiva entre nosotros, no so-
lamente nos cabría esta gran satisfacción 
dentro del terreno de la ciencia, eiao que 
podríamos exclamar de voz en cuello con 
Manzoni: 




14 85 146 
Suma anterior..$8.801 39i $30.496 
Los vecinos del ba-
rrio del Monserra-
te, por conducto 
del señor Alcalde 
municipal 
Los id. del id. del 
Santo Angel por id. 
idem 
Los id. del id. de S. 
Juan de Dios por 
id. id 
Los vecinos del po-
blado de Zulueta, 
en Remedios, por 
conducto del Go-
bernador Civil de 
esta proviucia 
E l Sr. Doctor H . Ru-
bín, Módico Mili-
tar. 
E l Obispado de esta 
Diócesis 
E l barrio de la Pun-
ta, por conducto del 
señor Alcalde Mu-
nicipal 
E l id. de Atarés, por 
id. id 
E l id. de Guadalupe, 
por id. id 
E l id. de Marte, por 
id. id 
96 97^ 584 
242 02i 8i8 50 
63 
50 




150 - • 
360 05 1.681 90 
36 05 230 
Totales $9.752 04^ $37.111 80 
Habana, 30 de mayo de 1890.—El Secre 
tario, Ricardo de Cubell-s. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Más pormenores. 
Los individuos designados por el Primer 
Jefe de los Bomberos del Comercio, para 
traer á esta ciudad el cadáver del desgra-
ciado joven D. Bernardo Pérez y Suárez, 
fueron los Brigadas D. Leandro Lozano y 
D. Arturo Arcaño, y los bomberos D. Juan 
Diaz Batista, D. Adolfo Romaguera, don 
Antonio Adornis, D. Juan Bosch y D. F a -
bián Fontanal. A estos individuos se unió el 
Capitán de Bomberos Municipales Sr. Ma-
rín, que en aquellos momentos se encontra-
ba en la Estación Central. 
E l cadáver de Pérez Suárez, fué condu-
cido en bote desde el Paso de la Madama 
hasta la Chorrera, donde fué trasladado al 
carro de auxilio, que lo condujo al Centro 
Canario. 
Durante la noche del viernes le prestaron 
la guardia de honor varios bomberos y algu-
nos asociados y comprovincianos del finado. 
E l Cuerpo de Bomberos del Comercio, ha 
ñas, vestidas de blanco, con la corona de 
azahares en la cabeza, cubierta de impal-
pable velo, el devocionario en la mano, ba-
jos los ojos, caminando con lentitud, reve-
lando en sus arrobados semblantes la 
unción de que se hallaban poseídas! Antes 
de darles la comunión, nuestro digno Pre-
lado dirigió á aquellas niñas una bellísima 
plática, encareciéndoles la importancia del 
Sacramento que iban á recibir y exhortán-
dolas á perseverar por la senda del bien, 
siendo buenas hijas ahora, buenas madres 
mañana, siempre fervorosas cristianas. To-
das oyeron con recogimiento la palabra 
persuasiva del Prelado, mostrándose com-
placidas de la gracia que se les dispensaba. 
A l día siguiente, 23, las alumnas [que hi-
cieron su primera comunión fueron: Pilar 
Lenzano, Rosa Núñez, Dulce María Núñez, 
Isabel Socarrás, María Butler, Petra Mar-
ty, Caridad López, Digna Rodríguez, Mer-
ce-les Celorio, Josefa Dávalos , Matilde Ro-
dríguez, Concepción Alonso, María Píroz, 
Ascensión López, Clara Cavallé, María Jo-
sefa Herrera, Aurora García y Alicia Ro-
dríguez. Ofició en la misa y dió á las cita-
das niñas la primera comunión el Reveren-
do Padre Rector de Belén. E n su notable 
plática ponderó la grandeza y majestad del 
Dios que iban á recibir las niñas por vez 
primera. E l mismo Dios creador del cielo y 
de la tierra que puede destruirlo todo en 
un instante, el que se encarnó en las entra-
ñas de una Virgen, y sufrió muerte de cruz 
por redimirnos, subiendo después glorioso 
a los cielos, es el que se dignaba anonadar-
se hasta lo infinito, penetrando en el cora-
zón de las que, dispuestas y preparadas 
convenientemente, se transformarían en Él, 
realizándose el gran milagro de cambiarse 
el pan en el cuerpo divino de Jesucristo; 
milagro admirable que supera los límites de 
nuestra inteligencia, pero que debemos a*1 
Aduana uc la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
E l 31 de mayo 
O O M P A B A C I Ó S r . 
Del 1? al 31 mayo de 1889.. 
Del Io al 31 mayo de 1890.. 







C H O Z S T I C A Q S N - B R A L . 
E n el vapor americano Niágara, qm 
salió ayer tarde para Nueva York, seembtf 
có nuestro amigo, el conocido fabricantedi 
tabacos Sr. D. Laslie Pantín de la fina 
F . P. del Rio y C", quo seguirá viaje país 
Alemania, á donde le llevan los negocioaî  
la acreditada casa Z a Legitimidad, fa^i' 
es consocio. 
Deseamos al Sr. Pantín un feliz vi^ 
que á su regreso haya realizado sariifaca-
riamente el objeto que le lleva á la naei 
alemana. 
— E n la tarde del "0, se hicipron álí 
mar los vapores nacionales Ciudai Ccrti : 
para Nueva-York y Montevideo p m ^ ñ T 
tander y escalas, ambos buques condaeei/ 
carga general y pasajeros. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Haw, 
entró en la mañana de ayer, el vapor ame-
ricano Mascotte, con pasajeros y ¡a corr». 
pendencia de los Estados-Unidos y Europi 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y CÍJI 
Hueso, recibimos periódicos de Madrid coa 
fechas hasta el 15 del pasado, tres diasná 
recientes que los quo teníamos por la mil'1 
ma vía. He aquí su? principales noticias: 
Del 13. 
L a política continúa sin ofrecer interéi 
alguno. L a desanimación ea el Cocgresc 
es extraordinaria. Nadie piensa por ahon 
en otros asuntos que en legalizar la sitúa-
ción económica y discutir con teda ampli-
tud los presupuestos. 
— E l ministro de Uiíramar, Sr. Becem, 
aspira á que puedan ser remitidos por pri-
mera vez á las Antillas, los presupuesta 
discutidos y aprobados, eula primera qÉ-
cena de junio. 
Ayer te ba aprobado el de Cuba ead 
Congreso, y boy comenzará á discuürsed 
de Puerto-Rico. 
—Según noticias telegráficas de ayer, ta 
albañllos de Barcelona abandonaron ta 
obras en que trabajaban y so reunieron a 
las ramblas. L a lluvia disolvió los grapa 
Parece que hoy volverán al trabajo. Nola-
bo necesidad de mayores precauciones. 
—Los consejos de miniaros qneseté 
bren en Madrid durante la estancia iú 
corte en Aranjuez, se celebnr m é 
tencia de S. M. la Reina. 
E s decir, que en vez de ir los miniÉr/ , 
Aranjuez, S. M. vendrá á Madrid 
dirlos. 
—Se halla algo aliviado de so i 
fermedad el señor conde de Heredi4-S|t 
ñola. 
— A l decir de un periódico, dos deloíl 
putados cassolistas parece qus ingresad 
en el partido reformista. 
—Según E l Alcance de la Coruña, lié 
tuación en que quedan muchos obreroaca 
motivo de la huelga os tan deplorable, p 
parece ser existe ya el pensamiento de» 
panizar conciertos y rifas para mitigara 
desdichada suerte. 
— E l Capitán general del departamento 
de Cádiz ha dirigido una comunicación a! 
ministro de Marina, manifestando qaeffl . 
comprobaciones relativas al submarino ft-
ra l se harán tan pronto como mejore el 
tiempo reinante. 
catar, especialmente las que tenían lanw-
jor disposición, que es la inocencia y can-
dor, simbolizadas en el blanco trajoquel 
adornaba. Detúvose después en aconsejar-
les que hiciesen actos de i'e, esperanza j 
caridad para preparar mejor el corazónqm 
iba á ser el santuario del mejor deli 
dres, que ee aproximan á la edad c: 
que se despiertan las pasiones, y 
el peligro con los atractivos del m 
lujo y placeres, que poco á poco 
rán el fervor alejándolas de laa p: 
piadosas; mas si ellas, fortalecidas 
manjar celestial que nutre el alma, 
ten esas seducciones como lo ee] 
por las buenas disposiciones y 
preparación que habían tenido, triunfariai 
de todo y saldrían victoriosas de la lucí 
consiguiendo el premio prométido 
Uno y otro día, de gran fiesta para el co-
legio, las alumnas comunicantes fueron de-
licadamente obsequiadas por las dignai 
madres, sus profesoras; y recibieron,'en ( 
gran salón bajo del colegio, con el traje 4 
la primera comunión, á sus amantt' 
familias, altamente satiafechas delación 
habían presenciado, y con elgoceqoadM 
los que tienen la dicha inefable de creer, la 
seguridad de que esos pedazos queridos de 
su propia vida que se llaman hijo»,mar-
chan con la frente alta, tranquila la con-
ciencia, por el sendero de la virtud, mere-
ciendo el aprecio de sus profesoras y la efr 
timación general. Familias y niñas con-
servarán gratamente eu la memoria la fecií 
en que éstas han hecho su primera comD-
nión, y el colegio la escribirá también en- , 
tre las da sus más notables días. Con ac- \ 
tos como caos, de piedad y fervor cristia-' 
nos, obtiene su mayor recompensa y glori-
ficación el alma de la noble benefaítoi» 
María Regla de Silva. 
EUSTAQUIO CABSIUO. 
I 
m H i 
Ayer se han recluido noticias acerca de.l 
vicealmirante Sr. Antequera. Este distin-
gaido general de la Armada recibió el mar-
tes pasado los Santos Sacramentos en Al -
hama de Murcia, y anteayer tarde se halla-
ba algo mejor de su grave dolencia. 
— L a comisión de presupuestos del Con-
greso ha insistido en su acuerdo de no con-
signar partida para indemnizaciones de la 
• guerra carlista, en su actual dictamen. 
—Es general el deseo de muchos políticos 
de que se discutan en este periodo legislati-
vo las leyes de ferrocarriles secundarios, re-
forma del trabajo de los niños y asilo de in-
válidos. 
— L a Gaceta de hoy publica un real de 
creto autorizando al ministro de Ultramar 
para presentar á las Cortes el proyecto de 
ley por el que se determina la división te 
rritorial de las islas de Cuba y Puerto-Rico, 
para las elecciones de diputados á Cortes. 
— E l Boletín de las C á m a r a s fie Comercio 
publica una noticia d^ verdadera importan 
cía, y es la exposición que la Cámara de Co 
merclo de Argel eleva al señor ministro de 
Estado, á propósito de la situación difícil de 
nuestros compatriotas en aquella colonia 
francesa. Y á la verdad, qué en opinión au-
torizada, son dignas de consideración las 
quejas que la numerosa colonia española en 
Argolie, y especialmente en el departamen-
to de Orán, expono en dicho documento, 
pues se le pone en la dura alternativa de 
naturalizarse como franceses ó de vivir en 
condiciones tales, que ni puedan adquirir 
terrenos ni aún sostener litigios en defensa 
de sus inteteses. E l referido Boletín refuerza 
los argumentos de la citada Cámara con da-
tos de los mismos franceses, favorables á la 
inmigración española, gracias á la que, 
Francia ha podido consolidar su dominio en 
aquella parte del territorio africano. 
—Bilbao, 13 (8 n.)—Esta mañana so de-
clararon en huelga 200 mineros en la Arbo-
leda. E l gobernador envió para garantir el 
orden á un tenitrnte y 20 foralcs. Al llegar 
éstos, los huelguistas, en número de mil, 
dirigiéronse á las minas ejerciendo coacción. 
A las diez de la mauana eran 3,000 los huel-
guistas. A las doce do la tardo salió fuerza 
de la Cuardia Civil y Forales con un dele-
gado del gobernador. Los huelguistas diri 
giéronse á Gallasa y Ortuclla, continuando 
engrosando hasta el número do ocho mil. 
A las siete de la tarde disol/ióronse, dándo 
se cita para mañana. Propónonse venir & 
B'úb'dc—Coll. 
—Bilbao, 13 (9 n.)—Han vuelto á susci-
tarse tumultos obreros: dosde por la m a ñ a -
na circularon rumores de haber desórdenes 
en Matamoros, pudiendo comprobarse que 
habían sido expulsados cinco obreros do las 
minas de la compañía Orccnera. Los com-
pañeros piepararon una maniíestación en 
son de protesta, y habiendo sido detenidos 
por fuerza da miñones Ion cinco expulsados, 
esta medida irritó mucho más á sus compa-
ñeros, que á voces pedían fuesen puestos en 
libertad. 
L a fuerza de miñones era impotente para 
contener las turbas, y los expulsados fue-
ron puestos en libertad. Loe manifestantes 
se dirigieron á las minas Orconera, Lejona 
y Precavida, incitando á los obreros de las 
minas á que abandonasen los trabajos, y to-
dos juntos marcharon después á la mina 
Parcoeha, dando gritos de ¡vivan los socia-
listas! ¡ocho horas do trabajo! Un operario 
que tardó en abandonar ol trabajo, fué he-
rido de una pedrada. 
E l gobernador ordenó que saliesen de 
Bilbao fuerzas de Orden Público y d é l a 
Guardia Civil; de Portugalete dos compa-
ñías del regimiento de Careliano. 
Los maDifostantes ha recorrido el distrito 
minero, recogiendo todos l^s trabajadores 
En Ortuella y Pucheta llegaron á reunir-
ee más de 4,000. 
Mr.ñana á las siete sa reunirán de nuevo 
para recorrer las fábricas do los pueblos y 
dirigirse por último á esta capital. Aquí 
continúa la huelga de ebanistas y carpinte-
ros, poro reina tranquilidad por las pruden-
tes medidas tomadas por el gobernador. 
Los periódicos h-n publicado números 
extraordinarios.—Lerín. 
Está próxima la celebración de la asam-
blea convocada por la Liga d« contribu-
yentes, á la que asistirán todas las socieda-
des que en España tienen ün análogo ai de 
aquella. 
Serán examinados y, si os posible, resuel-
tos, asuntos do tanta trascondoncia como 
estos: Manera do hacer economías verda-
deras, sin perjudicar á la buooa adminis-
tración; reforma del vigente sistema tribu 
tario, como se entienda ra^s conveniente; 
reorganización de los servicios públicos pa-
ra simplificar los organismos administrati-
y para cortar ó á lo menos evitar en lo po-
sible el estado de perversión ó inmoralidad 
hoy triunfantes; necesidad de distribuir con 
la igualdad posible los impuestos, y de dar 
garantías de quo no so tolerarán los fraudes 
en los repartos, ni los abusos en la recauda-
ción, etc. 
Las sesiones se celebrarán los días 15, 1G, 
17 y 19 del actual. 
— E l Imparc ia l pública, hoy un artículo 
para afirmar que no pueden venir los con-
servadores al poder, sino que debo conti-
nuar más años la política liberal. E l colr-
ga tampoco quiero que el jefe del partido 
liberal presida nuevas situaciones y anun-
cia quo buscará el presidente quo desea on 
otros artículos. 
Como lo que pide E l Imparcia l es lo que 
se ha llamado el ministerio intermedio, so-
lución muy combatida por los conservado-
res y los ministeriales, la política del cole-
ga ha sido ya objeto y asunto de discusión 
en los círculos. 
— E l Sr. Sagasta y ol Sr. Alonso Martínez 
convinieron ayer en que una vez quo sea a-
probado el presupuesto de Puerto-Eico, se 
destinen tres horas de la sesión diaria á dis-
cutir el proyecto de ley del trabajo de los 
niños. 
—Dentro de pocos días so verificará on 
Logroño la inauguración do la Fábrica de 
Tabacos. 
Con esto motivo habrá en aquella pobla-
ción grandes festejos. 
—Una numerosa comisión de estudiantes 
de Aduanas visitó ayer al ministro do Ul-
tramar para suplicarlo el cumplimiento del 
real decreto de 7 de septiembre del 87. 
E l ministro les manifestó que comprendía 
la conveniencia y utilidad do que pasen á 
Ultramar empleados periciales de Aduanas, 
y les prometió hacer en este importante a-
sunto cuanto esté de su parte, aunque por 
ciertas razones no se aventuraba á asegu-
rarles el cumplimiento de dicho decreto. 
—Con asistencia del ministro de Hacien-
da se reunió ayer la comisión del Senado 
que entiendo en el proyecto do venta do las 
salinas do Torrevieja y acordó emitir dicta 
men de conformidad con aquel, sin perjui-
cio de aceptar las enmiendas que tiendan á 
mejorarlo. E l Sr. Marcoartú formulará vo-
to particular, sosteniendo que las salinas 
deben arrendarse, pero no enagenarso. 
—Orilladas las dificultados 6 cuestiones 
de etiqueta entre el Senado y el Congreso 
á que dió lugar el haber convocado ol se-
ñor Romero Kobledo la comisión mixta de 
sufragio universal, ayer tarde se reunió és-
ta en la alta Cámara, previa convoc atoria 
del Sr. Montero Rios y bajo su presidencia. 
En esta reunión quedaron convenidos los 
tros principales puntos á quo so rolioren las 
modificacionos quo ol dictamen dolCotigro-
so sufrió en la alta Cámara, á saber: á la 
constitución do mesar1, á bis ciicunstancias 
de los candidatos para designar interven-
tores que los representaren, y á la limita-
ción do la incapacidad de los contratistas 
con el Estado, limitando oeta incapacidad 
á la localidad en quo tienen relación sus 
contratos. 
E n estos puntos so convino on aceptar 
las modificaciones introducidas por el So-
nado. 
Además se nombró una ponencia, com-
puesta do loa Sres. Garnioa y Herreros de 
Tejada, quo estudiara con detención el pro-
yecto aprobado por el Sonado, para hacer 
las pequeñas modificaciones que deban 
realizarse. 
Créese que ol dictamen do la comisión 
mixta quedará ultimado on un par de días. 
— E n el Congreso corrió ayer el rumor do 
que iba á retirarse el proyecto relativo á 
la ampliación de emisión del Banco de Es-
paña, y quo so contratará por el gobierno 
un empréstito de 126 millonos al 5 por 100 
pon la casa Kothschild. 
— E l general Dabán estuvo ayer á ofrecer 
sus respetos á S. M. la reina. E l general no 
permaneció mucho tiempo en las reales ha-
bitaciones, y respecto á su arresto se habló 
muy poco, apenas lo necesario para dar las 
gracias á la reina por la iniciativa quo se-
gún se dice ha tonido on el tórmino do la 
corrección disciplinaria impuesta á dicho 
general. 
Un periódico decía anoche quo el gene-
ral Dabúa aspira á ocup;>.r el puesto que ha 
dejado vacante oí general Cassola, y añade 
el periódico aludido que eso os muy difícil, 
porque el general Dabán no ha sido minis-
tro do la Guerra, y además porque se entro-
taníaen escribir cartas mientras que ol ge-
neral Cassola estudiaba las reformas mili-
tares. 
Nosotros, por nuestra parto, podemos a-
ñadir que, según opinión manifestada por 
alguaus redactores de un periódico militar, 
la horencia del general Cásenla, las refor-
mas militares, será conservada por ellos 
como Salidera sacrosanta, hasta- que surja 
nag,- kleméxítüsy prestigio bastantes 
$ m tremolarla y m t m ü h > 
Del 15. 
E n el ministerio de Marina se ha recibido 
ayer un telegrama de Alcantarilla, firmado 
por la señora del general Antequera, partí 
cipando que dicho vicealmente se halla ca 
da vez más gravo. 
Según los médicos, puede ocurrir do un 
momento á otro el funesto desenlace de su 
enfermedad. 
L a familia del general agradece profun-
damente el vivo interés quo muestra la ma 
riña por el restablecimiento del enfermo. 
—Bilbao, { l imó m. —Hoy & las ocho 
de la mañana so han reunido loa obreros de 
las minas, y han recorrido el distrito pi 
diendo las ocho horas do trabajo y el au-
ment i de un real en el jornal. Al pa?ar C a 
Honre iban rñ'á» de 5,000, dinírióndose á Or 
tuella, dondo so reunió con otro numeroso 
grupo de obroros. 
E l s o e r c t a r i o del gobierno civil marchó 
ano. he par.o los pueblos mineros. 
Relfta alguna agitación on esta capital 
puoioircüla ol rumor deque los raar.ifcs 
tantos bajarán ó las fabricas, incitaudo á 
los obreros á que abandonen el trabajo y 
quo después bajarán á los astilleros en que 
so ooaatruyen actualmente los tros hermo-
sos buques de guerra con ol mismo propó-
sito. 
EJ batallón cazadores de Madrid, de 
Kuarui.-ión en Orduñn, acaba do salir para 
Ortuella. De Vitoria llegará hoy otro regi-
miento do infantería. Estas fuerzas impe-
dirán quo los manifestantes entren en los 
astilleros.—Lerin. 
—Bilbao, 14 (3'20 »:.)—Todas las autori-
dades so encuentras reunidas en el despa-
cho del señor gobernador para prestar los 
sorvicioo que las circunstancias reclamen. 
L a compañía minera de Orconera ha sus-
pendido sus trabajos. 
So croo quo los manifestantes vendrán á 
Bilbao esta tarde. 
L a compañía del ferrocarril á Portugalete 
ha interrumpido sus servicios. 
L a tranquilidad en ésta es completa.— 
Lerín. 
—Ayer tarde se han reunido las secciones 
del Senado nombrando nara componer la 
comisión sobre los prosupuestos de Cuba 
para el año económico de 1890-91 á los se-
ñores Monte jo Robledo, García Tuñón, Váz-
quez Queipo, Hoppe Valdés, Herreros de 
Tejada y Rojo Arias. 
L a comisión se ha constituido nombrando 
presidente y secretario á los Sres. Montojo 
Robledo y García Tuñón, respectivamente. 
—Bilbao, 14 (9'15 w.)—La situación se 
agrava por momentos. 
Al salir del pueblo del Desierto los mine-
ros huelguistas cuyo número no bajaría de 
8,000, fueron detenidos por 50 guardias ci-
viles mandados por el delegado del gober-
nador. Los manifestantes pretendieron 
avanzar; entonces los guardias calaron las 
bayonetas, apoderándose de una bandera 
que aquellos llevaban. 
Se dice que un guardia dió áun obrero un 
culatazo en ol pecho, haciéndolo arrojar 
sangre por boca y nariz. 
Al ver la resistencia do los huelguistas, 
los guardias tomaron posiciones, dispersán 
dose los manifestantes rd oir el toque de fue-
go, dado por el corneta de órdenes, gritan-
do: "Adelante muchachos, no hay que des-
mayar." 
L a espectación en aquellos momentos era 
grande, pues todos creían próximo un des-
enlace fatal. Cada cual quedó en su sitio; 
loa guardias civiles en las alturas que domi-
nan el camino y los huelguistas agrupados 
y sin avanzar. 
L a guardia civil comenzó á dispersar los 
grupos, mientras que las tropas se desple-
gaban on guerrillas por los montes cerca-
nos, rodeando á los mineros por la carrete-
ra en la cual se había impedido el tránsito. 
Mientras esto ocurría, un s;rupo do huel-
guistas so presentó en la fábrica de Ibarra, 
intimuudo á los operarios de la misma á 
que abandonaran su trabajo y así lo hicie-
ron estos. También se han declarado en 
huelga los obreros de los Altos Hornos y 
reunidos todo» se han dirigido á la fábrica 
Vizcaya para que los obroroa lea secunda-
sen. 
E l secretario del gobierno civil quo so en-
contraba allí, trató de impedir el paso á los 
huelguistas, pero estos lograron penetrar 
on la fabrica y la apedrearon. 
Aquel funcionario del golverno, Sr. Mallo, 
reiteró sus prudentes manifestaciones para 
que los buolí*uiatas cesaran en su actitud, y 
ante la inutilidad de las mismas y do las in-
timaciones del jefe do la guardia civil, ésto 
onionó á los guardias quo hieieran fuego, y 
éstos dispararon al aire sus carabinas, con 
lo que si en un principio ee logró dispersar 
á los huelguistas, pronto so rehicieron éstos, 
acometiendo á pedradas á los guardias. 
E n la carga dada en la fábrica " L a Viz-
caya" por la guardia civil, ha resultado 
muerto de un balazo en el pecho el conoci-
do comerciante Sr. Castillo, habiendo ade-
más un herido y dos guardias contusos. 
Se ha declarado á Bilbao en estado de si-
tio. —Lerin. 
Bilbao l i (10'35 w.). - - L a resignación del 
mando de la autoridad civil ha sido forzosa 
auto una huelga de muchos miles de obre-
ros y sin haber podido disponer durante las 
últimas cuarenta y ocho horas más que de 
58 guardias civiles, para atender á la zona 
minora, quo abraza una extensión de ocho 
leguas. 
Ascienden á 24 los detenidos por los dele-
gados del gobernador y la guardia civil, ha-
biendo sido sumariado por aquella autori-
dad y entregado á los tribunales el alférez 
do miñones que puso on libertad á cinco de 
los detenidos, por imposición tumultuosa de 
los huelguistas. Estos signen en actitud 
amenazadora. 
Las medidas adoptadas por el goberna-
dor son objeto de grandes elogios. 
E l gobernador militar Sr. Aguilera ha to-
mado las precauciones que el caso requiere, 
para impedir los excesos que se temen on la 
zona minora. Los puntos más comprometi-
dos son Ortuella, Gallarta y Matamoros. 
L a población está muy agradecida á sus 
autoridados.—Lerín. 
Bilbao 14 (8 «.).—El gobernado al minis-
tro: 
Amenazados por los huelguistas varios 
trabajadores de Portugalete, marchó un de-
legado á dicho punto con ol batallón de 
Líerena y algunas fuerzas de la guaidia ci-
vil, dejando tranquilamente en sus faenas 
á las fábricas "San Francisco" y "Astille-
ros" y cuantas existen en el Nervión. No 
han pasado dos horas cuando me dan cuen 
ta de haber suspendido lodos los trabajos á 
viva fuerza, haciéndose general la huelga. 
Al impunerae á la fábrica do V'zcaza pa 
ra quo casaran el trabajo, intimó el delega-
do por tros veces para que se disolvieran, y 
hasta apedreando á la guardia civil que le 
acompañaba, procedió á verificar prisiones, 
viéndose obligado ol delegado á roploiíarso 
á Sestao, con los detenidos, haciendo 14 dis-
paros contra ios sediciosos, de los que re-
sultó un hombre muerto, cuyo nombre no 
conozco, quo so hallaba á grande distancia. 
E n toda la zona minera y on donde quie 
ra que no existe fuerza armada proceden los 
huelguistas con violencia, amenazando des-
truirlo todo. Los dueños do las lincas y de 
los trabajos mineros piden protección. L a 
población so halla alarmada ante la actitud 
sediciosa de los huelguistas, y antes de con-
sentir irreparables perjuicios he convocado 
á las autoridades judicial y militar, convi-
niendo do común acuerdo reeitínar el man-
do, como lo he verificado, y declarar el os 
tado de guerra publicando inmediatamente 
los bandos oportunos. 
Los seis detenidos por mi delegado los he 
sometido á los tribunales. 
L a autoridad militar ha dispuesto queden 
fuerzas protegiendo á las fábricas. 
—Anoche so dijo que el Sr. ministro de 
la Guerra había dirigido una comunicación 
al soñor general Dabán, amonestándole por 
no habérselo presentado dospuós do su re-
greso. 
E l señor Dabán ha contestado al mi-
nistro que, cumpliendo con la Ordenanza, 
so presentó á S. M. y al capitán general, 
por quien fué arrestado, anunciándolo a-
demás que acude on queja, por los tér-
minos do la comunicación, á quien corres-
pon do. 
Así lo dice un periódico. 
—Desdo las seis de la tardo hasta cerca 
de las ocho y media de la noche estuvo ayer 
reunida en el Congreso la comición que en-
tiendo en el proyecto de aumento de emi-
sión fiduciaria del Banco do España. 
Todo esto tiempo le invirtieron en exa-
minar los dictámenes quo acerca do este 
proyecto han remitido las Cámaras do Co-
mercio. 
Estos dictámenes son en totalidad con-
trarios al aumento de emieién do billetes. 
aACETIT-iLAS. 
CASINO EsPAííOL.--Esta nocho so cele-
bra en nuestro primer instituto de instruc-
ción y recreo, el tradicional baile de las flo-
res, para asistir al cual se advierte gran a-
nimación en la juventud de ambos coxos. 
Los espaciosos salones presentarán á la 
vista de los concurrentes al sarao un cua-
dro soberbio, estando como está la direc-
ción de loa adornos á cargo de nuestro ami -
go D. Leonardo Chia, que en diferentes o-
caaiones ha demostrado su buen gusto y ex-
quisita habilidad on trabajos de esa índole. 
Tocará allí una do las mejores orquestas 
que éüeiaten en la Habana; y todo, en suma, 
contribuirá á que la nocho sea deliciosa pa-
TEATEO DE ALBISU.—La tanda do las 
siete y media de la noche de hoy, domingo, 
está ocupada por L a Crug Bl inca , con su 
notable aparato escénico. Las tres restan-
tas se han destinado á la magnífica zarzue-
la Catalina, do cuyos papeles se ha heobo 
el reparto siguiente: 
Pedro, Emperador de Rusia, Sr. Massa-
net. 
KalmufF, cosaco, Sr. Sapera. 
Ivan, coronel do cosacos, 8r. Castro. 
Miguel, aldeano, Sr. Areu (M.) 
Catalina, cantinera, Srta. Ruaquella. 
Berta, aldeana, Srta. Rodríguez (A.) 
E l general Imaloíí, Sr. Carbonell. 
Un cabo, Sr. Llach. 
ü n rosaco, Sr. Llnch. 
E l Mayor Da'ovrtz, Sr. Sierra. 
Una cantinera, Srta. Arvide. 
Oficiales, cosacos, soldados de d'ferentes 
armas, aí^Vanós y aldeanas, jornaleros del 
Ar-enal, m ú s i c a , tambores, rcchitas, can 
tinoras, coro, músicos, bailarines y com 
parsas. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en la sacristía de las iglesias del 
Cerro y Jesús del Monte, y á domicilo en el 
barrio del Vedado. 
E l lunes inmediato, de 12 á 1, en el Cen 
tro Provincial, Empedrado 30. 
TEATRO DE TACÓN.—Para la noche de 
hoy, domingo, ha dispuesto la empresa da 
Palón y Compañía una nueva representa-
ción do la ópera L a Traviata, por tandas, 
á las horas de costumbre y con el siguiente 
reparto de papeles: 
Violera Gautier, Sra. Nalbert. 
Flora, Srta. Sanz. 
Hortensia, Srta. Morales. 
Alfredo, Sr. Pastor. 
Germont, Sr. Palou. 
E l Doctor, Sr. González. 
E l Marqués, Sr. López (J.) 
E l Barón, Sr. Turpín. 
Gastón, Sr. López (R.) 
Un criado, Sr. Prieto. 
Damas, caballeros, gitanillas, etc. 
Los dos últimos actos forman la tercera 
tanda. 
UN DATO HISTÓRICO.—Cuando se cons-
truyeron la carretera que actualmente pasa 
por el Calabazar y el puente sobre el A l -
mendares, demolió la Junta de Fomento el 
antiguo puente, en el que se encontraba una 
lápida quo fué recogida por la Sra. D* Ma-
nuela Caballero, quien mandó empotrarla 
en una pared de la casa-quinta Las Cañas, 
donde ahora existe, conteniendo la inscrip-
ción que reproducimos en seguida y dice 
así: 
" E n abril del año de 1792, reinando el 
S. D. Carlos I V y gobernando esta plaza el 
Excmo. S. D. Luis de las Casas, so reedificó 
eííte puente que arruinó la creciente del rio el 
dia 21 do junio do 1791, subiendo 12 varas y 
tercia sobre su natural nivel, destruyendo 
sus obras muertas y pavimento, con las ca-
sas circunvecinas." 
TEATRO DE IRIJOA.—Un atractivo pode-
roso tiene el programa de la función de hoy, 
domingo, en el coliseo de la calle de Dra-
gonea. Figúrense ustedes que se pone en es-
cena el drama de Cano y Mazas titulado 
IM Pasionnria, que tan bien recibido es 
siempre por nuestro público. Termina el 
espectáculo con la chistosa pieza denomina-
da Peiáez. 
CENTRO DE DEPENDIENTES.—El Sr. Pre-
sidente de la Sección do Reoreo y Adorno 
de la Sociedad de Dependientes del Comer-
cio de la Habana nos ha favorecido con una 
galante invitación para concurrir al baile de 
las flores quQ so efectúa esta noche en ol 
mencionado instituto. L a estimamos en 
mucho. Dicho baile será espléndido, se-
gún hemos anunciado en otros números del 
DIARIO. 
JAMÓN SIN HUESO.—El que viene anun-
ciando en alto lugar del DIARIO el Sr. D. S. 
G. y Ruiz establecido en la calle deO'Reilly 
número .14, es digno de recomendación á 
las familias, por su excelente c lidad y su 
exquisito gusto. Todo el que lo ha compra-
do y probado s» deshace on elogios del mis-
mo. 
En la propia casa se recibe la manteca de 
chicharrón marca Pureza, quo tiene gran 
aceptación por su calidad superior. 
LÁMINA ALEGÓRICA.—ES notable la que 
acaba de dar á la estampa la litografi.i E l 
Comercio, San Rafael esquina á Manrique, 
conteniendo gran número de retratos do las 
víctimas de la catástrofe de la coche del 17 
de mayo. Pueden adquirirse ejemplares do 
la misma eu las principales librerías de esta 
ciudad y en ol precitado establecimiento li-
tográfico. E l 25 por 100 del producto de 
la venta se destina á las familias de las vic-
timas. 
PROGRAMAS PRECIOSOS.—T además de 
preciosos muy origínales son los que esta 
nocho so entregarán á las señoras y señori-
tas que concurran al baile del Casino Es-
pañol, como obsequio digno de las bellas 
favorecedoras de dicho instituto. 
Como es baile de las flores 
Cada cual tiene una flor, 
Pero muy fina, muy bella 
Y de clase superior. 
A REMESA POR CORREO.—La gran fábri-
ca de calzado X a Perla de Cuba, que radica 
on Cindadela do Menorca, es propiedad de 
la gran peletería L a Mar ina que radica en 
la Habana, bajo los antiguos portales de 
Luz; y esa acreditada fábrica menorquina, 
confecciona constantemente, por hormas 
especiales que desde aquí se le envían, osos 
zapatos y botines preciosos, de forma ini-
mitable, que remite cada diez días á la ya 
famosa peletería habanera. He aquí la ra-
zón por qué se recibe en L a Mar ina por 
cada vapor correo una nueva remesa del 
calzado de X a Per'a de Cuba, y he aquí 
también explicado el motivo de ser siem-
pre frescas, flamantes y do última novedad 
las mercancías que expende la que siendo 
la primara do su gremio, ha sido proclama-
da emperatiz del mismo, por sufragio do 
los innumerables parroquianos con que 
cuenta, es decir, por sufragio universal. 
L a remesa que ha llegado 
En el último vapor. 
Es de un calzado selecto 
Como aquí nunca se vió. 
Para las jóvenes bellas 
Que son gala del amor, 
Para las mamás y tías 
Que van pasandp á jamón, 
Paja los pollos galantes 
' Do tipo envenenador, 
Para los gallos muy duros 
Do rebajado espolón 
Y para los chiquitines, 
Que son ángeles de Dios, 
Para todos L a Mar ina 
5 0 ha surtido esta ocasión 
Do muy fresco y elegante 
Calzado, que es un primor. 
Pidan las temporadiatas 
E l do piel de Kangaróo, 
Cuya excelencia la moda 
Haco poco declaró, 
Y los quo emprendan viajo 
A Europa ó á Nueva-Y-uk, 
No olviden que en L a Marina, 
51 á la misma acuden hoy, 
Pueden encontrar maleta, 
Saco, mantas y sillón, 
Todo de lo más moderno 
Y do clase superior. 
LUNCH Y HELADOS.—Ahora que ha me-
jorado el tiempo, que ha cesado la llu-
via, que ha salido el sol, que las calles se 
han secado y quo las familias están deseo 
sas de dejar eus residencias y pasear por la 
ciudad, conviene recordar á las que lo efec-
túen el bien decorado y atendido salón de 
lunch y helados con que seduce L a Flor 
Cuhuna á los que transitan por la calzada 
da Galiano esquina á San José. 
Todo allí es exquisito, sabroso, sin rival; 
poro los jueves y domingos se despachan 
uuos eortotes especiales y una crema ñapo 
htana quo convidan á tomarlos hasta á los 
más desganados. 
E l quo á ese salón dichoso 
Llega, por suerte una vez, 
Sulo de allí satisfecho 
Y con ganas de volver. 
HABANJL YACHT CLUB.—Por este medio 
se les avisa á los señeros socios de dicho 
Club quo no habiendo comunicación por tie 
rra con la Playa de Marianao, saldrán los 
yachts del muollo de Caballería, hoy Io de 
junio á las 8ir do la mañana, para condu 
cir á^os socios que deeóen ir á almorzar 
á la Playa, los quo podrán regresar á la 
Habana on uu remolcador que saldrá de la 
Playa á las 4 i de la tarde. Las regatas 
empezarán á las 10 de la mañana. 
POLICÍA.—Como ampliación á la noticia 
publicada on el DIARIO anterior sobre la 
explosión de mixto, habida en la fábrica de 
fósforo del Sr. Artiz, debemos agregar que 
el socio do dicha casa que babia recibido 
varias heridas y contusiones, lo es el señor 
D. Jenaro Zabalota. E l médico que le hizo 
la primera cura tuvo que efectuar la desar-
ticulación de cuatro dedos de la mano dere-
cha. Además, el Sr. Zabaleta recibió heri-
das graves en ol muslo derecho y en ol hi-
pocondrio dol mismo lado. E l Sr. Juez de 
gu.'.rdia se constitu>ó en el lugar de la ocu-
rrencia, instruyendo las diligencias sama-
rlas del caso. 
— E n ol barrio del Templete fué detenido 
ut) individuo blanco, por promover escán-
dalo ea la puerta de un establecimiento de 
la calle da San Pedro. E l detenido resultó 
estar reclamado por ol juzgado de Bejucal, 
y al ser conducido de la Celaduría á la Je-
fatnra de Policia, hizo agresión con una cu 
chilbt contra uno de los guardias de Orden 
—A un individuo blanco que pernoctó en 
una casa del barrio del Cristo, le robaron 
un porta-monedas con ocho centenes, dos 
fracciones de billetes de la Lotería y un pa-
garé por valor de 25 pesos. Fué detenida 
una mujer blanca para esclarecimiento de 
este hecho. 
—Robo de un chaleco y un reloj con leon-
tina á un vecino de la calle de Monserrate. 
—A la voz de ¡a ta ja! fué detenido un mo-
reno ; JO robó dos sillas de un café de la 
calle de Egido. 
"Toma Sándalo Grimault!" Ta l es la 
consigna que se dan los jóvenes, y es natu-
ra', puis saben oor sus mayo 'e sópor si 
mismos, )03 sinsabores quo so experimentan 
con el uso del báUamo de capaiba, mien-
tras que con el S é d a l o Grimault, una a 
fección tomada en su nrieen fe corta 
en 48 hor as. Pero esto éxito no se oh 
ti- no más quo cm el Sándalo fresco de My 
poro, que por contrato especial pin ténoce 
á la casa Grimault. 
D E S D E Q U E S E CONOCE E L P E C T O -
ral de Anacahuita la tisis y demás enfer-
medades del pocho, la garganta y los pul-
mones, no tienen ya razón de ser 
38 
1 1. 
E L M E J O R S U R T I D O 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo ol año sin competencia po-
sible 
I A FÁSHIONABLE, 
9 2 O B I S P O . 
A P C n f>37 1 M 
CASINO ESPASOl DE LA 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno . 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo primero de junio 
tendrá lugar en los salones do este Intituto 
el Gran Baile de las Flores, el que dará 
principio á las nueve de la noche. 
Las puertas se abrirán á laa siete y seríí 
indispensable la preeontación del recibo del 
corriente mes de mayo para tener acceso á 
los salónos. 
Habana y mayo 26 de 1890.—J?. G. Pola. 
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VIVAS T SA 
MURALLA 13. 
C n 762 - P 6-28a 6-28d 
Se venden billetes para todos loa sorteos 
del año á precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
tíaliauo u. 59, esquina Á Concordia. 
Esta antigua, afortunada j acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos aüos que lleva de 
eil-itencia. 
MANTOS l i O R R O . 
fi l i l \NO N. 59, ESQÜUÍA A (WCOIlí lIA. 
r UMH '«5 HH 
C R O N I C A RELÍOIOSA, 
DIA 1 DE JUKIO. 
Estu me» está coueacrado al Santísimo Sacramento. 
E l Circular e n á en San Lázaro. 
L a tant í s ima Trinidad, uantos Segando, oliispo. F e -
lino y Graciniano, soldados romano», y Pánfilo, m á r -
tirea. 
San Segundo obispo y mártir, en Alemania, el cual 
arrojado al T i W , '•ousnmó ol martirio e^ tiejr.pp. (leí 
emperador Diocleciano. 
D í a 2. 
San Marcelino mártir, saLta Edelmira, virgen, y U 
beata Mariaua: de Jesús de Pan í- i. 
Bendic ión I^apal en la T . O. dt-l Carmen cn San 
Francisco de Guauabacoa. 
F1ESTA8 EL LUNES Y ^ÍAIIT^S. 
MWAB SOLEMNKS.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en las demás iglesias las do costumbre. 
CORTK UE MASÍA.—D n̂, 19 Corresponde v is i tará 
la Divina Pastora en san Felipe y el aft 2 á Nuestra 
SeOora de la Candelaria en San Agust ín. 
DE LA 
i o. t. de Í nmim 
E l domingo, día 1? de junio, comenjiará cn esta 1-
giesia el Santo Ejercicio del Mes del Sagrmfo C o r a -
eón de Je*ús , ea la forma siguiente; todas las tardes a 
las fij se manifestará el l a n i í s i m o Sacramento, des-
pués ae rezará el Sai.to RosaWo con Letanías canta-
das, acto cou'.íuuo «¡e hará la Meditación propia de ca -
da día, el Sermón y ofrecimiento, terminando con 'a 
bendición y roserya del Santísimo. ' 
E l Elimo, y fidmo. Sr. Qbispo Diocesano se ha dig-
nada conceder cuarenta oí H de indulgencia á todcs 
los fieles que deTotameute nshtan á estos piadosos ac-
tos. 64r.9 15-1 
J P I S . 
I G L E S I A D E B E L ^ N . 
MOK do junio coiiHagradoal Corazón de .Tostís. 
Durante iodo el mes do junio, á las 7 do la mañana, 
so expondrá S. D M.; ú las 7i se hará el ejercicio del 
mes, y á las 8 misa con cánticos, pialica y bendición 
OOQ el Santísimo Sacramento. 
E l Jueves de Corpus comienza la novena, y el día 
13 fiesu el Sagrado Corazón, misa á toda orquesta 
con sermón que predicará ol E . P. Salinero. 
Estará expuesta S. D . M todo el día y por la tarde 
^a>>rá procesión por los claustros del óolagio. 1 
E l 49 Domiugo la Comunión genefal á las 7 como 
d; costnmbre. 
E l Domingo 29 será la fiesta de desajrrayios al S a -
grado Corazón de Jesús para terminar el mes. A las 7 
Comunión general, á las Mí misa á orquesta con ser-
món á cargo del R P. Royo, á las 13 el ejercicio de la 
hora Santa, á ias 3 consagración de niños y á las 6¿ 
sermón y reserva del Santísimo Sacramento 
E l 30 á laa 8 de la n a t a ñ a se celebrarán honras fú-
nebres por los socios difuntos de e¿te centro del Apos-
tolado. 
NOTA.—Nuestro dignísimo Sr. Obispo concede 40 
días de indulgencia en la forma acostumbrada por la 
Iglesia á todos los fieles que asistan de rotamente á a l -
guno de los ao^os referidos.—A. M- D . Q. 
6131 4-3^ 
S o l e m n e s f ies tas á N t r a . S r a . d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n e n l a i g l e s ia de 
los F P . E s c o l a p i o s d e G u a n a b a -
coa. 
£ 1 dia 7, después de la novena empesads en el dia 
29 del pasado mtyo al obscurecer, se cantará la gran 
salve á toda orquesta y grandes coros. 
D i a 8, á lac 7 de su mañana, misa de comunión con 
plática preparatoria. A las ocho la solomnísima Cesta 
en que se cantará la grandiosa misa del maestro G o n -
zález y predicará el R . P . Esteban Calonge, escolapio. 
Se agradecerá cuulquier limosna para ayuda do esta 
fiesta.—Pedro Muntadas. 6477 6-1 
DE 
S A F F E L I P E N E R I . 
E l sábado, S I de mayo, á las 7 será la Comunión 
General de la Asociac ión de Nuestra Señora del 8 C . 
de Je sús y á las 81 la gran tiesta con orquesta y ser 
món. 
E l domicfro, 19 di" junio, celebrará la Cofradía del 
S.u. o E-capularin del Carmen «us ejercicios men 
snaks, auti J^íiiidolos este domingo, por ocurrir en el 
siguiente 1:i l ^ o c í s i ó n del .lubileo Circidar. L a ("o-
munión s í r í H K« 7 y pnr la noche los ejercicios de 
costumbri? con PioccHón. 
Ki ames emjMi'za en i-nfiig'esia el Jubileo Circular, 
L a s Alisas de estu día se ai l i c u á n por los difuntos de 
la Asociación de Ntra Sra. del S. C . de Jesús . 
A b a n i c o s d e p l u m a . 
E l SURTIDO MAS ELEGANTE ¥ BARATO (¡ÜE_SE PUEDE VER. 
HIERRO Y COMPAÑIA. 
P;Í8Ó 4-29 
Capilla de la V. O. T. de San .Agustín 
E n honor dol augusto misterio de la Sant ís ima T r i 
nidad se consagrarán cn esta capilla solemnes cultos 
el próximo domingo 19 de junio, á las ocho y media 
de su mañina , ocupando la Sagrada Cátedra el R . P. 
El ias , Fraaciücano. 
A. M. D . G . 
638^ l-a9a 3-30d 
Iglesia de Jesús María. 
L a congregación de Hijas de María celebrará eu 
est a Iglesia una solemne fiesta en honor de su excelsa 
patrona. 
E l sábado 31 se cantará al anochecer la Salve pre-
cedida del Santo Rosario, sermón y cánticos, por un 
coro escocido de niñas preparado por su celoso é in 
teligente director. 
E l domingo 19 de junio á las ocho de la mañana, 
será la misa solemne y comunión general. E l sermón 
esta á car^o del K. P . Salinero de la Compañía de J e -
sús. Se suplica la asistencia de todos la) Hijas de Ma-
ría y demás fieles.—La Secretaria, Dominga Balboa. 
6374 4-Ü9 
1 3 . P . D . 
SOLEMNES HONRAS 
quo el Real Colegio de Balón celebra-
n! á toda orquesta en su i jlefda el 
martas 3 de junio, á laa ocho y media 
do la mañana, por el eterno descanso 
de Jas almas de los quo mur eron víc-
tima^ de la abnegación y del deber, 
la noche del 17 do mayo; esperando se 
le asociarán loa que igualmente desóen 
tributar esto obsequio de caridad 
cristiana á los difuntos, y dar este 
consuelo á sus atribuladas familias. 
7 27 
PARUOQUIA DE MONSERRATE. 
SOLEMNES HONRAS F U N E B R E S . 
La Parroquia do Monserrate, tantas 
veces honrada por los Ilustres y heról-
eos Bomberos Muuicipales y del Co-
mercio dci esta ciudad, roaizanJo o<>n 
su asistencia la solemnidad y brillo de 
las fiestas, que «n dicho templo cele-
nra anuulmeute la Real y Muy Ilustre 
Arohlcofradía Desamparados, e» 
honor de su Patrona,tiene «cordadas 
e n n i ; ¡ ( m do 1» citada Archicoftadía 
solemnes honras fúnebres por el eter-
no deseando de Ins almas de todos los 
que sucumbieron entre los escombros 
del incendio ocurrido eu la noche del 
17 del que cursa, y quo tiMidráu lugar 
el ;i> ¡Cu-toles 4 de junio, á las ocho y 
media de su muñnna. 
La Ut'al Archicoí'raúía y el Sr. Cura 
Pán oco están interesados en revestir* 
In^ <v n lodo el ap rato y solemnidad 
il ;nie es aeree lora U memoria de las 
ilustivs víctimas. 
VI Templo «parecerá vestido con las 
colffJi'.íuras del Menlimiouto y del d<ilor, 
la Vigilia y Misa serán á toda orques-
ta, la oración fúnebre estará íí cargo 
del Ifcuent'^ y expresivo orador K. 
P. Pedro Muntadais, y el altar por el 
Sr. Cara Pár> oco. 
$$te. y el Kxcmo Sr 1>. José Ramón 
de Har'o, como Rector do la Muy Ilns-
1re Aivhicofnidía, invitan á todos los 
fleies t ristianos a la asistencia v orar 
por el eterno descanso de nnestros ho-
R . I . P . róicos hermanos. 
G 5-80 
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ROCA 
I^Sa^ga ese g-allo! 
Cuando Roca monta en coche. 
Auque no llere d'nero. 
Por poco que nrréi t;! cochero 
¡N'unr.x! le coje la noche 
Para mipensorioo, truaHa camisas, salvavidas, apa-
ratos de goii;a; y uiitur rnata callop, 
á ROCA, Obrapía 83, Habana. 
Tcnpo, jalión <ie azúfre, flor ue las a^uas de la P u -
da. «le B a m lona. 
Los fc(lmiuíi;ulo8 de l^oca, so venden en las Boticas 
y Droguerías, (¡^'ero no we hugau trampa, oahal^urM, 
que en Cuha, l,0'fal3o no pásaij 
¡¡SALGA E S E G A L L O ! ! 
6t«9 1-Td l -2a 
m m 
C A S A D E G E S T A M O S . 
N E P T Ü N O 153, 
entre Gervasio y Escoba^*. 
Da d'nero eobre todp, d^up ÜO muebles, 
pianos, topas, j,oya8 (iri oro, plata y brillan-
tos á un interés tnórMco 
J . B L A N C O . 
61 9 10-33 
I A L O C I O N á S T I S E a P l T I M i l P . ; : 
o-i f' ¡neti ieunento (¡no mfis falto ha obtenido en U t r 
drid y otrw CIIMÍU^? vV í&s'0.?^ ÍUÍM 'a o^vaoWn de 
todas las'^aolestiaíj piAtlacidus por' el herpétismo y ea 
porque ente preparado hace desaparecer á los pocos 
momeatos de usarlo el picor molcctisiruo quo tanto 
inquieta; aduuirieudo después la piel sus condiciouea 
normales. L o minino acontece con las man-iha», ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire r i \ la piel de la cara y por lo que las 
seúcius encuentran en la Loción la mejor agua de to-
oader, puesto que prijserva y quita con la mayor rapi-
doz toda iraperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra v brillo. 
Sustituye y ea superior al agua de (^uyja pí>r^u,e qui-
ta ]r* caspa y evita oegií.rk!£itiUt<( la caída del canelio, y 
como está perfumada ha conquistado ritió proteí^uta 
en todo t ocador oí enante. 
So vciuk: Ohisyo Sfl, fycvnaoia, f S a y r á ) Lohé , 
hotif n Satita Á i u . S i d a *W y rtíi v buenas botinas 
fÜSñ m 27 
Desmenuiadora de cafla quo no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria a z u -
carera, como lo vienen probando las muohas que hay on uso eu la Lousiana, Puerto-Rioo, Buenos 
Airen. Java , Santo Domiugo v en esta Is la . 
F u á N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche do 6J á 7 piós de longitud con buena m á -
quina prepara en 15 horas do trabajo 45,000 arrobas de caíía con un aumento considerable de e x -
tracción del guarapo, que varia de 10 &, Bú p . S r Begún las condiciones del trapicho. T a m b i é n re-
sulta ventaja en el combustible, pues diamiuuyóndoso la presión por encontrar ol trapiche menea 
resistencia para esprimir la cafia quo le prepara la desmeuuzadora, hay una e c o n o m í a eu ol gasto 
de bagazo que puede estimarse do 10 6,16 p . g 
A estas ventajas debe afíadiraa la muy importante que proporciona el uso do esta m á q u i n a , 
por evitar toda clase do roturai y diücultades eu el trapiche, quo sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo de esa desmenuzadora Instalada y lista para funcionar y libro de todo gasto Para el 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doblo 
cantidad, solo cn una zafra. Talos y tan grandes son sus probadas ventajas. 
L o quo se ofrece se garantiza, siempre aue los aparatos anexos & L A N A C I O N A L reúnan las 
condiciones que antes so expresan y btOo la uirecc ión do un maquinista capaz y celoso do su t r a -
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaflos en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito ún icamente á. 
11 J o s é A n t o n i o F e s a n t , O b r a p í a 5 1 , HABANA. 
r¿^/ C n f 3 í > A 1-M 
•. • -, Ü — i BBHi^Hg i, i i==iigB»a 
V i l "OJO Di GALLO." 
DIPLOMA HONORIFICO. 
D . Ricardo do Castro y Basanta, D . Eduardo Dfaz 
Temez y D . Serafín Cela Chicarro, Alcalde, Módico y 
Secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de la 
villa de Cacabelos, provincia do León . 
CERTIFICAMOS: Que D . Josó Rodríguez y henua-
nos, propietarios y de esta vecindad, nos han exhibido 
un diploma que copiado á la letra dice: 
Exposition Universelle de París 
1889. Diplótne commemoratif 
Dedió par 1' administration du 
Livre D'or de U Exposition 
Universelle á M. Señores D . J o -
sé Rodríguez y hermanos á C a -
cabelos exposant. leurs produits 
dans la classo 71$ Vinos groa-
pe 7. MódaiUe d' Or. 
París , le IB Novembre 1889.— 
L o Directeur du Llvro d' Or, 
Merhig. 
Así resulta del original exhibido que volvieron á re-
coger los interesados. Y para quo lo hagan constar 
donde los convenga, expedimos a su instancia la pre-
sente en la expresada villa de Cacabelos, á once de 
abril de mil ochocientos noventa.—El Alcalde R i c n r -
tlo rie Vattro y H a B a n t a . — E l Secretarlo, S e r a / l u 
Cela. - £1 Médico, JSduardo Dieta. 
XJuico receptor do eato v i n o ©n l a 
H a b a n a , I ) . / / ; / , / / ' / £ GONZALEZ» 
Bestenrant LOS DOS HERMANOS, S a n 
Pedro , e s q u i n a á Sol . 
C n 717 80-16My 
1789 
Asociación de Deiieiidientes 
del Comercio de la Habana. 
SECCIÓN D B R E C R E O Y A U O R N O . 
Esta sociedad celebrará el domingo IV dol próximo 
mes de junio, el Ba'lo de las Flores, que se suspendió 
á causa dol siniestro ocurrido la iristemonte memora-
ble noobe del 17 de mayo. 
Se advierte á los se&oros asociados quo para asistir 
á di'ho baile, es indi^peiinablc estar provistos del re-
cibo del me» do maro, pues sin este requisito no será 
admitida persona alguna. 
Habana, mayo 26 de 4890,—El Secretario, Ju l io Ai. 
JRoig m ' i 3-27a »-28d 
M A . D H I D . 
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So pagan por 
S a h a u m t e y D o p a z o . 
OBISPO 
7(;9 4-i 31 4a-30 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N m & t J T I S Í l R E Z -
«ALIANO m . 
Vende lodo el aiio, mtís baratos qno na-
die, billetes de todas las Loterías, nadando 
en ol acto con el 6 por 100 de preiuio todos 
los de 1,600 pesetas y menores, correspon-



























































































































































































O A L U N O ti, 
Oo 770 4a-80 *d-30 
Kl próximo { | B A I | SOrt ' i 'EO so celebrará ol diu 5 
de'V,^;^ Hl«mao'su» premios loe que expresa la ni-
(nuecU?: 
L I S T O F P R I Z K S . 
1 Capital Prize oí $ 
i Capital Prire of . . 
1 Capital Prize of 
1 Grand Prize of 
3 Largo of „ 
6 Largo <*f ... 
20 Prisas cji 
100 Pliz^íB oí 
340 P r i í a j of 
551 P r ü w a i 
60,000 is $ «0 .000 
20,000 is ÜO.OOO 
10,000 is VKOOC 
2,000 i.a, 3.000 
LfiMim.. 3.000 
6n0are 3.000 
200 are 1.000 
100 are 10.000 
50 are 17.000 
20 are 11.080 
A P P B O X . I M A T 1 0 N P l í I Z E S . 
150 Prizos of * «0 approximaling to $ 60000 
Prize $ 9,000 
150 Prie*) of $ 50 approx imaüng to $20.000 
Prizo $ 7,500 
150 Prkes of $ 40 approximating to $10,000 
f i i ie 9 c.ooo 
799 Termináis of $20 dooided. bj $ B0,000 
Prize $15,980 
337d Priaes Amounting to $ 38,430 
P K E C I O ; 
A 4 peeoa s i «mtic/o, 2 «1 m e d i o y 
1 e l cuarto . 
Manuel G u t i é r r e z , 
'710 12a-12 12d-13 
J A M O N S I N H U E S O 
S. G. Y RUIZ. 
Unico receptor del tan celebrado J A M O N S I N H U E S O preparación especial 
para Cuba do los Sro». 8 W I P T Y Of, Chicago. 
Esto attículo do actualidad y quo con Justicia obtiene do día en día el mayor 
crédito por sa bondad y ooudiofones está llamado á hacorse tan popular quo reem-
plazará un breve el uso de todo otro j a m ó n que se ofreza al público-, esto sabe quo 
hasta os preciso abstonorse de comprar aquel que haya obtenido más couíianza, por-
que como ocuno genoralmeuto que los Jamones quo aquí so venden no han sido cura-
dos lo sufir.iento puní sufrir los rigores do este clima en la ópoca dol calor on quo ahora 
entramos, se dallen eu absoluto y so perjudica el quo los adquiere—Todo esto oueda 
evitado tomando los solicitados S I N H U E S O quo preparan los S U E S . S W I F T Y C * , 
do tMiicago, y los que se oírozcan sin el nombro do estos sefioros dobon tomarse con re-
serva. Hay propósito heoho para dichos soQaros de declarar: 
¡¡(iUKKKA A L O S M I C R O B I O S ! ! 
D e venta en todos los establecimientos de víveres al por mayor y menor y en 
O - R e i l l y 1 1 , e s q u i n a á C u b a , 
donde so encuentra asimismo constantemente on tercerolas y latas de todos tamaños la 
superior manteca do chicharrón marza P U K E Z A . 
M A N T E C A P U R E Z A 
O a m p a i m 
GALIANO N. 117, esquina á BARCELONA. 
Se acalia de recibir un completo y variado surtido de lan-
za, carroza y corona, con paisajes de lo más caprichoso y va-
riado, y las detallamos á precios sumamente "baratos y al 
alcance de todas las fortunas. 
U A L I A N O N. 117, E S Q U I N A A 
6468 
B A R C E L O N A . 
4-ld 4-2a 
L A 
SALON D E L U N C H 
F L O R E C U B A N A , 
Galiano 96, esquina á San José. 
UNÍCA osiHii PII 1» áábana que posee hermoso S A L O N D E L U N C H y HELADOS, 
dodicaUo muy «ispcclalinonto lí las SEÑORAS. 
IHiiriamonto y biyo la muy intell^cnlo dlroccltfn «lo nnestro acreditado M a e s t r o R e -
postero, so confeeeionan el exquisito M A N T E C A D O , vuriadns CREMAS y FRUTAS y 
la luimilablo CREMA HE VAINILLA, quo continuamos sirviendo al 20 cts. la copa. 
L O S J U E V E S Y D O M I N G O S . 
Deliciosos sorbetes de TURRON A LA NAPOLITANA, íl 40 cts. la copa. 
I-.SI'UCIAIJIDAD KN 8\NWICII. 
SALON DE LUNCH de LA FLOIl CUBANA, Galiano %, esq. ú. San José. 
C u 601 -8Mv 
AlOSPROPiTASlOSDEF] 
Armadores do buques, Ferrocarriles 
y Pintores. 
B L A N C O L I Q U I D O D E 0 E 0 . 
Tenemos ol honor do poner en conooiraiouto del público, tenor constantemente «na 
gi-an existencia de este B L A N C O L I Q U I D O D E ORO, listo para uso inmediato, superior 
á todo lo importado hasta la focha ou osta clase do pintura. 
Estando liato parauso inmediato ofrece al PINTOR gran ventaja y economía, aho-
rrando el trabajo ele propanuia y evitando ol dospordioio do aceito y aguarrás, como le 
sucodo en la actualidad al tratar do dar á la pintura ol verdadero templo, ofreciendo 
además la gran ventaja que por poca inteligencia que tonga el pintor en la preparación 
dol material, lo poneon aptitud do dar buen resultado al propietario. 
Lo recomendamos con mucha especialidad á los P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
URBANAS y á los ARMADORES D E BUQUES. 
Envasado on latas de un galón ó sean H libras, ua galón cubre 250 pión cuadrados 
dos manos. 
SAN IGNACIO 23. 
26-OMxo. 
PRIETO Y C0MP. 
C 890 alt 
U n i ó n de los fabricantes 
<le tabatioa* 
E l lunoB, 2 do Junio, Á laa aleta <le la « o c h o , coutl-
uuará ou los salouev dol Uiuino Enqafiul, la junta Jfí-
norul convocada para discutir el proyecto do nuoro 
x BO reoomienda á los Beñores asocindos la ruis pun-
ta ni asistenciu á dicha JIIHIH. 
Habana, mayo 31 de I M O . — E l Presidente (JiindiUo 
G u r d a . C n 77» 2 -81» 1- ld 
n m m t ,oi iPitiHÍD¥' 
d e J o h í i s o i i . 
(4 granos 6 20 Ctfltígrailios cada nua*) 
L a forma más CÓMODA y BjflCUÚi de ad-
rainietrar la ANTIPIRÍNA para la cura-
ción do 
J ' a q t u o p t t » , 
Do loros on geuorftl, 
Doloroy r e u m á t i c o » , 
Xío loreo do parto, 
Doloros postorioroa a l 
P a r t o (Entuer tos .^ 
Dolorot? (3.® Hi ja ida . 
Se tragan con m\ ptxeio de ugua como una 
pildora. No ae percibo ol sabor. No tienen 
cnbiorfca quo difleulto su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos Ulgaj 
on los bolsillos quo un reloj . 
De venta on la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 63, 
"LA AMERICA," D E J . BORBOLJLA, 
C A L L E DE COKPOSTELA Nos. 54, 56 y 60 T BE OBBAPIA N. 61. 
GRAmOSOS ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS Y OBJETOS 
DE ARTE Y DE FANTASIA. 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s do B u r o p a h a rec ib ido e s ta c a s a e l m á s e s p l ó r i d i d o surt ido do re lo j e s , a l h a j a s con 
b r i l l a n t e s y otros p i e d r a s p r e c i o s a s y s i n e l l a s , c o n s i s t e n t e s e n b r a z a l e t e » , d o r m i l o n a » , s o r t i j a s , prendedores , 
a l f i l eres p a r a corbata , todo de f o r m a » c japr ichosaa y a jus tado á l a ú l t i m a m o d a . 
E n n a ^ s b l e s h a y t ó d o cuonto puo l e n e c e s i t a r s e p a r a a m u e b l a r u n a c a s a , desde loa m á s m o d e s t o » h a s t a 
los m á s lu josos que se deseen . G-ran sur t ido de v a r i l l a s d o r a d a s p a r a c u a d r o » . 
P í a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a , é n t r e l o s c u a l e s s e c u e n t a n P l e y e l , E r a r d , B o i s s e l o t y Otte 
é s t o s c o m p i t e n c o n los m e j o r e s por l a e x t e n s i ó n y b r i l l a n t e z de s u s v o c e s . 
T O D O S E V E N D E MU"IT B A K A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S S E C O M P R A O R O , P L i A T A . 




alt - U My 
as— 
• CUESTION VITAL. 
So trata de la vida y por eso es una cues-
tión vital ^ evacuar una vez cada veinti-
cuatro horas. Con frecuencia sucodo que 
muchas personas <V todo prestan cuidado 
monos á la cuestión do exonerar el vientre, 
lo quo origina inapetencia, dolores cólicos, 
pesadez do cabera y obstáculos para la nu-
trición dol Individuo. E l quo no evacúa lo 
neceearlo no puedo comer y loa quo no co-
men no tienen fuerzas, ni sangre, ni dis-
posición para nadaj rto ahí vione la displi-
concia, la pálido.! del rostro, las ojeras, los 
dolores do eaboxa, las menstruaciones difí-
ciles y ai cortejo do síntomas quo acompa-
san á la anemia. Hoy so conoce una mo-
dicina qno recula el movimionto intestinas 
proporcionándolas ganas do evacuar una 
voz al dia y ose modlcamento confeccio-
nado con la corteza do un árbol do Califor-
nia se llama 
ELIXIR Di CASCA! 
S A G R A D A 
d o l D o c t o r G-onzáless, 
del quo bastan tomar al día dos cucharadi-
tas do iBá do cafó, una por la mañana y oíra 
por la noche. E l Dr. González ha recibido 
los plácomoB do muchas señoras y señoritas 
que. oon el Elixir do cáscaxa sagrada, de su 
preparación se han curado del oxtreñimion-
to y han eugordado, &. E l EAixir de cás-
cara sagrada del Dr. González, tiene buen 
gusto, no irrita y se vende ol pomo á un 
peso billetes, en la Botica do San José, ca-
llo de Aguiar n. lOG, Habana; en la Eotieái 
L a Fo, calzada de Galiano esquina á Vir -
tudes, y en todas las demás acreditadaa. 
(In 542 159 -9 Ma 
A N U N C I O S D E L O S F S T A D O S - U N I D O S . 
P O R 
H I G A D O D E B A C A L A O 
E = E CON = S = 
9 
Porque os tan agradable al paladar como la leche y l a apetecen y BUS oonatitucionea 
aclaman las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada de tal modo que, aun cuando no puedan drjerir el alimento 
ario, dijerirán y asimilavan fáci lmente la Emulsión ae Scott y se 
Jcrtalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
L a combinaoion de emulsionar el Aceite de Higado do Bacalao con Hipofos-
fitos, ha dado por resultado un agente do gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades e x t e n u a u t e B en l o s n i ñ o s , m a r a s -
mo, raquitismo &c., &c. 
L o s Médicos del mundo entero r e c o n o c e n que l a 
d e S C O T T 
es la meior medicina que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para c u r a í 
la Emaciación, Anemia y Consunción en los Adultos. P a r a loa 
Catarros, tos crónica ó cualquier afección deesa naturaleza, es un 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y forta lecerá e l sistema contra 1* 
repet ic ión de otros ataqvies. Miles de manifestaciones han llegado á nuestra» 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con l a Emulsión de Scott, eu l a cura de 
la Tisis y otras enfermedades aná logas . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
• C O T T * R O W I t S , • 9 w W ^ i • H M S ^ A t O H K » 
• i 
£ > A O m a i O S T S B . 
iíCDRACION DE L¿ SORDERA F 
Habiendo descubierto mi remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemeiite la Sordera 
en cualquier grado y destruye iostom anea-
mente los ruidos de la cabezá, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios frra-
tifl, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnóst icos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor L u d u ñ g M o r k Canica 
AurcU.—Prado 40, Habana, Cuba 
Recibe de 12 á las 4 de la tai Je. 
6462 3 1 
DR . A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con especialidad á las enfermedades del n i ñ o y la m u -
jer; é s tas , por nuevo procedimiento: como igaalmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen opera- iones tin 
dolor.—Consultas á todas horas.—Exclnaivaijiente se-
Coras, de 12 á 2.—Pobres, gratis .—Amargura n. 21, 




Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
M A M A n, 
entre Compostela y Aguacate. 
LIBROS BUENOS 
J&Í«T¿ í . ^ p u í i a d ^ s á preciot baratos. 
P R E C I O S E N O R O . 
Historia Universal , por C . C a n t ú , , 0 temos niajor, 
nueva ed ic ión , l á m i n a s finas $17. 
L a Revista de Cuba , por Cortina, co l ecc ión com-
pleta con 16 tomos preciosa pasta $<3^ 
Obras Completas de Chateaubrk i ea e spaño l , 20 
tomos $8 PO. 
E l Bandolerismo, por Zugast í , 10 tonuM $7. 
Historia de la V i l l a y Corte de Madrid, 4 grandes 
tomos con magníf icas l á m i n a s $3-J. 
Historia de E s p a ñ a , por Lafneute, odición láminas 
tinas y e x p l é n d i d a . 
E l Mundo en la Mano, viajes cé lebres , 4 tomos con 
$3800 láminas 8 50 
L a I lus trac ión Art ís t ica , 8 tomos á escojer á $1-50. 
E í Mando Ilustrado, contiene: historia, ciencias, l i -
teratura, viajes, etc., etc , 4 tomos mayor con m u c h í -
i imas l áminas (cos tó en p u b l i c a c i ó n $157) $10-60. 
D Quijote de la Mancha, 2 tomos relieves de oro 
$2-12* 
Historia da E s p a ñ a , poi Zamora, 6 tomos mayor 
c u láminas 10-60. 
E u c y c l o p é d i e Moderne, Dict^onnaire abrégé de 
scienses, des lettras, des arts, de L'industrie, de L ' a -
griculture et du comerce, par F i r m i n Didot, 30 tomos 
COTJ 3 de láminas 10-60. 
Se hallan á la venta con otras muchos también b a -
ratos en la calle de la Salud 23, L ibrer ía Nacional y 
E x t r a n j e r a . Se raparten c a t á l o g o s gratis. 
6175 6 6 4 _ i 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . T R A T A D O T E O -rico p r á c t i c o y operaciones mercantiles de uso en 
el comercio, 1 tomo $2. Tratado de aritmética mer-
cantil simple y superior, 1 tomo $2 billetes. Salud 23 
librería. 6370 4-29 
MU S I C A . — E N E L A L M A C E N " E L O L I M -P O " se encontrará constantemente un completo 
surtido, así como un sin fin de fantasías de todos los 
autores, para piano y piano y canto, de 25 cts. una á 
$ I B , no olvidar l a casa: C u b a 47 entre Obispo y O -
brapía. 6145 8-24 
Trabajos de albañilería. 
Reparaciones de casas en general: precios arregla-
dos.—Santiago A l e m a ñ y . — T r o c a d e r o 81.—Se extirpa 
el c o m e j é n . 6486 4-1 
6185 10-24 
J . T T A L D É S , 
A G R I M E N S O R , — P E R I E O T A S A D O R . 
Obispo 111. 
61i 0 15-23 Mv 
Doctor Vicente B- Valdés 
MÉDICO-CIRrJAN'O. 
Teniente-Bey 104. 5417 28 7My 
DE. OAEGAJVTA. 
L A M P A R I L L A n9 17. Horas de consulta, de once 
& una. Especial idad: Matriz, v ías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 613 1 M 
a 
DR. AUGUSTO FlfilíflROA 
especialista en eulermedadeá 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Salud n ú m e r o 36. 
Consultas, de 11 á 1. 
C n 636 1 M 
CARLOS T. PARRAGA. 
A B O G A D O . 
32. Consultas y coufe-
3571 80-28Mzo 
Se na trasladado á Acosta 
rancias de 12 á 2. 
DR. R. CH0MAT. 
C u r a la sífilis y enfennedadss v e n é r e a s , 
de n á 1. Sol 52, Habana. 5651 
Consulta* 
27-11 M 
Rafael Chaguaceda y NaYarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensi lvania y de esta ü n i y e r s i d a d . 
Consultas y cneraciones de 8 á 4. Prado n. 79 A . 
C n 618 28-1M 
D r . F T J L G - E N C I O B E I B T O , 
C I R U J A N O D E N T I S T A , inventor de las tan afa-
madas gotas de oro para quitar los dolores de muelas 
Extmcc iones sin dolor y constructor de dentaduras 
Precios módicos . Consultas de 8 á 5. Pobres gratis de 
3 á 4. Acorta 7. 6182 13-24 
DR. ESPADA. 
P K L M E R M É D I C O R E T I R A D O D E L A A S M A D A . 
R E I j & T Í L 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-s i f i l í t icas 
afecciones de l a piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 646 1 M 
mmm. 
¿LEXMERE AVEUNS. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1 8 6 5 . — L A M A S A N T I G U A . 
Amargura 84.—Todo garantizado.-
6458 
ÁBTES Y OFIGM 
C u 
U MEJOR Y I A MAS BARATA, IA MAS SIMPll YIA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE IAD0RES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
IJÚ. que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
E S T A I S LA M M A MAQUINA D E COSER DE "SINfiER" ILAMADA 
Xj^L - y ^ I E I R . A . T ' O I R J A - " — F I H / I J I E S I E 3 - A - E B : 
Tiene la A G U J A MAS COB^TA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de uN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cuial toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N j C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 5?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r l a . 
TOA ACLA.BACI01T 7 LA VERDAD E1T SU LUGAR. 
Las 
J L Z * P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGBB. 
que otros anuncian como de SINGER n o l o s o n y BÍ n o q u e l o p r u e b e n , 
ALVAREZ Y HINSEf ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s . 
OBISPO 123. A P A R T A D O 1 1 5 . HABANA. 
C 1338 156-4 St 
H U E V A 
3 6 , C T H E I L L I T 3 6 . 
E l gran Braguero de P A T E N T E GT-
R A L T / ' á la par de superar por su sencillo, 
fuerte y sólido mecanismo, á todos los co-
nocidos hasta el día: es el más económico 
por su gran duración: ningún paciente debe 
comprar ningún aparato sin antes ver este. 
Precios sin competencia, al alcance de to-
dos. Bragueros Umbilicales para ambos se-
xos. Gabinete reservado para consultas y 
aplicaciones gratis. Se va á domicilio. 
O ' R E I L L Y 36, entre Cuba y Aguiar. 
G391 alt 6-30 
-Precios m ó d i c o i . 
4-1 
C E N T E O D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? C L A S E , 
para aefioras y señoritaa, incorporado al institato P r o -
yineial, situado en la fresca 7 hena^sa casa, calle de 
las Damas núm. 19. esquina á J e s ú s - M a r í a . 
Fundado y diriirido por D * Vicenta Suris, profesora 
de la Normal de Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Cató l i ca" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y extemas: 
estas abonarán $5-30 y 4-25 oro al mes, y todas rec i -
birán completa educac ión y fino trato. 
D a clases d domicilio á precios conyencionales. 
Se facilita el prospecto á la» personas que lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
6217 4-25 
A P R E N D E R A E S C R I B I R ! ! N O H A Y Q U E paitar m á s ae dos centenes y por esa m í n i m a c a n -
tidad me comr meto á cambiar la peor letra por otra 
elegante de fonna comercial, devolviendo los dos cen -
tenes sino sucede tal como prometo. Habana 171. 
(5324 8-28 
IXCJLES, A L E MAX, FRANCES. 
P B O F . T H E O S C H W A L M . 
Método natural y práctic 
tel F lor ida . Obispo 28. 
Precios moderados. H o -
6350 7-27 
S O L F E O "ST P I A K O 
L E C C I O N E S P O R L A S E Ñ O R I T A 
Obrapía n ú m e r o 2 3 , A l m a c é n de M ú s i c a 
l ñ - 2 * 
UN A SEÑORA A PRECIOS MODICOS D A lecciones de francés é ing lés á domicilio ó en su 
casa. lodustria 2 A , informarán. 
6343 4-28 
UBBOSIIMPBESOE. 
"LA REVCE EXOTIQCE ILLCSTRÉE," 
órgano oficial de í' A s j o c i a i i ó n Universelle, de P a -
rí», pab l i cará en el r ú m e r o del 1? de julio los nom-
bres de las 17 señor i tas que han ganado el curso de 
francés en el año 188&-90. E l Delegado A l f r e d B o i -
a t i é Galiano 130. 6453 4-1 
A LAS MADRES DE FAMILIA. 
A TODO E L MUNDO. 
Indispensable en todas las casas. 
E l L'BRO DE LAS F i l i l L l A S 
(VOLUMEN I I I , AÑO 1889.) 
U n tomo de 400 pág inas , letra clara v compacta, á 
dos columnas, publicado por E L HÍ)GAR; conte-
niendo: 
52—Capí tu los sobre HIGIEXE públ ica y privada, H i -
< a E í í E DE LOS NIÑOS. HIGIENE DE LA BELLEZA; p r e -
ceptos para conservar la salud, baños , per fumesj fe -
igros del corsé , los vestidos, higiene de lajv is^^fc i -
giene de l a i¿ini l ia , d is tr ibución de las c o n n u ^ ^ R i -
¿ros y ventajas de ciertos alimentos; consejof l^SId-
vertenebs á las madres p a r a l a crianza y buena salud 
de sus hijos; gu ía de las nodrizas, etc., etc. 
61—RECETAS Y TÓEMLLAS DE MEDICINA PRÁCTI-
CA para conservar l a salud; nociones generales para 
la curación de enfermedades, heridas, quemaduras, 
etc. ¡ - o l e c d ó n de remedios caseros. 
12—Capítu los sobre COSTCMBKES SOCIALES Y ECO-
NOMÍA DOMÉSTICA; de los lutos, de la manera de r e -
c ibir en la sociedad, del arreglo de la casa, etc., etc.; 
consejo para la felicidad y el bienestar en las familias. 
40—Capítulo» sobre LABORES; indicaciones, ense-
ñanzas , consejos para que ia mujer de su casa pueda 
utilizar su? aptitude» con provecho propio y ventajas 
para la familia. 
3 6 0 — F ó r m u l a s de CONOCIMIENTOS ÚTILES: l impie-
za de mancha» , lavado de encajes, c o n s e r v a c i ó n del 
calzado, limpieza de m á r m o l , de la plata, de la made-
ra, etc.; manera de hacer innumerable» cementos; 
c o n s e r v a c i ó n de carnes, ñores y frutas, recetas para 
todos los usos de l a vida práct i ca . 
31—Capítu lo» de AGRICCLTCRA, FLORIC CLTURA Y 
HORTICCLTTTRA; historia, particularidades y cultivos 
de planta», flores, árboles y legumbres; variedades de 
las ro^as, plantas de habi tac ión , consejos á los labra-
dore», plantas textiles, etc., etc. 
400—Recetas diversus sobre GUISADOS, PASTELE-
RÍA, HELADOS, etc.: cocina criolla, cocina española, 
cocina extranjera, e l DULCERO y el REPOSTERO CU-
BANO, tratado de pastoría, fórmulas para hacer toda 
clase de embuchados, excelencias de la mesa, recreo 
del paladar. 
24—Curiosas icstrucciones sobre J U E G O S D E 
P R E N D A S . 
2 0 0 — A r t í c u l o s diversos sobre UTEBATURA, RELI-
OIÓN, MEDICINA, HISTORIA, BIOGRAFÍA, FISIOLO-
GÍA, EDUCACIÓN, MORAL, ASTRONOMÍA, VITICULTU-
RA, METEOROLOGÍA, BELLAS ARTES, MITOLOGÍA, 
HISTORIA NITURAL, VIAJES, VETERINARIA. CRIA DE 
AVF* INDUSTRIAS, ARTES Y OFICIOS, VARIEDADES. 
CIENCIAS Y POESÍA, C t C . etc. 
C o n í e n i e n e la lectura de 8 t Dmos en octavo, y «e 
vende á 
$3 billetes ejemplar, 
* n le R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de E L H O G A R , 
( L u z , 48); L i b r e r í a s de V a l l e p a r e s . Mural la 61; L a 
P r o p a g a n d a L i U r a r i a , Zulneta. 28; L a M i n e r v a , 
Mura l la , 64; G a U r t a L i t e r a r i a , Obispo. 55; l ibrería 
de l a V i u d a de V i l l a . Obispo, »-0; L a B i h l i t i r a f í a , 
O'Re i l ly , 23 l ibrería do la V i u d a de Alorda, O'Rei l ly , 
93, y en el despacho de anuncios del DIARIO DK LA 
MARINA C n 77ó 4-1 
C A R T E r A C O M E R C I A L . 
Contiene- SueldDs, alquileres y jornales ajustados 
por Mmaiia. qtnT;Cena y meses de 28, 29, 30 y 31 días, 
liquidados por día»; arrerdamientos por años l iquida-
dos p o r » isca j por día_; sueldos ajustados por p^sr 
tas y reales de ve l lón; reducc ión de onzas, medias u -
sas, ut ' j iones, eh^udos > centenes i pesos y v i ce -ver -
sa: Convers ión de oro á billetes y de billetes á oro; 
tabla para sa^er los días que hay eutre dos fechas; de 
l o que correspondo á cualquier cantidad con arreglo á 
a n tanto per ciento; intereses que tocan á un o ía res-
<pect<y á un ta' 10 por ciento anu -lí r t u n c c i ó a de varas 
cubanas, cordeles y cab-aLotías á VL. as castellhnaK, me-
tros y ^ioe-veraa; cub icac ión de ir.r.üeras y de toda ds^e 
de bultos; L e y del timbre; Arsiicelesde Juzgados Muni -
d p a l e s y d e r E c g i s i r o de lu Ptopitd.td, y otras muchas 
cosas ú t i l e s y de i n t e r é í general. Precio: un peso b i -
lletes. Se remite franca de porte á crialquier i-urito de 
la is la á todo el que mari'le 45 cN. en sellos de correo 
bajo snbre dirigido < V . Ricoy , Obispo 86, ITsbana. 
e m 4-28 
FABRICA DE CURTIDOS 
DE 
Pedro Antonio Estanillo 
SUCESOR DE M. MARTESÓN, 
Calzada de la Infanta n. 45, Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n s u e l a s z a p a t e r a s , 
t a l a b a r t e r a s , b l a u c a s , v a q u e t a s , v a -
q u e t i l l a s , e n t e r i z a s , etc. , etc . 
REMISION A TODOS PUNTOS. 
C n 739 28-22My 
S e s o l i c i t a 




A P R E N D I Z D B I M P R E N T A C O N U N 
ño ó poco m á s de oñcio y persona que garantice 
us buenas cualidades, se necesita en l a l ibrer ía L a 
Publicidad. O'Rei l ly 87. 6435 4-31 
T J N - J O V E N A C T I V O Q U E S A B E L A C O N T A -
V J bilidad y tiene conocimiento da t e n e d u r í a de l i -
bros desea cualquier c o l o c a c i ó n en casa de comercio ó 
establecimiento: tiene personas que respondan por é l : 
informarán L a m p a r i l l a 21, altos. 6419 4-31 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A P E -ninsular, excelente cocinera en una casa de m o r a -
lidad, no siendo así que no se presente. San L á z a r o 230 
impondrán . 64?3 4-31 
M O D I S T A 
, U n a señora joven desea encontrar una casa para 
coser de seis á seis, sabe de modista y toda clase de 
ropa blanca. Teniente -Rey 88. 
6415 4-31 
j T N J O V E . V P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
V ! carse en un carro de venta ambulante de c u a l -
quier clase que fuere: es p r á c t i c o en la p o b l a c i ó n y en 
el campo: tiene personas que garanticen s u conducta: 
Corrales 170. 6410 4-31 
E n l a c a l l e de E s c o b a r 4 7 
se solicita una cocinera de moralidad, p a r a una corta 
familia. 6 t l 4 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero, aseado y con buenos informes de las 
casas donde ha servido: calle de R i e l a 6 Mural la , café 
L o s Perales, entre Habana y Compostela, de siete de 
la m a ñ a n a á tres de la tarde darán razón . 
6107 4-31 
PA R A A S U N T O S D E F A M I L l X T E _ D E 8 É A saber el paradero de D * Beni ta G a r m e n d í a que 
hace p r ó x i m a m e n t e dos meses estaba en el Vedado 
colocada: darán razón en el hospital militar. 
6390 4-30 
GRAN FABRICA DE BILLARES. 
NARCISO NADAL, ÚNICO EN SU CLASE, O'REILLY 116. 
E n este antiguo establecimiento se encontrarán toda 
clase de billares, como también todos los accesorios 
pertenecientes al ramo. Se compran billares de uso. 
H a y bolas de 16 y 17 onzas y gomas puras francesas, 
blancas. C n 733 26-21My 
I í u . 
LA M O R E N A T O M A S A D I A Z , la calle de San J o s é n ú m e r o V E C I N A D E 39, Habana, desea 
saber el paradero del moreno Francisco Ortega Me 
dina, que hace como un año se dirigió á Corra'falso 
de Macurige. 6456 4-1 
^ E S O L I C I T A U N A G E N E R A L . CCMJINfcRA 
Open insu lar y un criado también peninsular para los 
quehaceres de la casa de vivienda de un ingenio pre-
firiéndose fuera un matrimonio para el campo: darán 
razón Mural la esquina á B e m a z a , sombrerería . 
6479 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano y una criada para 
lo mismo: se exigen buenas recomendaciones. Im-
pondrán calle de la Industria n ú m e r o 70. 
6181 4-1 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz.—Cuba n ú m , 5, barbería. 
6488 4-1 
S E S O L I C I T A 
u n a manejadora de mediana edad para salir de la H a -
bana durante una temporada. Sueldo, $25 billetes 
ropa limpia. Egido n ú m e r o 33. 
64S2 4-1 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A O F R E C E S U S S E E -vicios para una familia que desee v i a h i E u r o p a ó 
ios Estados Unidos ó bien para el cuidado de uno ó 
dos n iños: t:ene los mejores informes. A<niiia 8.S 
6476 4-1 
.revientes en el mismo dia; se solicitan dos criados á 
$35 y 3 á $30; criadas, manejadoras, 2 camareros, co-
cireros y cocinera y 2 crianderas; tengo porteros, co-
eberos y 2 costureras. Amargura 54. P idau y serán 
servidos. 617i 4 1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea formal y duerma en el acomodo 
pretiriéndose de mediana edad para una corta familia 
Villegas 40. 6147 4-1 
Q E N E C E S I T A E N A G U I L A N U M E R O 34, al 
^Otos. una mujer blanca de mediara edad, para el 
cuidada de un n iño y p e q u e ñ o s quehaceres. 
6451 4-1 
Ama de cria 
U n a pardita de 6 meses ds parida, primeriza con 
muy buena y abundante leche, desea colocarse á le -
che entera tiene personas respetables que abonen por 
ella: San L á z a r o 311, altos. 6485 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una parda de 18 a ñ o s de edad, de 8 
meses de parida, darán razón calle de la Glor ia 153. 
6404 4-30 
T T O T E L G R A N C E N T R A L , V I R T U D E S E S -
J O - q u i n a á Zulueta: se solicitan dos dependientes de 
mesa, que sean buenos y que tengan buenas referen-
cias. Virtudes esquina á Zu'ueta . 
6398 4-30 
U n a c o c i n e r a ó c o c i n e r o 
que sea joven, blanco ó de color y que tenga moral i -
dad, se solicitan en O'Rei l ly 29. 
6S92 4-30 
Desea colocarse 
un gran cocinero y repostero, as iát ico: tiene quien 
responda de su conducta: Dragones 84. 
6103 4-30 
)E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de manos ó portero, bien para casa 
de comercio ó particular: tiene personas que respon-
dan por su conducta: informarán Mercaderes 14, e n -
tre Obrapja y Obispo. 6402 4-S0 
S E S O L I C I T A 
una costurera para corta familia que duerma on el a -
comodo: Aguiar 72, de 12 á 4. 6386 4-30 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A Y criada de mano, que sea aseada, inteligente y act i -
va, y presente buenos informes de otras casas donde 
haya servido: no se quiere ninguna recien llegada ni 
de color. Cal le de Teniente-Rey n ú m , 12, esquina á 
Mercaderes, 6379 6-29 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A O P R B C E S U S servicios para a c o m p a ñ a r á una familia á E u r o p a 
y t a m b i é n para el cuidado de unas n iñas : informan 
Lampari l la n. 102, 6358 4-29 
R e f u g i o 1 9 
Se solicita una criada para corta familia que sepa 
cocinar y duerma en la c o l o c a c i ó n , que traiga buenos 
informes. 6369 4-29 
A M I S T A D N U M E R O 76 S E S O L I C I T A U N A 
XJL criada peninsular para limpieza de casa, que sepa 
coser bien, que traiga r e c o m e n d a c i ó n ; t a m b i é n una 
negrita de seis á siete años , v i s t iéndola , ca lzándola , 
para jugar con un niño . 6355 4-29 
C J E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A B L A N C A 
^ ó de color, que tenga buenas referencias, sino es 
así que no se presente: impondrán á todas horas en 
Neptuno31. 6357 4-29 
Se solicita 
un j ó v e n para el cuidado de dos caballos y un coche, 
que sea práct ico en el oficio y sepa cumplir con BU 
obl igación. Aguila 122 impondrán . 
63fiS 4-29 
/ C O L O C A C I O N . — L A S O L I C I T A U N M A T R I 
V^mouio p e n i n í u ' a r sin hijos, de 25 y 26 afios, en u 
na casa de tomalidad, prefiriendo pasar al Norte: él 
es buen cocinero y lo mismo le es para otra cosa que 
ie couveng:), y la mujer buena criada de manos ó cos-
turera, razón calle de l a Merced B, entre Oficios y San 
Ignacio, 6373 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó un aprendiz bastante adelantado en el 
oficio: informarán Egido y Monte kiosco de tabacos y 
cigarros. 6360 4-29 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero aseado y formal desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento' tiene quien responda por su 
conducta: impondrán calzada del Monte 76. 
6366 4-29 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, y una criada de m a -
no que no sea muy joven, se pagan bies.Neutuuo 155, 
6491 4-1 
Un criado de mano 
Se solicita que sea formal: informan Tejadillo 48. 
6470 4-1 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A R A 
un n i ñ o de 2 años y que en los ratos desocupados 
ayude en algunos p e q u e ñ o s quehaceres de la casa, ha 
de tener r e c o m e n d a c i ó n y sus papeles arreglados, de 
lo costrario que no se presente: Empedrado 46 esqui-
na á Hompostela. i 6468 4-1 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E H A B L A españo l desea a c o m p a ñ a r una familia hasta un 
puerto de franela sin m á s retr ibución que el pasaje: 
call« Villegas 69, esquina á Obrapía altos de la sas-
trería. 6467 4-1 
L j r o s de hotel $30; 2 criados á $35; 2 manejadoras 
á $30; cocineros de $30 á 50; cocineras de 25 á 40: 
porteros de$20 á 30; lavanderas de $30 á 40; criadas 
para viajar; matrimonio peninsular y los dueños de c a -
sa pidan lo que necesiten, Compostete 55. 
6448 4-1 
S E S O L I C I T A 
j ó v e n e s nara repartir en tregas ; in formarán de9 á 4 del 
dia en Neptuno ntíro 8 On 647 l M 
Se solicita 
u t a cocinera que duerma en el acomodo: informarán 
C o l ó n » . 6231 8 25 
b; U E N A O C A S I O N S E O F R E C E un A N T I G U O empleado de una respetable casa de esta capital, 
i- ja dedicar un par de horas diarias por la noche á la 
contabilidad de algún establecimiento ó industria. D i -
rigirse por correo interior á J . B . Rigual , Apartado 
n. 208 £827 27-15My 
EN L A M P A R I L L A 27^ S E F A C I L I T A N D E momento toda clase de dependientes y sirvientes; 
necesito criadas, criados, costureras, cocineros cama-
reros, muchachos y todos los que deseen colocarse en 
buenas casas, compra y vende fincas, hace instancias 
y practica toda claso de negocios, pidati lo que deseen. 
6317 4-28 
t > E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -
| ír .o de mano y repostero de color con buenas refe-
rencias de las casas donde ha servido: impondrán en 
la calle de Manrique 98, 
6332 4-28 
Desea colocarse 
una parda de criandera á lecho entera, de 7 meses de 
parida: informarán en J e s ú s del Monte 277 esquina á 
Toyo. 6455 4-1 
A LOS SEÑORES HAGENBABOS. 
Ofrece sus servicios para l a adminis trac ión de un 
ingenio ó Central en exp lo tac ión , ó para el fomento en 
gran escala, una persona inteligente, prác t i ca y en-
tendida en los procedimientos modernos: que puede 
probar su capacidad, y presentar excelentes referen-
cias. D e su idoneidad, aptitud y pericia, j u z g a i á el 
que lo solicite. Dirigirse por escrito á F . A , , A g u a c a -
te n ú m . 21. 6359 alt 4- 29 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criandera á leche entera, la que tiene buena y a -
bnndante y con personas que abonen por su conducta. 
Concordia número 183, esquina á Hospital , 
6413 4-31 • 
{ \ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
' " criada de mano peninsular para el servicio de un 
matrimonio. Sabe coser. Tiene personas que garanti-
cen su comportamiento: impondrán San Rafael 59. 
643» 4-31 
Amargura ííl. 
Se solicita una manejadora de color, que traiga r e -
comendaciones, 6441 4-31 
S E S O L I C I T A 
u r a general lavandera para ropa de señora y caba-
llero, que sea de color. Obispo n, 1. 
6445 4-31 
r t B S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
c J s u l a r para criada de manos ó manejadora, tiene 
personas que respondan por su conducta: informarán 
Sitios 80, 6430 4-31 
SIS S O L I C I T A U N A J O V E N D E M O K A L I -dad para la limpieza de una casa de corta familia 
y a c o m p a ñ a r una señora, se prefiere huérfana y se 
le dará buen trato, también se compra el mobiliario 
de una familia pagándolos á buen precio: Calzada de 
San L á z a r o 36. 6429 4-31 
S E S O L I C I T A 
n bnen criado de manos que sepa su obliga .; ' i y ten-
. ?us documentos en orden; San Lázaro 237 
6427 4-31 
Se solicita 
un criado de mano de color: Aguacate 108 entre M,-.-
ralia y T . í n i e n t e - R e y . 6420 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinara prefiriéndola que duerma en el acomodo: 
Campanario 31. 6428 4-31 
S e s o l i c i t a 
un roc:r-ero 6 cocinera blanca ó de color que sepa fct 
obhgaf inn para una casa particular: calle de L u z 31 
6418 4-31 
Para el Vedado 
Se policita una muy buena cocinera y una criada de 
mano que entienda de costura. Mercaderes 16 impon-
drán. 6334 4-28 
Aprendizas y aprendices de sastre. 
Informa-
4-28 
Se solicita un aprendiz y una aprendiza. 
rán Amistad n, 29. 6327 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Aco -modarse en una casa particular de criada de m a -
no ó para cuidar n iños : in formarán San Ignacio n. 74, 
Hotel Navarra . 6325 4-28 
8 E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y _ planchadora para dos señoras , que ayude en los quehaceres de la casa y duerma en la c o l o c a c i ó n , ha 
de ser muy formal y tener quien responda de su con-
ducta, de no ser así no se admite. Teniente R e y n. 28, 
altos. 6319 4-28 
Barberos. 
Se solicita uno bueno Teniente R e y entre Cuba y 
San Ignacio, barbería, 6316 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora para un n iño de 17 meses: st 
dan 20 pesos de sueldo y ropa limpia. Compostela 4, 
6318 4-28 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E C O M O D E 45 A 50 años para la limpieza y mandados de un estableci-
miento; que tenga personas que lo recomienden, Sol 
n ú m e r o 64, 6333 4-28 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano en casa particular y de-
cente y tiene quien responda por su conducta: infor-
marán hotel P e r l a del Muelle, calle de San Pedro. 
6337 4-28 
S e s o l i c i t a 
un dependiente para un puesto de tabacos y cigarros, 
que entien da algo del ram«, informarán vidriera del 
café de E s p a ñ a , Monte y Cárdenas , 6845 4- 28 
C Í E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O Q U E 
A t e n g a cartilla, para los quehaceres de una casa, se 
le dan 20 pesos billetes y ropa limpia: informarán 
Muralla 52, tienda de ropas L a G r a n Duquesa. 
6342 4-28 
/ ^ U A N A B A C O A . S E D E S E A T O M A R M I L 
\ j r c i e n p.sos en oro sobre dos casas en la calle R e a l 
números 100 y 102, en pacto por un año; en buen es-
tado, t í tulos limpios y las contribuciones al día: infor-
mes D iv i s i ón 9. 6.!29 v-28 
ZA P A T E R I A D E S E Ñ O R A . S E S O L I C I T A un hombre inteligente en el ramo para que se en -
carg-ue de una tienda de este g é n e r o á quien se le h a -
rá T buenas proposiciones si r e ú n e á s u aptitud é inte-
ligencia, el carácter, honradez y d e m á s cirounstan-
cia«< para ello indispensable. L a m p a r i la 74, altos, 
6Í26 4-28 
B S R N A Z A 6 0 , 
So so'ioita una criada de color para la limpieza de 
un cuarto y manejar un niño. 
6347 4-28 -
f ? N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E R A L 
i, • :i ta c ípafioia, francesa y criolla; dulcera y repos-
tero, di-st ía ct.locarse <n casa particular ó estableci-
miento: es de buena conducta. Informarán calle del 
SQI númerv 59, 6339 4-28 
O T U R C O . 
E x t i r p a c i ó n SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , O J O S D E G A L L O , & . E n pocos días se 
Ihace desaparecer toda clase de callo. L a s m ú l t i p l e s extirpaciones conseguidas y del conocido como s u -
Hperior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiemoo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
^sea el preferido del públ ico . E x í j a s e el S E L L O D E G A R A J Í T I A , pues muchos imitadores y a lgún fa l -
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, m á s que hacer aumentar el crédi to del 
Í B A L S A M O T U R C O . S ígase al pió de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡ N O M A N C H A ! ¡ N O E N S U C I A I E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 635 1 - M 
3SMÜSHS 
B A Ñ O S D E M A 
Este conocido y reputado establecimiento, está abierto al 
servicio del público todos los días, desde la» cuatro de la maña-
na hasta las siete de la noche. 
E l dueño crée improcedente hacer un elogio de las condi-
ciones de sus baños. E l público es el que debe juzgar y su fallo 
siempre le ha sido favorable. 
C 554 al 30-13Ab 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E de-sea comprar una casita en buen estado, que es té 
situada en los barrios de Co lón , Salud, Monserrato ó 
San Leopoldo y áun en Cayo Hueso, siendo en las 
calle» de Neptuno, Concordia ó San Miguel y que su 
precio no exceda de $2,000 en oro. Campanario 33. 
6454 4-1 
SE C O M P R A 
una casa bien situada, libre de gravamen, 
lor sea do $2,500. Acosta 93. 6460 
que su va-
6-1 
Se compran muebles 
por lotes 6 por piezas y ss pagan bien en 
Eeina núm. 2, frente á L A CORONA. 
6424 4-31 
S e c o m p r a 
un donkey B lake A , 1. Dirigirse á 46 San Lázaro . 
6397 4-30 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de tercera persona, una casa sin g r a v á m e n e s de a l -
to y bajo, moderna y bien fabricada, de regular a m -
plitud, situada en un buen punto de esta ciudad: i n -
formarán San Miguel 118. 6241 10-27 
S E COMPRAN 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . S a n M i -
g u e l 6 2 . 6 2 0 4 1 5 - 2 5 m y 
Neptuno n. 41, esquina á Amistad, 
Se compran muetles, brillantes, pianinos, 
oro y plata vieja, pagando altos precios. 
6176 8-24 
MUEBLES USADOS. 
Se compran todos los que se presenten pagándolos 
m á s que nadie. L a Cubana, Habana 166. 
5684 26-13 mv. 
MUEBLES 7 PRENDAS 
Se compran eu todas cantidades, pagando el más 
alto precio. L a Zi l ia , Obrapía 53, esquina á Tompos-
tela. 5291 27-4Mv 
M D i l 
i l én á las ocho de la m a ñ a n a del 30, un saquito de 
mano conteniendo varios rosarios y dos libros (te ora-
ciones, se suplica á la persona que lo baya eccoulra-
do lo devuelva á la calzada del Monte n ú m e r o 11, se 
gratificará generosamente. 61ÍÍ3 8-31 
Q E H A E X T R A V I A D O E N L A N O C H E D E L 
K^dia 26 <iel actual, al transitar enuncoebe de plaza, 
una pulsera de oro en forma de cinta de escaso valor. 
A l que la entrejíue en Neptuno n, 80 se le gratificará, 
por ser un recuerdo de familia, 
6364 4-29 
Se alquila una hermosa habi tac ión alta á hombres solos ó matrimonio sin n iños . Precio $10-60 oro. 
2? I t ' i l i a , sastrería y camisería , San Rafael esquina á 
Amistad. 6184 4-1 
La casa calle de Escobar 29, con 5 cuartos, cuadras de los baños de mar. á dos se alquila en 2 on-
zas oro. Tratarán café San J u a n , San Lázaro esquina 
á Aguila, y en Egido 75 se alquilan 2 cuartos bajos y 
uno alto. 6473 4-1 
Marianao. Se alquilan dos hermosas casss en los Qoemados cerca del paradero, una en la calle 
de U o m í n g u e z hoy Carbajal n ú m e r o 29 y la otra calle 
Pr ínc ipe de Asturias número 11; tratatarán de alqui-
ler Compostela 128 ó Maloja 19. 
6452 4-1 
SE alquila á hombre solo en $6-50 oro, un cuarto on el bajo de la casa, Obrapía 57, entre Composte-
la y Aguacate, tiene agua, inodoro y l lav ín , en el alto 
impondrán , es completamente independiente. 
6490 4 1 
Inquisidor 35 
esquina á L u z , ee alquila junto ó separado una sala y 
un cuarto altos, todos con vista á la calle, agua y de-
m á s comodidades para el servicio, 
6465 4-1 
La gran casa San Rafael 74, se alquila, tiene seis cuartos bajos y dos altos, suelos de marmol y mo-
saicos, de tres ventanas, con zaguán y reja moJerna, 
baño , inodoro; caballeriza, tiene diez llaves de agua, 
propia para una gran familia: la llave San R&fael 68, 
informarán Salud 16 á todas horas, 
6132 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Crespo número 52, con sala, saleta, tres 
buenos cuartos y demás comodidades: la llave en el 
n ú m e r o 50 é impondrán calle de Escobar n ú m e r o 14. 
6426 4-31 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con v is -
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos . 
6117 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita Lea l tad n ú m e r o 101, entro San M i -
guel y Neptuno: la llave cn la bodega esquina á N e p -
tuno ó impondrán . 6409 4-31 
S e alqtai la 
la bonira casa San J o s é 88, tiene sala, comedor corr i -
do, cuatro cuartos; agua etc. Precio $3S oro. L l a v e al 
lado: informan Galiano 18. 6442 4-31 
Calle de Zulueta 33 
Se alquilan habitaciones aitas y bajas, frescas y bien 
aireadas ron comida á la francesa y uso del país . 
6437 4-31 
A D O S cuadras del Parque se alquilan funtos ó en fracciones los bonitos y frescos altos de la casa 
Industria 115, á familia sin n iños ó caballeros, casa 
decente y tranquila; precios módicos , se dan y toman 
referencias. 6121 4-31 
•rad« 105. E n esta antigua y acreditada c a s a ee 
alquilan hermosas habiiaciones, muy ventiladas á 
matrimonio sin n iños ó cabal leros la asistencia como 
se pida, siendo a d e m á s los precios arreglados á la é -
poca. 6438 4-31 
MARIANAO 
Se alquila por años ó por la temporada la casa 
calle V u j a n ú m e r o 44, tiene cuantas comodidades 
pueda apetecer una regular familia con la ventaja de 
ser una verdadera casa de campo con agua abundan-
te, j a r d í n y preciosas vistas: tratarán de su ajuste en 
la misma calle 21. 6416 8-31 
S e a l q u i l a 
la casa Peraeveranci í . n ú m e r o 1, letra A , la llave en la 
bodega do la esquina: informarán Cuba 29. 
6411 4-31 
Se alquila ia elegante y c ó m o d a casa de San Lázaro n ú m e r o 122, en el precio de iicis onzas en oro men-
suales, es tá situada en la acera del mar y 1c pasan los 
carritos por el frente: impondrá en lam'sma su dueño . 
6106 . 4-30 
OH í.lquila una c i s a calle del (tayo 8, entre Sun R a 
fol'ael y San J o s é , '.-on sala grande, comedor, tres 
cuartos, llave de aüua y demás comodidades: a l i a d o 
está la llave y su dueño Obrapía 57, altos, entre í'ora-
postela y A g u acato 6395 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Monte 39, frente al 
Campo de Marte, " L a s Glorias de Pellayo", 
6399 4-30 
AMISTAD 104 
Se alquila en 4^ onzas oro la planta baja de esta 
bien situada casa, compuesta do sala y antesala, con 
cielos rasos, z a g u á n con reja, dos ventanas, cuatro e s -
plendidos cuartos, con pisos de marmol los tres prime-
ros, sá le la para comer, cuarto de baño con ducha 6 
inodoro, grande y espaciosa cocina con llave de agua, 
cuartos para criados, caballeriza para 2 bestias y d e -
m á s comodidades: la llave en los altos, é i m p o n d r á n 
en Prado 6. 6382 4-30 
Se alquila 
una habi tac ión amueblada 6 sin amueblar, espaciosa y 
muy ventilada en la calle de Dragones esquina á A -
,? 6394 4-30 mistad, altos del café " E l Prado' 
A una cuadra del Prado 
Saludable y fresca para la e s tac ión del verano, se 
alquilan muy "baratas tres habitaoiones corridas con 
vista al mar y á un paso de los B a ñ o s Campos E l í s e o s ; 
en casa de corta familia á un matrimonio ó Sres, solos: 
informarán San L á z a r o 216. 6388 4-30 
Calle de Villegas n ú m e r o 87, (entrada por Amargu-ra) entresuelos, se alquila una bonita habi tac ión 
con muebles y toda asistencia; tiene b a l c ó n á la calle: 
es casa de familia tranquila. 
6401 4-30 
Se alquila un hermoso a l m a c é n propio para tercios de tabaco y capaz como para dos mil tercios en 
casa de alto ó independiente con gran patio para rev i -
sar y forrar y se da barato en la calle de Gervasio 144, 
y en el 146 informarán. 6381 8-29 
Se alquila 
la casa Villegas 97: informarán O'Rei l ly P3. 
6375 4-29 
So alquilan los bonitos altos de l a calle de la H a b a -na número 147, compuestos de sala con ba lcón á la 
calle, comedor, tres cuartos, cocina, agua, gas y de-
m á s comodidades. 6376 4- 29 
S e a l q u i l a n 
unos hermosos entresuelos propios para escritorio 6 
familia: informarán Aguiar 99. 
6328 8 28 
S e a l q u i l a 
por la temporada ó por año la c ó m o d a y fresca casa 
Calle Vieja núra 4 en Marianao: impondrán en la H a -
bana Industria 66, 6352 10-28 
C A S A E I T E L V E D A D O . 
Por ausentarse BU d u e ñ o se alquilan los bajos de 
una casa en el Vedado, calle de los B a ñ o s n, K , entre 
la l ínea y la calzada E n los altos no vivirá nadie. I n -
formarán en la misma casa. 6272 10 27 
SE A L Q U I L A el magníf ico y espacioso primer piso de la casa calle de Compostela n 
á Muralla: informarún Villegas 92. 
6 ^ 2 
109 esquina 
8 27 
Ganga. Se alquila barat ís imo el espacioso local San Rafael 137, propio para establecer en é i c u a l -
quier industria; en el mismo se venden carretones, 
maquinaria y varios apai atoa para fabricar jabón: pue-
de verse á todas horas; impondrán Habana 49. 
6196 ]0-25 
S e a l q u i l a 
el magnífl .o piso bajo de la casa calle de Agaiar 21. 
I m p o n d r á n de 11 á 4 cn Obrapía 10, a lmacén de a z ú -
car. 6129 15-23My 
S e a l q u i l a n 
los altos del café San Rafael á hombres solos 6 m a -
trimonio sin n iños . San Rafael entre Amistad y A g u i -
la informarán. 6198 8-25 
de Fincas y Establecimientos. 
S 
E V E N D E L A CASA A G U I L A N U M E R O 11, 
de maniposter ía y azonoa. gmia $10 en oro. Precio 
$3.500. P a r a m á s dotilles 2-? I t a l i a , San Rafael 7, es-
quina á A m i s a d . 6 í 8 3 4-1 
U A N A B A C O A . S E V E N D E N E N P A C T O 
JTdos casas, calle R e a l números 100 y 102 en mil 
cien pesos en oro por un año al uno por cielito, en 
buen estado, t í tulos limpios, contribuciones al dia, i n -
formes D iv i s i ón 9- 6472 4-1 
E V E N D E N B O D E G A S , F O N D A S , C A F E S 
con billar y sin é l , carnicerías , hoteles, carbo-
nerías , vidrieras, baratillo, puesto de frutas, d u l -
cería, panadería , 20 casas de esquina con estableci-
miento, cr-sac ciudadelas, casas quuinta* y varios sola-
res. San J o s é 48. 0 H 9 4-1 
V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N U E T E R -
cera persona descasas en la calzada de L u y a n ó 
n ú m e r o s 45 y 47, juntas ó separadas: e s tán libres de 
todo gravamen. D e su ajuste tratarán de 9 á 12 en 
Cuba 44 y de 5 á 7 en Manrique 86: ambas producen 




un café, cantina y billar, buen punto, seda barato por 
tener su d u e ñ o otro establecimiento y no poderlo a d -
ministrar, informan Zulueta 26. 6480 4-1 
FA U M A C I A , — P O R T E N E R Q U E A Ü S E N -tarse su d u e ñ o se vende una muy acreditada, esta 
blecida en buen punto de la provincia de Cuba: infor-
marán D , J o s é Sarrá y Sres, A . Castells y C ? , H a 
baña. 6471 6-1 
SE V E N D E N 4 R E G I A S C A S A S E N G A L I A -no, Re ina , Paseo del Prado y Salud, idem, 24 ca-
sas de 2 y 1 ventana, m á s 14 casai de esqnina con es-
tablecimiento, 7 casas quintas, 9 casas cindadela, 12 
casitas, 8 ñucas de campo, 6 casas Vedado.—San J o 
sé 48. 6450 4-1 
Q E V E N D E U N C A F E C O N B I L L A R Y U N A 
£ j v i d r i e r a (le billetes: se venden de 6 á 700 cada sor-
teo, en $6,500 bi letos, y casas de 1, 2 y 3 ventanas, de 
todos precios y comodidades, por el barrio y calle que 
las pidan. Cal le del Agui la n. 205, bEyos , entre R e i 
na y Estre l la , de 11 á 2. 6444 4-31 
M u y t a : ato 
se vendo un tren funerario de reciente fundación en 
2,6i;0 pf sos oro q u e cuesta mucho m á s y obtiene utili-
d a d e s , pero por no poder su d u e ñ o atenderlo y se r e -
tira el que es tá a l frente por enfermo, ea el motivo de 
su venta: bonito negocio para el que pueda atenderlo: 
infvrmes Z a n j a 85; en Neptuno 159 se admiten tres ó 
cuatro muchachos que quieran aprender el oficio de 
car[.iiitero-ebanista, que pasen de 12 años . 
6446 4-31 
E V E N D E E N 7000 P E S O S U N A C A S A E N la 
calzada de Galiano. E n $5,000 una casa Concordia 
E n $7000 San L á z a r o . E n $5000 una, calle do San 
J o s é . E n $1>'000 keina. E n $18000 una idem Prado. 
Salud 35 pueden dejar aviso. 6143 4-31 
EN S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S S E V E N -de la casa calle do Monte Hermoso 31, esquina á 
la de San Anselmo, en la misma vil.'a San Miguel 39, 
tabaquería del Sr . de Posada informarán, y en H a b a -
na, Barcelona 11. 6400 10 30 
SE alquila una casa, Teti ieote-Rey i-0 entre cate y VlÜega? A g u a -con sala, comedor. 6 cuart s, p a -
tio grande, alyíhe, «doaca propia para cualquier tren ó 
eetableciadeiit •. )a i lave al f í ente y su dueño Obrapía 
n ú m 57, altos, entre Aguacate y Compostela 
6896 4-30 
Por no necesitarlo su d u e ñ o se transfiere la propie-
•lad de un terreno en el cementerio de Colón que mide 
«'0 '5 metros de superfic e y se In l la muy bien situado, 
próx imo á la entrad* > con freota á una de su-* prin-
(dpales callos: iijformoráu en Stoóte 93. D . E l i a s P l a -
nas, á todas horas, 6H83 i-30 
Q K V E N D E L A B O D E G A S I T U A D A C U H A 
qu'ña á Desamparados, ó se admita uu socio que 
p«a invf iwrt'M'O en el gi:o; lo uno ó la otro es de poco 
íiiWtro; '"í-1 propia par» a L ú i «ujeto que d e - é e t r a b a -
jiir independiente con poco cHuital. E n la misma i n -
formarán, 6362 4-39 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E vende un taller de lavado: informarán Aguila es-
quina á Animas, café y se solicita para el mismo un 
repartidor. 6356 ' 8-29 
SE V E N D E L A C A S A Y B O D E G A S I T U A D A en la calle Moreno 57, de 40 varas de fondo y ocho 
de ancho con azotea. S u dueBp en la misma finca t r a -
tará, 6341 l!>-28My 
OJO A LA GANGA. 
So vende en proporc ión una gran vidriera de taba-
bacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada, y en 
el sitio m á s comercial de la capital; d a i á n razón, c a -
lle del Pr ínc ipe Alfonso 2, papeler ía y efectos de es-
critorio el -'Correo". 6349 6-28 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O á l a P e n í n s u l a por enfermedad se vende un café y 
billar y puesto de tabacos en uno de los mejores p u n -
tos de la Habana y el m á s antiguo de esta capital sin 
in tervenc ión de segundo: darán razón Santa C l a r a n ú -
mero 1. 6284 8-27 
DE CM0A1 
SE V E N D E N : U N M T L O R D D E M U Y P O C O uso, moderno, marca Courtiller; un v i s - á - v i s fla-
mante, t a m a ñ o chico, propio para usarlo con una bes-
tia; una victoria francesa, vestida y pintada de nuevo, 
propia para el campo ó la ciudad; un coupc chico y un 
tilbury americano. Amargura n ú m e r o 54. 
6487 4-1 
Se vende 
una duquesita moderna que ha rodado muy poco, pue-
de verse en el a l m a c é n de carruages de los Sres. Cour-
tillier y C ? : impondrán Obispo 16 de 12 á 4, 
6378 4-29 
S e v e n d e 
un magníf ico carro, propio para cigarros ú otra indus-
tria: se puede ver en San J o s é 106, panader ía . 
6300 10-28 
(C A R R U A J E S Y M U E B L E S . P O R A U S E N T A R -j s a su d u e ñ o se venden un vis-a-vis acabado de p in -
tar y remontar sin haber rodado después ; un c o u p é en 
muy buen estado de uso; un gran toilette (vestidor) 
de palisandro; un escaparate de espejo y una mesa 
ministro de la misma madera; una cama con dos me-
sas de noche de nogal. E l v is -a-vis puede verse en el 
taller de carruajes de Courtillier, Amistad esquina á 
Barcelona, y el c o u p é y 1»? muebles en l a calle 9? ( l i -
nea) n. 46, Vedado, donde informarán. 
6271 10-27 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N P O R O T R O S coches un elegante vis -a-vis , de dos fuelles, chico, 
un c o u p é y un fae tón de cuatro asientos, propio para 
una persona de gusto. Agui la 84. 
6210 S-25 
EBL 
UN A C A M A R A S O L A R $45 O R O ; U N A -lambique nuevo de un garrafón de cabida $35 o-
ro; una cama camera buena $45 B . ; otra de persona 
$20 B . ; un tocador de n iño $6; 6 mesas redondas p a -
r a fonda $15 B . : Aguacate 56. 6461 4-1 
Se realizan veinte docenas de sillas de nogal, Viena 
y amarillas, á como quiera. Pianos de P leye l y otra 
infinidad de muebles y prendas que proceden de e m -
p e ñ o , muy baratos. 
S O , C O M P O S T E L A S O . 
6478 4-1 
Una caja de hierro con 3 llaTes, 
en $30 oro; un bonito escaparate de una puerta de es-
pejo, nuevo, en 4 onzas, un escritorio de señora , fino, 
en r.$50 B . U n hermoso ropero en $50 B . U n peina-
dor en $63 B . Varios espejos de cuerpo entero azoga-
dos por lo que vale el cristal; una bonita carpeta de 
fresno y bufetes nuevos, á $25 B . uno; mecedores de 
Viena á $15 y 17 B . par, 2 sillones de afeitar en $25 B . 
Camas baratas en R e i n a 2, frente á la Corona. 
6425 4-31 
ül 
pueden vender: 1 juego de sala, L u i s X V . compuesto 
de diez sillas, 2 columpios, 2 sillones, 1 sofá, 1 consola 
y 1 mesa de centro, en $75 btes; otro juego de sala, 
estilo L u i s X V , eseultado y compuesto de 12 sillas, 
2 columpios, 2 sillones, 1 sofá, 1 consola y 1 mesa de 
centro con sus m á r m o l e s en $1C0, y otro juego tam-
bién eseultado y completito y "flaminte" coaio dicen 
algunos. 
SOLAMENTE M BOBOS 
pueden vender: tocadores á 3, á 5 y á "$; jarrero?, á 
3$; lavamanos con mármol , á 8$; sillones de exten-
s ión, á 5$; columpios, á 4$; camas de hierro, con bas-
tidor m e t á l i c o , á 20$; aparadores de eaoba con tres 
mármoles , á 30$; mesas de correderas, de caoba, con 
cinco tablas, á 25$; tinajeros do personas, á 8$: m á -
quinas de coser, á 12$; lámparas de cristal, de tres 
luces, á 60$; lavabos, á $20; mesas de centro, á $3 y 
escaparates de doble perla, de caoba y cedro, á 65$ 
SOLAMENTE LOS BOBOS DE 
L A C A S A P I A 
PBii 'CiPE ALFONSO U i , 
6134 4-31 
F i a n i n o 
Se vende uno magníf ico, de Boisselot fils, en N e p -
tuno esquina á Consulado, casa de prés tamos , se da 
barato, 6408 4^31 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den muy baratos todos los muebles entre ellos un 
precioso juego de cuarto y un magníf ico pianino de 
Pleyel , todo es nuevo, también un juego de cristalería 
fina y se alquila la casa Suárez 43. 6389 4-30 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, e t c , que 
se venden sumam-nte módicos , arreglados á los pre-
cios. H a y un gran surtido de pianos usados, gar .nt i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
5393 26-4My 
Muebles y prendas en ganga. 
L A NUEVA AMERICA, Obrapía 55, 
casi esquina á Compostela, 
AL LADO DEL CAFÉ. 
Gran surtido de prendas y muebles en general para 
todos los gustos y caprichos, juegos de sala, comedor 
y de cuarto, franceses, americanos y del p a K t-spojos, 
camas, sillas, etc., etc.. todo á prec os do rea l izac ión . 
No olv idéis la casa, Obrapía 55, al lado del café A c u -
did que sa ldréis complacidos, encontraré i s de todo 
cuanto busquéis . E n la misma se solicita una criada de 
mano 6344 4 ¿9 
B I L L A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de F r a n c i a paños , bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: B e m a z a 53, tornería de J o s é E o r t e -
za, viniendo por Mural la , la segunda á mano derecha. 
6650 27-11 
m mmm. 
TACHOS A L YACIO 
de 18, 15, 12 y 7 bocones respectivamente con sus co-
rr*1!-pendientes m ^ u i n a s de vacio y centrí fugas; uno 
Rel iux horizontal con su m á q u i n a de vacio; 30 carros 
de 4 ruedas para azúcar verde; 4 centr í fugas de W e s -
ton; una máquina de moler de piés de trapiche; o-
tra de 6 piés; otra de 5J. Todas completas y en estado 
de funcionar, calderas de vapor: diríjanse á T a c ó n 2, 
D . H e r n á n d e z . 6422 4-31 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A de E S C O P L E A R , de palanca, con aparato para taladrar y otra de c a -
lar con sierra cireular y aparatado de taladrar que 
tiene movimiento giratorio de la sierra vertical; ú l t i -
mo modelo presentado en la E x p o s i c i ó n de Par í s , 
Informarán calle 9^ ( l ínea) n ú m e r o 46, Vedado, 
6108 10-2:5 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Es te metal de ant i - fr icc ión conserva l a lubrif icación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y C p . 8. en C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Cal le de Teniente-Rey n? 21, apartado 34fi, H a b a -
na. C 655 15-M 
CoiesiÉi y Wki 
AG U A D E S A N T A F E , ( I S L A D E P I N O S ) en garrafones y en botellas, garantizada. D e p ó -
sito Refrigerador Central . San Bafael n ú m e r o 2. 
5371 26-6My L Miró . 
A N É M I A 
| carada radicalmente 
CON CU 
HIERRO asiilaUle ROBIN 
i (PEPTONATO de HíEBRO BOBIR ÍD gotu etauitndu) 
Recetado por los mi célebres médicos del Hundo 
VINO ROBIN —GRAGEAS ROBIN 
con Peptonato de Hierro . 
DEPOSITARIO m L » H a b a n a . : JOSÉ SABRA. 
U H - A C I O 
O I E E T A 
l e : a a m a 6 a h o f f o , t o s , o a n -
^ u n e i o y tul la d e r e s p i r a c i ó n 
••OT) f.l P̂O d e l o s 
DEL 
De v s i i t a e n t o d a s \aa o o t i c a s 
a c r e d i t a d a s 
» W crfiTAVOS e * -
612' 
F N T E M I E N T E R E Y N . 5 9 , P U E S T O D E FBÜ-tas. se venden posturas de coco y plátanos Toud̂  
de Baracoa, acabados de llegar. 
6279 6-28 
mmm a e r e a d a 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
E s t a M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el m u n -
do, ha sido objeto de fijar la a tenc ión de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no y a p a r a elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
s é e y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
m á s grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, ún ico y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno S u -
premo de la N a c i ó n para todos los dominios e spaño le s 
es t a m b i é n la que no debe confundirse con otra alguna 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F A B R I C A : San Ignacio núm. 29.—Habuna. 
Correo: Apartado 287. 
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D e v e n t a e n t o d a s l a s 
z i a s de l a i s l a de C u b a . 
C 663 
ü 
p e r f u m e -
12-4My 
JARDINEROS. 
Se venden unas cuarenta tinas con rosales, dalias, 
j a z m í n del Cabo, c l a v e l l i ü a s , camelias, hortensias y 
otras flores, todas de las más solicitadas, de ta l lándose 
ó por iunto T a m b i é n se veade un acuario ing lés que 
cos tó tres onzas v media oro, se da en 45 pesos bil le-
tes. E n L A V I Ñ A , R e i n a 21. 
C n 7 7 1 4-30a 4-31d 
.íllMICIIÍ 
flOflMS 
• . aprobad > por la Acadéni 
( ¿ v ^ ^ r c í de Medicina de París e|j 
resumen, l a condensación de todos 1 
principios activos de la quina, s Algm 
gramos de Quinium producen el mim 
efecto que muchos kilos de Quina. 
(Robiquet, profr de la Escuela de fai 
mácia de Paris). 
« Después de haber buscado dum 
largo tiempo un tónico poderoso, lo 
encontrado en vuestro Quinium al cu 
cemsidero como el reparador por excslmi 
de las constituciones agotadas. » 
Dr CABARET 
« 3 3 1 " V i r i o d e Q u i n i u n 
d e I _ 1 a 3 D e i r r , a q [ T j . e es el más úfi 
complemento de la Quinina en el íra/a 
miento de las Calenturas tníermiífnte 
Sus efectos son particularmente de nota 
en las calenturas antiguas de acceso p 
la caquexia pa lúd ica . » 
Profr BOUCHARDAT 
Se vende en todas las farmacias, y en Fuii 
19, rué Jacob 
Sangre y Estomago 
L I M O S I I Ü 
Efervescente y Refrescante soberan» • 
todas las enfermedades del ft'^arfo, •d» Ij 
C E | sangre y en todas las epidemias. 
LONDRES, 3 , SUN STREET,3 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
; I t s 
' I san¡ 
mimMMtimt i •> M un.••H IMLÎ JMM 
Cí O 2 ? ^ E . ¿ \ 
U l t i m a 2N o v e 







Depositarios en la Habana : JOSÉ SAMA 
Pidense 
serios podiendo dlspoaeí 
un p e q u e ñ o capital ,pant 
pre-senuicion y Deposito 
3 V E Á < 5 T T I 3 > T A S A.U'X'OIVCÁ.TICJA.S wara lavar la ropa b lanca , A s a * 
ros a r t í c u l o s exc lus ivos privi legiados y premiados con el mayor ' 
P A R I S , al Ssñor V I V I L L E . fslirícante, 24, a v e n u e do l ' O p é r a , Paris 




V i A p e r i t i v o s , E s t o m a c a i e s , P u r g a n t e s , D e p u r a t i v o s . 
\ ̂ Contra ia FAZiTA de APETXTO, el ESTRESrusisrJTO, la Ja O' 
|# 103 Vü.HirSOS, las COWGESXSOICES, etc. 
3 3 o s i o - r d j - n s t r l p » . : 1., 2 á, 3 G - r a n o s . 
rif JÉiifir los r^.t$ I UV.&U il i ¿ ' ¿ 9 envaellaseQrotulode-^ C O L -
Vesrdaderos ea L»r.va/»»*y..r^»8»t»»»i y ia firma A. E O U V I É R E en 
E n P A R i o F a r m a c i a 
©S3POSÍTOS S N T O D A S L A S P f l I N G I P A L B S ffA&MAGIAC 
I N . J E C T 1 0 N C A D E T 
ION CIERTA en S DIAS s in otro medica 
J P A I t I S — 7 , B o u i e v a r d D e n a i n , 7 — 
G O T A Y R E U M A T I S M O S 
tSfav-LIC0R,i«PILD0RASd.iD'Lavül9 
E s t o s M e d i c a m e n t o s s o n los ú n i c o s Ant igotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAI HUM 
Jefe de m a n i p u l a c i o n e s q u i m i c a a de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 1 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar1 
ia curación completa. 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n , e x í j a s e e l t „ 
S E L L O d e í G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a : ^^^¿^"¿¿^y^L 
Venta por mayor ; COTS&ZS., Farmacsaticc, eslíe Saint-ClauSe, 28, en PARIS ^ ^ r ^ - ^ p ^ ^ ^ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS c/a la Facultad da Par/t, 
C A P S U L A S 
A Y L U 8 
P r e p a r a d a s por e l D OCTOR CLIN P r e m i o Montyon 
Las C á p s u l a s M a t h e y - G a y i u s de Coscara delgada de Gluten nanea 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de ias Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, I ondres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la Blenorragia, la 
C i s t i t i s de l c u o i í o , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a vejiga j 
de las vias ur inar ias . 
1156 Cada frasco va teompañ&do con un» íntiruocíon deíe/Zada. 
iíceyanse ías Verdaderas Cápsula» Mathey-Caylut de C L I N y Gía de PiUS 
que se hal lan en las principales Farmacias y Droguer ías 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas espocti 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pÁlidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Aümentot, 
Dolores de Estómago, Consumpclón. 
Vino de B u q e a u d 
T O N f ^ N U T U l T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezc lados con u n V i n o de E s p a ñ a 
da p i i m e r orden. 
E l V i n o d e B t t g e m u l 
SE RALLA ES LAS PRINCIPALES BOTICAS 
CJJICO DEPOSITO AL POR MENOR 
I en Paris, Farm* L E B E A U L T , 53, roe Réasanai 
V e n t a a l p o r IVXayor : 
L E B E A U L T y C { \ 5, rae Boorg-rAfebé, PARIS 
POR MKDIO DE LOS 
POIDQ, Pasta y Elixir Dentífricos 
t i D I C T m O S 
2 
m 
d e l a A B A D I A d e S O U L A C ( G i r o n d e ) 
P r i o r 3 I A G U E L O N N E 
M e d a l l a s ele O r o : Bruselas 1880, Londres 11 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
I N V E N T A D O ora B - ^ J ^ POK EL PRIOR 
EN JSLDk Ĵ* S Í Pedro EOURSAUD 
« E l empleo cotidiano dei E l i x i r D e n í i -
f r i c o d e l o s R R . F P , B e n e d i c t i n o s ea 
dosis de a lgunas gotas e n e l a g u a , c u r a y evita 
el car ies , fortalece las e n c í a s devolviendo á los 
dientes u n a b l a n c u r a perfecta . 
« E s u n verdadero sarvic io prestado á nues-
tros lectores s e ñ a l a r l e s esta ant igua y ú t i -
l í s i m a p r e p a r a c i ó n como e l m e j o ? " curativo y 
ú n i c o p r e s e r v a t i v o da ias Afecciones 
d e n t a r i a s . » 
S E G U I N Agente genera l BOP.£>£AUX 
H á l l a s e en todas las m á s acred i tadas Per fumer ias , F a r m é 
y D r o g u e r í a s del mv.ndo entero. 
W a l t í i d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , efe. 
P A R I S . . 22 , r u ó U r o u o t . Y en todas laa WaimadaB, 
Imp. del "Diario do la Marina," Biela, 89. 
